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(Kogu kongress vötab sl. Erkoli ilmumise 
könetoolile  vastu tormiliste kiiduavaldustega. 
Köik töusevad  püsti ja valmistavad sl. Erkolile 
ovatsiooni. Koosoleku juhataja  sl. Torrez hüüab : 
„Elagu Haalia proletariaadi juht sl. Erkoli, üks 
parem atest Kominterni juha ta ja tes t!“ Kiiduaval- 
, dused.)
Seltsilised! Söja ja söja vastu vöitluse prob- 
• leemid seisid alati Kommunistliku Internat- 
sionaali tähelepanu keskpunktis, meie parteide 
töö keskpunktis. „Tuletage imperialistlikku söda 
meelde," — räägiti esimeses üleskutses, mil- 
lega meie Internatsionaal kogu maailma töö- 
rahva poöle pööras. See söja vastu vöitlusele 
kutse kriipsutati hiljem alla meie V üleilmse 
kongressi poolt ning erilise jöuga uuendati 
seda 1927 a. ja  järgmistel aastatel, mil köik 
objektiivsed tingimused uue üleilmse imperia- 
listliku söja tekkimiseks küpseks said, mil al­
gas kapitalistliku maailma sisseroom am ine sel- 
lesse soita. Sellest silmapilgust peale hindasime 
meie uue söja hädaohtu  kui o tsekohest häda- 
ohtu, meie kutsusime proletariaati ja töörahva 
laialisi hulke vöitlusele selle hädaohu vastu 
ning toetasime köikipidi igat hulgalist liikumisü 
mis arenes töeliku vöitluse pinnal imperialist- 
liku söja vastu.
Nagu ka köigil teistel aladel on see välja- 
vaade, mis ules seatud kapitalistlikus maailmas
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olevate vastastikuste suhete  marksistlis-leninlikn 
analüüsi alusel, siindmuste käigu poolt kimii- 
tuse leidnud. Kes julgeks nüüd selles kahelda, 
e t  kui korda läks söja algust edasi lükata, kni 
korda läks ära hoida kallaletungi Nöukogude 
Liidule, mida möningad imperialistlikud suur- 
riigid, mitte ilma m öne rahvusvahelise sotsiaal- 
demokraatia juhi heatahtliku kaasabita, 1930— 
1931 a., ette valmistasid, siis see edasilükka- 
mine on seletatav ka sellega, et meie häda- 
kella löime ja et töölisklassi tuntav osa meie 
kutset kuulis ja sellele vastas?
VI üleilmne kongress töötas 1928 a. väljä 
meie söja vastu vöitluse pealiini. See liin, mis 
juba  „tulega proovim ise“ väljä kannatanud, jääb» 
meie pöhiliiniks. Kuid rahvusvahelises olukor- 
ras sündisid VI üleilmsest kongressisi saadik 
ja  eriti viimastel aastatel sügavad m uutused. 
Kauge-Idas algas söjariistus jöu abil maailma 
uue  iimberjagamise teostamine. Vastastikused 
suhted N öukogude Liidu ja kapitalistliku m aa­
ilma vahel astusid vöidu tagajärjel, mida saa- 
vutas Sotsialism siin, proletariaadi diktatuuri 
maal, uude  ajajärku.
N öukogude Liidu rahupoliitika ees avanesid 
uued vöimalused. Side nöukogulise rahupolii­
tika ning tööliste ja  köigi töörahva vöitluse 
vahel rahu pärast m uutub silmanähtavamaks 
kui kunagi varem. Ühes sellega on söjahädaoht 
n iisuguse astmeni teravnenud, et ta nöuab  
kommunistlikult eelväelt ja töölisklassilt köige 
pinevamaid jöupingutusi  selleks, et ühte liitä 
köiki jöudusid, mida vöimalik on mobiliseerida 
vöitlusele sö jaöhu taja te  vastu, rahu ja N öuko­
gude Liidu kaitseks. Siit järgneb nöudmine, et
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meie ka sellel alal oma taktikasse m uudatusi 
sisse viiksime, arvesse vöttes muutusi, m issü n -  
dinud olukorras ja jö udude  vahekorras.
SI. Lenin hoiatas meid korduvalt, püsivalt 
meie tähelepanu ja köikide tööliste tähelepanu 
söja vastu vöitlemise raskusele juhtides. „Ei ole 
söda ü ldse,“ vaid on konkreetsed söjad, mil- 
lede iseloomu ära määrab antud ajalooline aja- 
järk, k lassijöudude vahekord kogu maailmas ja 
eriti neis riikides, kes söda peavad. Sellepärast 
arvan mina, et meie kongressi ülesanne söja 
ja söja vastu vöitlemise probleem ide uurimisel 
ei seisa mitte selle kordamises, mis VI üleilmse 
kongressi poolt juba öeldud ja tehtud, vaid 
köigi nende uute elem entide hoolsas uurimises 
ja  analiiüsis, mis praegu rahvusvahelises o lu­
korras nii klassiliste, kui ka riikliste vahekor- 
dade alal tekkinud, ning mis meid ähvardava 
söja- vöi södade iseloomu äramääramisele möju 
avaldavad; seilest analüüsist köikide järe lduste  
tegemises meie ü lesannete  ]a meie väljavaadete 
äramääramiseks.
lv KAPITALISMI EBAÜHTLANE ARENEMINE  
KRIISI AASTATEL
VE R S AILLE’1 JA W A SH IN G TO N ! 
SÜ STE E M ID E  LÖ PP
Suurte kapitalistlikkude riikide vastastiknstes 
snhetes pôle kunagi püsivust- olnud ega vöigi 
seda olla. See m ääratakse ära kapitalistliku 
arenemise ebaüh tluse  seaduse  poolt.
Seltsiline Stalin määras oma lopusönas KITK 
VII pleenumil pöhjalikult ära, milles see kapi­
talismi ebaühtlase arenem ise seadus ava ldub. 
Ta ütles :
„Nimen seepärast, ei mahajäänud maad oma arenemist 
klirendavad ja eesrindsete maadega nivelleeruvad, — ni­
men seepärast teravneb vôitlus ühede maade teistest ette- 
jöudmise pärast, nimen seepärast tekib iibedele maadele 
vöimalus teistest maadest mööda jouda ning neld turgu- 
delt väljä törjuda, luues sellesamaga eeldusi söjalisteks 
kokkupörgeteks, kapitalismi iileilmse väerinna norgenda- 
miseks, selle väerinna läblmurdmiseks mitmesuguste kapi­
talistlikkude maade proletaarlaste poolt“1.
Üleilmse majandusliku kriisi ja erisuguse d ep ­
ressiooni ajajärk kujutab endast ebaühtlase  
arenem ise erilist näidet ja  näitab meile selle 
kapitalismi arenem ise ebaühtluse  tagajärgi köi- 
kidel aladel.
Tooniandvad imperialistlikud riigid, kes ilma- 
söjast vö itja tena väljä tulid, kiitlesid, et Ver-
1 KITK VII laiendatud pleenumi stenograafiliue aruanne,
11 köide, lhk. 318.
saille'i ja Washingtoni lepingute abil on n en d e  
poolt loodud rahvusvahelis te  suhete  alai kes- 
tev püsivus, m uutmatu kord nii Euroopa, kui 
ka üleilmses nlatuses. Köik see aga ei olnud nii,
Versaille’i lepingu aluseks olid jargm ised 
p u n k tid :
1. vöidetud riikide, eriti Saksamaa, ho idm ine 
poliitilise m ittetäieöigusluse seisukorras ja n e n d e  
röövimine vöitja te riikide poolt;.
2. kokkulepe vöitja te riikide vahel sojasaagí 
jagamise, E uroopa  riigipiiride kindlaksmäära- 
mise, asum aade ja asum aade m andaatide jao- 
tamise kohta vöitja te riikide ülemvoimu kogu 
maailmas m aksm apanem ise eesmárgil;
3. m ajandusliku blokaadi ja kontrrevolutsioo- 
nilise söjalise in terventsiooni ettevalmistamine 
proletaarse diktatuuri maa vastu.
Washingtoni leping kinnitas orna kordá jo u -  
dude vahekorda suurte  mereriikide vahel, eriti 
Vaiksel ookeanil, vaadeldes  Hiina m ääratusuurt 
maaala kui suurte  imperialistlikkude kiskjate ot- 
sekohest ekspansiooni objekti, ning püüdis reg- 
lamenteerida nende  vihast vöistlust, seoses selle 
maaala allaheitmisega ja paljaksröövimisega.
Suurem osa nende  lep ingute  punktidest  osu- 
tus juba algusest peale  teostam atuks. Nöuko- 
gude vabariigi üm berpiiramise ja tem ale kal- 
laletungimise plaanid purustati kildudeks Nöu- 
kogude tööliste ja ta lupoegade  kangelasliku 
vöitlusega, vöiduga, mida nad kodusöjas Le- 
nini ja Stalini juhtimisel n ing rahvusvahelise  
proletariaádi aktiivsel toetusel  saaVutasid.
Tähtis on ära märkida, et ka riikide en es te  
vahel, kes vöidetuile  pärastsöjaaegseid  lepin- 
guid peale  sundisid, vastuolud  teravnesid: nad
vöistlesid üksteisega ning see vöistlus pidi pä- 
rastsöjaaegsete lepingute süsteemi purustami- 
sele tooma.
Kapitalismi arenem ise ebaühtlus teravneb  
kriisi kättejöudm isega veel enam, M eie saame 
jä rskude  nurjumiste ja hüpete  tunnustajateks.  
Maad, kes enam kiirema tönsu ja köige suu- 
rema öitsengu läbi e lanud, langevad esimes- 
tena  kriisisse ja kannatavad tem a köige raske- 
m ate avalduste  ali. Teistes maades, nagu see 
oli näiteks Prantsusm aal m öödunud aastal, lan- 
geb valmistuse tasapind sei ajal, kui kapita- 
listliku maailma suuremas osas juba tema kasvu 
ära märgitakse. See kutsub esile ikka uusi po- 
liitilise tasakaalu rikkumisi, ning annab  rahvus- 
vaheliste vahekordade arenem isele  palaviku- 
lise iseloomu, mis kriisi arenem ise käigus aas­
ias i  aastasse suureneb.
Igas riigis kannavad kriisi tagajärjed ja m ee: 
todid, mida valitsevad klassid kriisist väljapääsii 
leidmise ja kriisi kulude töötavate ö lgadelevee-  
retamise eesmärgil tarvitusele vötnuch niisugust 
iseloomu, et nad imperialistliku kodanluse ag- 
gressiivsuse edaspidist tugevnem ist n ing ikka 
suurem at pinevust rahvusvahelistes vahekorda- 
des väljä kutsuvad. Töötaoleku hiiglasuur kasv, 
tööpalga kärpimine, töötava talurahva vaesene- 
mine, kogu töörahva elatistasapinna langemine, 
siseturu äärmine ahenem ine igal maah — köik 
see  töukab  vöitluse tugevnem isele  välisturgude 
eest, vöistlust ilmaturgudel kuni äärmuseni te- 
ravaks ajades. Kapitalide kontsentreerim ise ja 
m onopolide kasv (mida kriis ka köigis m aades 
kiirendab) soodustab omalt poolt kodanluse 
imperialistliku aggressiivsuse tugevnemist. Igas
nigis orienteeruvad kodanluse köige reaktsioonl- 
likumad oHused söjale. N ende olluste poolt 
vaadeldakse söda kui köige pafemat, teatud 
silmapilkudel aga kui ainukest abiriöu kriisi 
poolt loodud raskuste  äravöitmiseks.
Moni kuu tagasi vois ühes rootsi ajakirjas 
oma o tsekohesuse  ja iilbuse poolest vördie- 
matnt teadaanne t  lugeda:
„Söda 011 praegu seesama, mis ia ennegi oli. Ta suu- 
rendab tonnaashi nöuet, töstabvedude riisikot ja kaubahin- 
dasld, a’gab uüesti spekulatsioon. . .  Ornberpöördult, kui 
söda ei tule, siis tuleb maailmal veel kaua olukorra loomu- 
likku paranemist oodata, sest see on veel väga kaugel.“
See ülbus, milles meie näem e selle korra 
jäädavat hukkamöistmisb mis oma lootused pu- 
rustamise, surma, söja peale rajad, on väga 
iseloomnlik mötteviisile, mis kriis kodanluse ri- 
dades tekitab.
Rahvusvaheiiste m ajanduslikkude vahekor- 
dade alal on kriisi köige iseloomulikumaks mo- 
mendiks vahetuse ahenem ine, mis depressiooni 
aastatel mitte ei kao, vaid äm berpöördult,  te- 
ravneb. See ilm akaubanduse kokkusurum ine on 
tuntaval määral tollitökete tagajärg, mida iga riik 
oma ahenenud  ja väljakurnatud siseturu kaitsmise 
eesmärgil oma piiridele püstitab. Kriis mattis 
löpulikult maha vabakaubanduse  süsteemi. Iga 
kapitalist tunneb  praegu ainult ühte eesmärki: 
müüa vöimalikult kallimalt kriisi tagajärjel vae- 
senenud oma maa töörahvale, ja kindlustada 
omale täiendavat kasu, m üües välisturgudel 
vöimalikult odavam ate h indadega, et oma v as ­
taste  vöistlust ära voita.
Valmistuse organiseerimise plaanid niinime- 
tatud autarkia pöhjal pole m uud midagi kui
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petlik näokate, mis kinni katab iga riigi kodan- 
luse kasvavat majanduslikku aggressiivsust. 
Dumping m uutub  reegliks köikidele suurtele 
kapitalistlikkudele riikidele. Selle tu lem useks 
on köikide o lem asolevate kaubalepingute Ak­
kum m e ja vöitlus uute lepingute sölmimise pa­
rasi m öödub pinevuse ja töelise m ajandusliku 
söja öhkkonnas. Et ära hoida pankrottijäämist, 
on väikeriikid sunnitud vastu vötma tingimusi, 
mida enam tugevam ad neile peale sunnivad. 
Köige suuremad kapitalistlikud riigid — Inglis- 
maa ja Ohendriigid — et oma seisukorda ilma- 
turul kindlustada ja vastaseid lüüa, — vötsid esi- 
mestena oma rahasüsteem i devalveerimise tar- 
vitusele. Vainuta kaos, mis on vörreldav ainult 
kaosega köige pahem atel aegadel o tsekohe pa­
rasi söda, riisub rahvusvahelistelt majanduslik- 
kudelt vahekordadelt igasngu püsivuse, muu- 
dab turgude traditsioonilise ilme, loob kauban- 
dusele kunstlikult uued  sihtjooned, hävitab 
köige kindlamad seisukohad, kutsub väljä köige 
ootamatumad muutused. Nii kujuneb kogu maa- 
ilmas töelise m ajandusliku söja kui söjariistus 
söja eelm ängu ja ettevalmistuse olukord.
Lubage peatuda Jaapani majandusliku arene- 
mise konkreetsel näitel, mis sellel alal köige 
näitlikum on. Tempo, millega Jaapan  viimastel 
aastatel oma kaubanduslikku ekspansiooni teos- 
tas, on enneolem atu  kapitalistlikkude riikide 
kaubanduse ajaloos. Jaapani kaubanduse  se isu ­
kohad kindlunesid eriti Vaikse ookeani lääne- 
poolses osas. Hollandi Indias löi Jaapani kau- 
bandus köiki vöistlejaid ja  asus esimesele ko- 
hale. Indoneesias vöitsid jaapanlased tekstiil-turu 
rekordsete tähtaegadega. Jaapani kaubad tungi-
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sid kiirelt Läheda-Ida turgudele , tö rjndes väljä 
Inglismaa, Itaalia ja teiste riikide kaubad. S isse- 
vedu Jaapanist Hiinamaale, mis boikoti taga- 
järjel, mille alla rahvas revolutsioonilise töusu 
ajajärgul Jaapani kaubad pani, hakkas viimasel 
ajal Nankingi valitsuse toetuse  töttu kiirelt are- 
nema. Eriti torkab siima Jaapani väljaveo kasv 
Kesk- ja Löuna-Ameerikasse.
Asum aade ja söltuvate maade osa Jaapani 
väljaveos on suurem  kui iihegi teise riigi väljä- 
veos. Peale selle, ja see on eriti tähtis., eten- 
dab väljavedu asum aadele, mis kuuluvad teis- 
tele riikidele, Jaapani väljaveos palju suurem at 
osa, kui iiksköik millise teise riigi väljaveos.- 
Sel moel on Inglismaa, kui maailma köige suu ­
rem tekstiilkaupade väljavedaja, om alt seisuko- 
halt, millel ta asus juba väga ammu, Jaapani 
poolt väljä törjutud.
Tungides oma kaubandusega vöörastesse  asu- 
m aadesse ja m ojupiirkondadesse, kutsus Jaapan  
väljä vastuolude teravnemise köikide teiste im- 
perialistlikkude riikidega. Nende riikide kodan- 
lus vöttis tarvitusele erilised ab inöud oma turu 
ja oma asum aade turgude kaitseks Jaapani kau- 
pade eest. Jaapani kodanlus vastab n ende  abi- 
nöude peale dum pingu ja salakaubaveo suuren- 
damisega. Sei moel toimub iileminek avalikule 
majanduslikule söjale.
See Jaapani hiiglasuur m ajanduslik  ekspan­
sioon töuseb meie ette oma töelises valguses 
ainult sei juhtumil, kui me arvesse vötam e Jaapani 
dumpingu klassilise loomupära. T em a a lu sek s  on 
— Jaapani mees- ja naistööliste vilets tööpalk 
ning Jaapani tä lurahvahulkade ennekuulm atu  
vaesenem ine. Jaapani imperialismi aggressiivsus
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ja söja provotseerimise poliitika, mida Jaapani 
Söjakildkond ajab, juurdub  objektiivselt maade- 
haaramiste ohjeldam atu poliitikas, klassilises po- 
liitikas, mis pöh jen eb  maa köige laiemate rah- 
vahulkade viletsusel ja näljal.
Kriisi pealeröhum isel sundinud järsk muutus 
valitsevate imperialistlikkude riikide vahelistes 
majanduslikkudes vahekordades oli sei moel pä- 
ras tsöjaaegsete  lepingute löhkumise ja tiihista- 
mise o tsekoheseks pöhjuseks. Inglise im peria­
lismi pealeröhumisel, kes teatud silmapilgul 
Saksamaa majanduslikust ja poliitilisest töusust 
huvitatud oli, „v eendus“ P rantsusm aa vajaduses 
lahti öelda jöu tarvituselevötmisest, et Saksa 
rahvalt miljardilisi reparatsioonimaksusid sisse 
vötta. 1931 aastal, kriisi öitseajal, leidsid endi- 
sed liitlased siiskiveel vöimalikuks nouda  Saksa- 
maalt hiiglasuure 21/2 miijärdilise summa iga- 
aastast väljamaksmist 62 aasta kestel. Ainult 
Uhendriikide vahelesegam ine, keda selleks kriis 
sundis, viis Versaille’i lepingu selle osa täieliku 
likvideerimiseni.
1933 a. algul, kui faschistid Saksamaal vöi- 
mule tulid, oli Versaille’i leping oma kolmvee- 
rand osas juba tiihistatud. Imperialistlikkude 
suurriikide vahel keeva pinnaaluse, kuid vi- 
hase vöitluse tulem useks olid ka niinimetatud 
iihekiilgsed aktid, millede tagajärjeks oli Ver- 
saille’i edasine likvideerimine. Siia kuuluvad 
Youngi plaanist järgnevate kohustuste  täitmisest 
lahtiutlemine Hitleri valitsuse poolt, sundusliku 
väeteenistuse uuesti m aksm apanem ine kogu 
Saksa rahvale, uue, vöimsa Saksa söjaväe ning 
mere- ja öhulaevastiku loomine.
Praegusel ajal on Versaille’i susteemist järele
jäänud ainult pärastsöjaaegsed riigipiirid Euroo- 
pas ning asum aade ja asum aade mandaatide 
jaotamine, s. t. jäi järe le  ainult see, mida vöib 
likvideerida ainult söjariistade avaliku tarvitu- 
selevötmisega, ainult vägivalla- ja söjaabinöu- 
dega. Teisest küljest ei jäänud  midagi järele 
ka W ashingtoni lepingust. Selle lepingu need  
osad, milledega korraldati suurte mereriikide 
jöudude  vahekord, denuntseeriti  * ja andsid  
ruumi m ererelvastuste  pöörasele  vöiduajamisele. 
Jaapani imperialistide söjaväed, kes okupee- 
risid M andshuuria  ja Pöhja-Hiina, mitte pör- 
mugi hoolides Genfi ja patsifistide protestidest, 
ning kes oma edasiliikumist ka praegu jatkavad, 
kavatsedes okupeerida kogu Hiina maaalä, söt- 
kusid jalge alla W ashingtoni kokkuiepete vii- 
mased jäänused.
Seltsilised, Kommunistlik Internatsionaal ja 
huvitatud m aade kommunistlikud parteid seisid 
pärastsöjaaegsete  röövlepingute vastu sihitud 
vöitluse eelväes. Meil pole ei millegikski pisa- 
raid válada Versaille’is asutatud vihatud röhu- 
mise ja röövimise süsteemi kokkuvarisemise üle. 
13 mail 1919 aastal möistis äsjam oodustatud 
Kominterni Täidesaatekom itee üleskutses kogu 
maailma töörahvale  Versaille’i rahu kui rööv- 
rahu hukka. See tingimusteta hukkamöistmine 
formuleeriti meie poolt sel silmapilgul, mil rah- 
vusvahelise sotsiaaldemokraatia juhid Versaijle’i 
lepingule alla kirjutasid ning teda ülistasid kui 
öigluse akti, kui rahvusvahelise koostöö ja „kogu 
maailmas rahu organiseerim ise“ uue aegkonna 
algust.
* Denuntseerimine — enne lepingu löputähtaega teaia- 
mine, et lepingut uuendada ei soovita. — Tölk.
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Meil ei tule meie Versaille’i lepingu hukka- 
möistmisest ainustki söna tagasi vötta. Kuid 
praegusel silmapilgul, mil Versaille’i lepingu kok- 
kuvarisemine ja löpp on üks neist peamistest ele- 
m entidest, mis praegust olukorda iseloomusta- 
vad, on meie kohus — uuele olukorrale, mis 
rahvusvahelise proletariaadi ees seisäb, otse 
siima vaadata ja selle une olukorra arvestnse 
pöhjal ära määrätä meie ning proletariaadi üles- 
anded. Sellest ei saa veel köik aru, eriti ei saa 
seilest aru m öned patsifistide rühmad, kelledele 
vöitlus Versaille’i lepingu vastu tihti ettekään- 
deks saab, et Saksa rahvus-sotsialismi aggres- 
siivse poliitika ja söja provokatsioonide peale 
silmi kinni pigistada, et töörahva tähelepanu 
körvale juhtida vajadusest koondada jöupingu- 
tusi vöitlusele uue imperialistliku söja peaöhu- 
tajate vastu.
Meie, kommunistid, olime ainukesed, kes 
järjekindlalt Versaille’i lepingu likvideerimise 
eest vöitlesid. Kuid me pidasime seda vöitlust 
alati kui vöitlust hulkade sotsiaalsete ja rahvus- 
likkude nöudm iste  pärast ja kui vöitlust revo- 
lutsiooni pärast.
„Meie vöiüusel Versaille’l süsteemi vastu, — kuulutas 
selisillne Thälmann ajaloollsel miitingul Pariisis 31 ok- 
toobril 1932 a., — ei ole midagi iihlst Saksa kodanluse ja 
rahvus-soisialistide impeflallstlikkude noudmistega ja rah- 
vusliku propagandaga.. .  Meie tahame ühelajal likvidee- 
rida nii rahvuslikku röhumist, mis Versaille’ga maksma 
panduci, kui ka töötavate röhumist kapitalistliku kasuah- 
nilsemise süsteemi p oo lt .. .  Meie vöitlus Versaille’i vastu 
on vöitlus tööpalga ja leiva pärasy vöitlus vabaduse pa­
rasi, vöitlus sotsialismi pärast.“
Seltsilised! M eie vöitlesime pärastsöjaaegsete  
lepingute hävitamise eest sotsiaalse ja rah-
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vusliku vabastamise teedel. Sellel, mis sundis, 
ei ole midagi iihist eesmärkidega, millede pa­
rasi meie vöitlesime. Pärastsö jaaegsed  lepingud 
purustas kildudeks imperialistide vihane vöistlus. 
See olukord, mis sellest tekkis, on uue ilma- 
söja eelöhtu, miliisi söda Saksa imperialism 
kavatseb pidada selleks, et rahvastele peale sun- 
dida saraasi  „ rahu“, missugust Preisi kindralid 
Brest-Litovskis demonstreerisid . Sellest praegu- 
sel silmapilgul köige tösisemast ähvardusest 
lähtume meie oma seisukoha kindlaksmäärami- 
sel vöitluses imperialismi ja söja vastu.
Versaille’i ja Washingtoni s iisteemide löpp 
tähendab silmakirjaliku kodanlise patsifismi pank- 
rotti, tähendab, et rahvusvaheliste suhete  eba- 
kindlus on köige körgema astmeni jöudnud, 
tähendab  iileminekut jöu  tarvituselevötmisele 
köikides m aailmajagudes olevate köikide tera- 
vate kiisimuste, köikide konfliktide reguleerimi- 
seks, tähendab  pööret söjariistade peadpöörita- 
vale vöiduajamisele. Uus imperialistlik söda 
maailma uuesti timberjagamise pärast ei ole mitte 
ainult m öödapääsem atu, seda mitte ainult ei 
valmistata iga imperialistliku riigi poolt köikides 
uksikasjades ette, vaid ta vöib iga päev lahti 
puhkeda ja meid ootamatult tabada.
II. NÖUKOGUDE LIIDU VÖIMSUS, 
JAAPANI AGGRESSIIVSED PLAANÏD  
JA FASCHISMI PEALETUNGÏMINE
Seltsilised, kapitalistlik maailm kihutab pead- 
pööritava kiirusega uuele söjale. M eie seame 
omale u lesandeks ära määrätä, kust tänapäev  
konkreetselt söjahädaoht ähvardab, kes on prae- 
gusel ajal söjaöhutajad, missugust söda nad 
sundata tahavad ja juba ette valmistavad. Et 
nende kösimuste peale vastata, on vaja meie 
tähelepanu  järgmisele kolmele pöhimisele tösi- 
asjale koondada :
1. N öukogude Liidu vöimas töus.
2. Jaapani kapitalismi kallaletung Kauge-Idas.
3. Faschismä pealetungim ine Euroopas ja eriti 
Saksamaal.
NÖUKOGUDE LIIDU VÖ IM AS TÖUS
N öukogude  Liit, kes tugevnenud  igakülgselt, 
nii seesmiselt kui ka väliste suhete  tegevus- 
piirkonnas, on saanud ainukeseks püsivaks, 
usaldatavaks ja kindlaks jöuks, mis rahu kaits- 
mise poliitika toeks vöib olla. S eesugune N ö u ­
kogude Liidu rahvusvahelise seisukorra konso- 
lideerimine on riigi elu köikidel aladel prole- 
tariaadi diktatuuri ja sotsialismi seisukohtade 
kindlaks muutumise o tsekoheseks tulemuseks.
1918— 1920 aastatel olid liitriikide poolt Nöu-
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kogudemaale paisatud interventsioonilistele sö- 
javägedele abiks ka vene kapitalistide ja  möis- 
nikkude jönd, kelledelt Oktoobrirevolutsioon 
vöimu käest ära vöttis. M öningatel juhtumitel 
piirdusid interventide imperialistlikud salgad ai- 
nuiiksi kaadrite värbeerimisega ja nende  relvas- 
tamisega, samuti ka pealetungimise juhtimisega, 
mida veel löpulikult puruks löömata reaktsiooni- 
likud klassid noore N öukogude vabariigi vastu 
läbi viisid. 1930— 1932 aastatel paljastus Tööstus- 
partei protsess selle tösiasja, et imperialistlikud 
riigid, organiseerides interventsiooni NSV Liidu 
vastu, lootsid toetust leida kontrrevolutsiooni- 
liku organisatsiooni poolt, mis haaras enesesse  
köiki proletariaadi diktatuurile vaenulisi ollusi 
siseriigis.
Viimaste aastate kestel m uutunud jö u d u d e  
vahekord N öukogude Liidus, mis väljendab sot- 
sialismi löpulikku ja jäädavat voitu kapitalismi 
üle, andis surmava hoobi nende le  N öukogude  
Liidule kallaletungimise kuritegelikkudele plaa- 
nidele, vöttes kontrrevolutsioonilise in tervent­
siooni söjavägedelt voimaluse NSV Liidu sise- 
maal proletariaadi diktatuurile vaenuliste klas- 
side pooli toetust saada.
Kuid me peam e arvesse vötma mitte .ainult 
seda NSV Liidu elanikkude kasvanud klassilist 
ühetaolsust. Asi ei seisa mitte ainult selles, et 
Nöukogude Liidu proletaarlased ja kolhoosni- 
kud kapitalistlikkudele riikidele kui entusiastide, 
uue sotsialistliku ühiskonna ehitajate kompaktne 
mass vastu seisavad, kes valmis on köigi abi- 
nöudega, oma enese  elu hinnaga revolutsiooni 
vöitusid kaitsma. N öukogude maa tehnikaline 
varustus, mis on vöidukalt löpule viidud esi-
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m ese viisaastaku ja teise viieaasta plaáni esi- 
rnese poole täitmise tagajárg, lubab neil im- 
perialistlikkude riikide vöimaliku kallaletungi 
väljavaatele suhtuda táie veendum usega orna 
jöusse. On küllalt kui tuna rnoningad arvud, mis 
rasketööstuse arenem ist NSV Liidus iseloomus- 
tavad.
Vana tsaristliku keisririigi osa m oodustas üle- 
ilmses m almitoodangus 1913 aastal köigest 5,3°/0, 
1928 a. m oodustas N oukogude Liidu osa ainult 
3,7%, 1934 aasta lopuks aga — juba 16,7%. 
(Kiiduavaldused.) N oukogude Liit töusis 1934 
aasta lopuks sellel alai teisele kohale pärast 
Ameerika Ühendriike, ajades mööda Saksamaast 
ja Inglismaast. (K iiduavaldused.) Terase too- 
dangus m oodustasid vastavad arvud 5,5%  1913a., 
3,9%  1928 a. ja 11,7% 1934 a. Sellest terasest  
aga taotakse söjariistu, se l ts i l ised ! (K iiduaval­
dused.)
N eed arvud kriipsutavad vahest köige pare- 
mini alia ÜK(e)P poliitika hiiglasuurt ajaloolist 
táhtsust, mis seltsilise Stalini juhtimisel viisaas­
taku vöiduka löpuleviimise kindlustas, luues sel 
moel aluse jö u d u d e  vahekorra pöhjalikuks muu- 
tumiseks NSV Liidu ja kapitalistlikkude m aade 
vahel.- NSV Liidu söjalise vöimsuse ja kaitse- 
vöime alai tähendab  see, et proletariaadi dikta­
tuuri maa ei jää juba tänapäeval maha oma sö- 
jariistustatud jöudude ,  oma kaitsevöime poolest 
ühestki kapitalistlikust maast. Töölis-talupoegade 
söjaväed, kes kodusöja kangelaslikkudel aastatel 
olid alies veel tekkimise protsessis, vöites ära 
filemineku ajajärgu raskusi vaimustusetuld täis 
olevate, kuid vähe distsiplineeritud ja halvasti 
söjariistustatud punakaartlaste salkade juurest
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korrapärase, keskendatud, distsiplineeritud, niiu- 
disaegse tehnikaga varusta tud söjaväe juurde, 
need on nuiid — töölis-talurahva P unane  söja* 
vägi, kes täielikult rekonstrueeritud  köige UUema 
tehnika ja riigi tööstusliku töusu alusel.
„Punane sojavägi muutus mahajäänud sojaväest nuiidis- 
aegseks, eesrlndseks söjaväeks. Tööstuses on loodud val- 
mistuslik baas, mis vöim eline valmistama kölkl niiudisaeg- 
seld tehnikalisi völtlusablnöusid“ 1.
Kauge-Idas, kus imperialistliku kallaletungi 
o tsekohene hädaoht suurem, ei ole N öukogude 
Liidu piirid enam kaitseta piirid. Neid kaitseb 
sojavägi, kelle kasutada on oma enese  söjalis- 
majanduslik baas ja körgelt a renenud  söjatöös- 
tus. (K iiduavaldused.)
Selle N öukogude  Liidu majandusliku ja  söja- 
lise vöimsuse imestamiseväärilise töusuga käib 
kaasas poolehoiu  ja truuduse  lakkamatu kasv 
tööliste riigile proletariaadi ja laiade rahvahul- 
kade poolt kapitalistlikus maailmas.
M ääratusuur autoriteet, mis on N öukogude 
Liidul mitte ainult kommunistliku eelväe, vaid 
ka sotsiaaldem okraatlikkude ja parteitute töö ­
liste, väiketalupoegade, väikekodanluse, noorsoo 
keskel, miljonite inimeste valmisolek vöidelda 
NSV Liidu kaitseks kuni viimase jöuraasuni, on 
tähtsamaks momendiks, mis selleks kaasa aitab, et 
proletariaadi diktatuuri maa vörreldes kapita- 
listlikkude m aadega nii tugev on.
Köiki neid m om ente  arvesse vöttes peame 
järe ldusele  tulema, et vahekorrad N öukogude 
Liidu ja kapitalistlikkude riikide vahel on uude 
staadiumi astunud, mille pöhimiseks iseloomu-
1 Voroschilov, „Lenin, Stalin ja Punane sojavägi“. Lhk. 90.
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likuks jooneks on proletariaadi diktatuuri maa 
kasvav autoriteet ja tem a rahupoliitika.
Selle uue nähtuse vastuköla leiame meie rah- 
vusvahelise poliitika köikidelt aladelt ja meie 
peame seda oma poliitika tähistamisel köige tö- 
sisemal viisil arvestama.
JA A P A N I IM PERIALISM I AG G RESSIO O N  
KAUGE-IDAS
Vaatame nuud, mis sunnib kapitalistlikus maa- 
ilmas.
Köige aggressiivsemaks imperialistlikuks rii- 
giks, kes palavikuliselt söda ette valmistab, kes 
juba södib, on kahtlemata Jaapan. Alates 1931 
aastast asus söjakas Jaapani imperialism söja- 
riistus jöuga maailma kaardi um bertegem isele . 
Pärast M andshuuria  söjalist haaramist asus Jaa ­
pani imperialism Pöhja-Hiina okupeerimisele , 
avaldades varjamatult enda kavatsust ule kogu 
Hiinamaa oma protektoraati maksma panna. 
Niiiid valmistub Jaapani imperialism edaspidi- 
sele söjakäigule Hiina keskraioonidesse, leides 
toetust oma agentuurilt — Kilo m intan gilt, kes 
on ära annud Hiina rahva ja tema vöitiuse ise- 
seisvuse ja rahvusliku vabastamise pärast.
Eesmärk, millele imperialistlik Jaapan  piiiiab 
ja mida tema riigitegelased avalikult tunnusta- 
vad, on —  saavutada hegem ooniat mftte ainult 
Kauge-Idas, vaid ka kogu Ida-Aasias ja Vaikse 
ookeani lääne rannikul. Selle eesmärgi kätte- 
saamiseks on Jaapanil köigepealt vaja oma ras- 
ketööstuse jaoks tooresainete  baas luua. Jaapani 
militaristidel oli tarvis haarata M andshuuriat ja
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Pöhja-Hiinat selleks, et saada lähteala N öuko­
gude piiridele kallaletungimiseks ning kindlus- 
tada sügavat tagalat vägedele, kes seda kallale- 
tungi teostavad.
Nagu teada, ku juneb  jö u d u d e  vahekord Kauge- 
Idas praegusel ajal sedaviisi, et söda NSV Liidu 
vastu m nutub Jaapanile öige raskeks asjaks, 
mille löpptulem uses ei ole kaugeltki mitte kind- 
lad isegi osa Jaapani kindraleid. Kuid teisest 
küljest sunnib N öukogude Liidu ja P únase  sö- 
javäe kasvav vöimsus köige aggressiivsemaid 
Jaapani militariste söja igasuguse viivitamise 
vastu väljä astuma, vöimalikult rutem köiki voi­
mallisi ära kasutama ja omale liitlasi otsima, 
kellede abil vöiks alata söda juba tänä, edasi- 
lükkamata seda hom se päeva peale.
Vaadake, mida meie lóeme broschüüris kuri- 
kuulsa „Riigi kaitse“ Ale, mida ajakirjanduse bü- 
roo Jaapani kindralstaabi juures oktoobris 1934 a. 
väljä annud:
«Kölk see (s. t. kaalutlused Nöukogude Liidu kasvava 
söjalise vöimsuse kohta) sunnib meid NSV Liidu kavat- 
suste iseloomu üle järele mötiema. Kui Jaapani keisrirlik 
juba mitte kohe ei täienda oma relvastust vastukaaluks 
nii vöimsale Púnasele söjaväele, eriti aga ei kövenda oma 
söjalisi öhujöudusid,siis on homme seda juba vägarasketeha.
Täpselt samuti on iilearune alla krlipsutada jöudude suu- 
rendamise vajadust, mis koondatud Mandshou-Go’s.“
See tenden ts  seisukorda Kauge-Idas teravaks 
ajada dom ineerib  kogu Jaapani poliitikas: ta tuli 
avalikuks NSV Liiduga mittekallaletungimise le- 
pingu sölmimisest äraätlemises; intriigides, mil- 
lede varal Jaapani diplomaatia ühendub söjaöhu- 
tajatega ja NSV Liidu vaenlastega Euroopas; 
kövendatud  söjalistes ettevalmistustes, mida
Jaapani kindraiid M andshuurias praegu läbi vii- 
vad; uu te  raudteeliinide ja strateegiliste kivi- 
teed e  palavikulises ehitamises M andshuurias; 
jöupingutustes, mis sihitud Aasia mannermaal 
M andshuurias  Jaapani söjaväele au tonoom se 
tööstusbaasi loomiseks; alalistes provokatsiooni- 
des N öukogude piiridel aggressiivsete Jaapani- 
M andshuuria  ringkondade poolt ja nende  mit- 
m ekordsetes katsetes provotseerida söjariistus 
konflikti Mongoolia rahvavabariigiga.
See aggressiivne poliitika on Jaapani im peria­
lismi kogu seesmise ja välimise seisukorra tu le ­
mus. Ärgem unustagem, seltsilised, et nimdis- 
aegne Jaapan on köige sugavama ja teravama 
klassilise kihinemisega maa. Nälgivate talurahva- 
hulkade poolfeodaalne röhum ine pöimub kokku 
kapitalistliku kurnamise köige jälgimate vormi- 
dega. Söja ettevalmistus vajutab oma pitsati 
maa kogu elule. Sei ajal, kui inflatsioon ja söja- 
tellimised kutsuvad väljä valmistuse k a sv u ja  ka- 
hurivabrikantide kasude suurenemise, langeb 
reaalne tööpalk. Inflatsiooni tagajärjel iiksi lan- 
ges see  20%  vörd, pöllutöölistel aga 66%  vörd. 
Jaapani töölise tööpäev kuiinib kuni 14— 18 lu n ­
nini. Kiilas nälgib mitte vähem kui 2 miljonit 
perekonda, s. o. 8— 10 miljonit inimest. Mis on siis 
imestamiseväärt selles, et Jaapani kodanluse 
aggressiivsed ringkonnad peavad endale  välja- 
kutseks juba sotsialismi maa olemasolu tösiasja 
ennast, hulkade vahetpidam ata kasvavat heaolu 
ja rahvaste vabadust NSV Liidus?
Hiina nöukogude  vabariigi olemasolu tösias- 
jad ja tema revolutsioonilikud vöidud soodusta- 
vad Jaapani kiskjate aggressiivsuse veel suure- 
mat tugevnemist. Sest nöukoguline kord, mis
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sajamiljoni elanikuga maaalal maksma pandud 
ja mille korraldusel on miljoniline sö jav äg i ,— 
see on Uus hiiglasuur löhe, mis kapitalistlikust 
maailmasi läbi murtud, see on määratu töke, 
mis Jaapani kiskjate röövlilikkude plaanide teos- 
tamise teel üles kerkib. Jaapani imperialistid, 
Jaapani kindralid, kes loevad ennast kogu ka- 
pitalistliku maailma eelväeks, kes organiseerivad 
ja provotseerivad söda N öukogude Liidu vastu, 
näevad Hiina nöukogude  revolutsioonis veri- 
vaenlast, keda nad iga h inna eest  ära hävitada 
tahavad.
Ekspansiooni poliitika, mida Jaapani kindralid 
teostavad, on köige reaktsioonilikum klassipolii- 
tika. Jaapani tääkide terä on juhitud köigepealt ja 
peamiselt revolutsiooni vastu. Kuid revolutsiooni 
jöud liituvad ühte ning saavad vöitlema köige 
suurema energiaga ja vaimustusega, et neid ku- 
ritegelikke kavatsusi nurja ajada.
Seltsilised! Kui söda, mis juba neljä aasta 
vältel päevast päeva N öukogude Liidu Kauge- 
Ida piirisid ähvardab, veel lahti ei ole puhke- 
nud, siis oleme meie selle eest tänu völgu ainu- 
üksi kaugelenägevale  ja  mehisele rahupoliiti- 
kale, mida N öukogude Liit teostab  (Kiiduaval- 
dused.) M eie tervitame seda poliitikat. Ja olgu 
meile lubatud ühes sellega meie kongressi köne- 
toolilt saata palav tervitus kuulsuserikkale P ú ­
nasele söjaväele, kes seisab valvel meie sotsia- 
listliku kodum aa Kauge-Ida piiridel. (Tormili- 
sed, kestvad  kiiduavaldused. Saadikud  töuse- 
vad piisti.)
Seltsilised Kauge-Ida p u n a v ä e la se d ! Kui J a a ­
pani kiskja ule läheb pealetungimisele ja teie 
purustava jöuga üles töusete, et temale vastu-
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lööki anda ja köikidelt imperialistfikkudelt kisk- 
jatelt igaveseks ajaks hirnu vötta niisugusteks 
kallaletungideks, siis teadke, et kogu maailmas 
töörahva miljonid kommunistlikkude parteide 
juhtimisel, köigi jöududega  teie vöitlust toeta-- 
vad, et teil aidata meie klassivaenlase selgroogu 
murda. Töölis-talurahva P unane  söjavägi liidus 
rahvusvahelise  proletariaadiga — see on niisu- 
gune jöud, keda keegi ja mitte kunagi voita ei 
suuda. (K iiduavaldused.)
FA SC H ISM I K  UI P E A M ISE  SÖ JAÖ H U TAJA  
PEALETU NG
Seltsilised! Faschismi voit Saksamaal ja reas 
teistes Euroopa riikides ning faschismi iildine 
pealetungimine — seesugune  on kolmas uus te- 
gur, mis ära määrab tekkinud rahvusvahelise 
olukorra, millele ma teie tähelepanu tahan koon- 
dada.
Faschismi p e a le tu n g — see on mädaneva ka­
pitalismi köige reaktsioonilikum vastus sotsia- 
lismi vöidule proletariaadi diktatuuri maal. See 
reaktsioon sammub jalg jala körval klassivöit- 
luse äärmise teravnemisega, aga järelikult ka 
sö jahädaohu  tugevnem ise äärmise astmega. Selt- 
siline Stalin juhtis meie tähe lepanu  mitte tiks- 
kord sellele tösiasjale, et faschistlik diktatuur 
on iiheks kodanluse tagala organiseerimise vor- 
miks uue söja tarbeks. Faschistlik diktatuur on 
vähenditu lt  seotud söja ettevalmistusega. Fa- 
schistliku diktatuuri m aksm apanek annab uue 
imperialistliku söja ettevalmistusele erilise kuju 
ja sihipiiude. Faschismi pea le tung  — see on
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kapitalistisien maailma nnde  ilmasötta roomamise 
köige selgemini väljendatud  vorm. Faschismi 
köige aggressiivsema teisendi, Saksa rahvus-sot- 
sialismi, voit kujutab endast mitte ainult partei 
voitu, kes tugineb köige ohjeldam atule maru- 
rahvnslnsele, ning kes seab oma o tsekoheseks 
ülesandeks söja vallapäästmise. See on partei 
voit, kes kuulutab ilma igasuguse piinlikkuseta, 
et tema otsekoheseks eesmärgiks on — kontr- 
revolutsioonilist söda N öukogude Liidu, töölis- 
klassi revolutsioonilise liikumise ja kogu m aa­
ilma röhutud rahvaste rahvuslik-vabastamise lii­
kumise vastu ette vötta.
Saksa faschism varjab oma söjaprovokatsioone 
köikide Euroopas elavate sakslaste vabastam ise 
ja iihendamise nöudm isega. Tegelikult seisab 
iilesanne, mille ta enesele  seadnud, selles, et 
oma ülemvöimu Euroopa mannermaal maksma 
panna, n ing ta loodab oma eesmärgile jouda, 
astudes NSV Liidu vastase reaktsiooni ristisöja 
etteotsa. Faschismi „Kolrnanda im peeria“ välis- 
poliitika eesmärgid on väljendatud nii selgelt 
ja mitte kahemötteliselt, et selles suhtes mitte 
mingit kahtlust ei jää.
„Meie, rahvus-sotsialistid, — klrjutab Hitler, — töm- 
bameSaksamaa söjaeelsele välispoliitikaleteadlikult kriipsu 
alla. Meie algame sealt, kus Saksam aa 600 aastat tagasi 
lopetas. Meie paneme p iir i germaanlaste igavesele liiku- 
misele Euroopa löunasse ja  läände ning pöörame pilgud  
maadele idas. Me löpetame, viimaks, söjäeelaegse asu- 
maade ja  kaubandusliku poliitika ja  läheme iile tuleviku 
poliitikale — maade voitmise poliitikale.
Kuidkuimeiepraegusel ajal räägime uutestmaadestEuroo- 
pas, siis volme me eslmeses järjekorras sllmas pidada ai­
nult Venemaad ja temale alluvald piirirlike. Saatus i?e 
nagu nältab seda teed.“
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See rahvus-sotsialismi välispoliitika pöhisuun 
leiab kinnituse „Kolmanda im peeria“ juhata- 
jate kogu tegevuses, köigis n ende  tegudes sel- 
lest ajast peale, kui nad vöimule tulid. Kange- 
kaelne keeldum ine paktile alla kirjutada, mis 
tagab riigipiirisid ja rahu Ida-Euroopas, —  see 
on selle tegevuse  uks mitte vähetähtsatest aval- 
dustest. Hitler oma viimases könes Saksamaa 
välispoliitika ule selle aasta 21 mail, könes, 
mis on silmakirjalikkuse ja demagoogia tipp, kin- 
nitas veel kord, et kogu rahvus-sotsialismi po- 
liitika on suunatud kallaletungimiseks NSV Lii- 
dule. Seekord toi ta ette pöhjenduse, mis palju 
veenvam on, kui keskaegsete  Teutooniä ordu- 
riiutlite vallutamissöjakäikude peale näitamine.
„Meie kölblusevaated, — utles ta, — on diametraalseltr 
vastaspoolsed Nöukogude Venemaa vaadeteJe... Saksa- 
maa päästis Euroopa kommunismist. . .  Rahvus-sotsialism ei 
vöi oma saksa kaasisamaalasi, rahvus-sotsialismi poolehoid- 
jaid, iiles kutsuda toetama susteemi, mida meie endi köige 
vihasemaks surmavaenlaseks loem e.“
Ja töesti, pole siigavamat kontrasti, kui kont- 
rast hitlerliku faschismi diktatuuri riigi ja pro- 
letariaadi diktatuuri riigi vahel. Saksa faschism 
on köige metsikuma kapitalistliku reaktsiooni, 
tööliste, töötava talurahva, vähemusrahvuste, 
kogu Saksa rahva verise ikestamise algataja. 
N öukogude vöim — see on iöölisklassi vaba- 
dus, köigi töörahva vabastamine köikidest röhu- 
mise ja kurnamise vormidest, enesem ääram ise 
öigus köikidele rahvastele. N öukogude vöim on 
kogu inimkonna vabastamise eest vöitleja. Fa- 
schistlik Saksamaa on kapitali magnaatide ja 
möisnikkude-feodaalide riik. Nöukogude Liit on 
vabastatud töö, teadliku distsipliini, köige ees-
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rindsema kultuun ja edu maa. Saksa faschism 
on hukkuva kodanluse kodusöja algataja prole- 
tariaadi vastu. Saksa faschism on ka söja esivöit- 
leja proletariaadi diktatuuri maa vastu. Söja p ro ­
paganda pöhialuseks, mida faschistlik ajakirjan- 
dus teeb, kutsudes ules „enam luse väljajuuri- 
misele“, on pöörase imperialistliku aggressiooni 
körval kodanluse köige reaktsioonilikumate kih- 
tide pöörane klassivaen proletariaadi vastu.
Meie tähelepanu, meie töö keskpunktis peab 
seisma see tosiasi, et riigis, mille elanikkude 
hulk arvuliselt kapitalistliku Euroopa iikskoik 
millise riigi e lanikkude hulga uletab, seisab 
vöimu juures partei, kes seesuguse  teravusega 
esikohale lukkab söja probleemi vöidurikka pro- 
letaarse revolutsiooni maa hävitamise eesmär- 
gil. Kui on tosi, et enam luse uks pöhiomadus- 
tesh meie revolutsiooniliku strateegia uks pöhi- 
mistest iseäraldustest on  suude  igal antud sil- 
mapilgul ära määrätä, kes on peavaenlane, ning 
osata köik jöud koondada vöitlusele selle vaen- 
lase vastu, — siis peam e meie praegusel ajal 
ja antud olukorra kohalduses seda enam selle 
meie suute töestusi andma. Koondada m eievöit-  
luse tuli Saksa faschismi, kui peamise söjaöhu- 
taja, N öukogude Liidu ja proletaarse revolut­
siooni surm avaenlaste  vastu, see  on iga revo- 
lutsionääri kohus. (Kiiduavaldused.) Kes sellest 
kohustusest aru ei saa, see ei moista midagi 
neist vormidest, milledes praegusel ajal areneb 
vöitlus reaktsiooni ja revolutsiooni vahel Eu- 
roopas.
Igasugune järe leandm ine faschismi aggres- 
siivsele poliitikale kergendab  rahuvaenlaste  tööd 
ja on samm edasi söja valläpäästmise asjus.
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Faschistid endi patsifistliku sönademulinaga, 
millega nad oma söjapoliitikat maskeerivad, 
meid sisse ei vea. M eie ei lase ennast petta 
silmakirjaliku agitatsiooniga,mida ajavad faschist- 
likud juhid Euroopa m itm esugustes maades 
Saksa elanikkude rahvuslikkude nöudm iste üm-- 
ber. Meie moistsime ja toetasime alati neid 
rahvuslikke nöudmisi, meie moistame ja toe- 
tame neid ka praegu. M eie ei ole Saksamaa 
ümberpiiramise vöi saksa keelt rääkivate ela­
nikkude hulkade röhumise ja vägivaldse la- 
hutamise pooldajad. M eie oleme Saksa rahva 
täieliku sotsiaalse ja rahvusliku vabanem ise 
poolt. M eie oleme köikide saksa keelt rääkivate 
rahvaste vabaduse poolt, nen d e  rahvusliku ühi- 
nemise öiguse poolt. Kuid Saksa rahva vabas- 
tamine algab ja peab paratamatult algama fa- 
schistliku korra kukutamisega. Rahvus-sotsialist- 
lik partei, kes allutas Saksamaa töölisi ja talu- 
poegi koondusläagrite , türmide, piinamiste met- 
Siku korra alla, ei voi saksa keelt rääkivate 
rahvaste rahvusliku vabastamise eestvöitleja olla.
Saksa elanikkude rahvuslikud lootused E u ­
roopa m itm esugustes m aades ei ole faschist- 
likkudele juh tide le  muud midagi kui peenraha, 
mida nad ülbelt ringkäiku lasevad, et oma vallu- 
tamiseplaanidele ja kontrrevolutsioonilikule sö- 
jale toetust  leida.
Saksamaa faschism püüab luua reaktsiooni- 
likke blokke, mis allutatud tema vallutamise- 
plaanidele, toetades mitmesugustes riikides köige 
reaktsioonihkumaid parteisid ja faschistlikke kild- 
kondi.
Selle poliitika esimeseks konkreetseks .aktiks 
oli pakti sölmimine Saksa rahvus-sotsialismi ja
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Poola iaschismi vahel 1934 a. algul. See pakt 
erineb olulikult suuremast osast nendest, mis 
tuntUd pärastsöjaaegsel ajajärgnl. See on sala- 
pakt, ning see tagasipööram ine saladiplomaatia 
meetodite juu rde  on ka rahvus-sotsialismi tee- 
nus.-Mida iitlevad selle kohta laboristliku par- 
tei juhid, kes hellitasid illnsioone, nagu tä- 
hendaks saladiplomaatia löpp södade loppu ja 
kes kaudselt tegelikult kergendasid  faschistide 
poiiitikat Euroopas?
Köik, mis Poola ja Saksamaa vahelisest pak- 
tist teada on, näitab, et jutt on siin aggressiiv- 
sest lepmgust, mis söja ettevalmistuse ees- 
märke teenib. Temas puudub  köige väiksemgi 
vihje lepingute m ittemaksvuse k o h ta 'sel juhtu- 
mil, kui uks lepinguosalistesl . ise aggressor 
oleks. Ta piiiiab kindlaks määrätä Poola ja 
Saksa propaganda teatud koosköla, ning nende  
kahe riigi tegevust Ukraina kontrrevolutsiooni- 
liste emigrantide b andede  ja Lääne-Ukraina 
kontrrevolutsioonilise kodanluse seas. Köik see 
tähendab, et Poola faschism, kirjutades sellele 
lepingule alia, iihines Saksamaa territoriaalse 
ekspansiooni plaaniga idasse, N öukogude Ukrai- 
nasse sissetungimise ja selle koloniseerimise 
kuritegeliku plaaniga.
Ma ei peata sei tösiasjal, et kokkulepe Poola 
ja Saksamaa vahel on kokkulepe, mis täis vastu- 
olusid, millised eriti selgelt nähtavale ilmuvad 
viimastel päevadel seoses Danzigi kusimusega. 
Sölmides lepingu Poolamaal valitsevate kild- 
kondadega, ei utelnud Saksa rahvus-sotsialism 
mitte karva vördki oma poolavastastest nöud- 
mistest lahti; ta tahtis ainult oma kuritegeliku 
nöukogudevastase avantiiäri jaoks abilisi värbee-
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Uda. Plaan, mis selles seisab, et rahvus-sotsia- 
lismi ekspansiooni ähvardust Poolam aalt selle 
ähvarduse suundam isega N öukogude Liidu peale 
körvale juhtida , kujutab  enesest plaam, mis 
väärib reaktsioonilikke onnekütte , kes valmis on 
kaardi peale panema isegi Poola rahvaiseseisvust. 
O n täiesti silmnähtav, et kui Saksa faschismil 
korda läheks Poola faschismi kaasabil end 
Euroopas kindlustada, ning kas voi osagi oma 
m aadehaaram ise püüetest teostada, ei vöiks Poola 
rahva saatuse peale milgil kombel kade olla. 
KUllalt on kaugelenägevuse alammäära, et ette 
näha, et Saksamaa praegUsed perem ehed  vöi- 
vad ainult veel kord Poola  rahva rahvusliku 
iseseisvuse kusimusemärgi alla panna ja teda 
veel kord vägivaldse jagamise ähvarduse alla 
heitä. See saab Poola ühiskondlikule arvami- 
sele ikka rohkem ja rohkein selgeks.
Kokkulepe Poolaga oli Saksa rahvus-sotsia- 
lismile hüppelauaks oma intriigidevörgu laienda- 
miseks. Tema otsekoheseks järe lduseks oli äh ­
varduse teravnem ine Tshehoslovakkia piiridele, 
Tshehoslovakkia iseseisvusele ja Saksa fa­
schismi aggressiivsuse kövenemine tema vöit- 
luses Balti riikide iseseisvuse likvideerimise 
pärast. Tema järe lduseks oli Austria probleemi 
äärmine teravnemine. Pärast Prantsuse-Poola 
liidu purustamist tahab rahvus-sotsialism saavu- 
tada Väikse E nten te  lagunemist ja selle asen- 
damist Kesk-Euroopas faschistlikkude riikide 
uue liiduga, mis grupeeritud telje ümber, mida 
peavad moodustam a Poola, Ungari ja Bulgaa­
ria. Lubades Jugoslaaviale osa Austria maa- 
alast katsuvad Saksa faschistid ka teda sel- 
lesse liitu tömmata, täpselt samuti nagu nad
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päuavad muuta Rumeenia välispoliitilist orien- 
tatsiooni.
Juitunuit avalik abi, mida Hilleri faschism 
annab faschistliku liikumise arenem isele köiki- 
des maades, on selle reaktsiooniliku plaani 
koostisosa. Kasutades oma söjakas pealetungis 
ära väliseid sidemeid, mobiliseerib ja öhutab 
Saksa faschism kogu Enroopas köiki parteisid, 
kes söja poolt on, —  Inglismaalt kuni Balka­
nini, Soomemaalt kuni Hispaaniani, Hollandist 
kuni Itaaliani.
Sei kombel erineb ikka  selgemini vä ljä  ruhm  
kapitalistlikke riike Euroopas, mida va litsevad  
ja  ju h iva d  köige söjakam ad, köige reaktsioo- 
nilikumad jö u d , kes otsekoheselt on huvita tud  
söja kiires vallapäästm ises iildse ja  eriti söja  
vallapäästmises, mis sihitud Nöukogude Liidä  
vasta. Teisest kiiljest eraldub väljä riihm kapi­
talistlikke maid, kes suuremalt osalt parlament- 
liku korra alal on hoidnud ja kes rahu alal- 
hoidmisest enam voi vähem huvitatud on.
On isegi olemas reaktsiooni prohveteid, kes 
juitunuit kinnitavad, et reaktsioonilikkude ja fa- 
schistlikkude parteide voit köigis riikides ker- 
gendaks rahu asja, sest et need  parteid oma 
ideoloogia poolest iiksteisele lähemal seisvat ja 
neil olla kergem isekeskis kokku rääkida.
Kuid vaadake, mis sunnib faschistliku Saksa- 
maa ja faschistliku Itaalia vahel. Austria annek- 
teerimise kusimuse, kui Kesk-Euroopa köige 
teravama kiisimuse u lestöstm ineSaksam aa poolt, 
rahvus-sotsialistliku liikumise arenem ine ja fa- 
scliistliku m ässukatse kordamine Austrias teki- 
iasid Itaalia imperialismi piiridel o tsese ähvar- 
duse. Saksa imperialismi „idasse tungim ise“
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uuendam ine  faschistlikus väljaandes löikab risti 
läbi Kaalia faschismi imperialistlikust ekspan­
siooni joonest.
S e lm o e l  tekib kokknpörgete  kolle, mis lö- 
hub  vahekordade  igasuguse pusivuse ja igasu- 
guse  rahulikkuse K e s k-Eu roopa s. K i n riita d a , et 
Euroopa ja kogu maailma rahu vöib pöhjen- 
dada kokkuleppe alusele faschistlikkude dikta- 
tuuride vahel, kes töörahva kihid täielikult or- 
jusesse  heitnud, tähendab  köige häbitnmal 
kombel valetada.
Aastateh mis otsekohe söjale järgnesid, har- 
juti rääkima, et Euroopas on olemas mitu eriti 
kardetavat söjakollet — niihimetatud balkani- 
seeritud maakohad, kns söjatule säde vöib ker- 
gemini leegitsema hakata kui teistes kohtades. 
P raegusel ajal ei ole Euroopas ainustki vöödet, 
mis selles möttes balkaniseeritud ei oleks; pole 
ainustki nurgakest sellel mannermaal, —  tem a 
selles osas, mis veel kapitalistlikule korrale 
allub, — kus riigid uksteise vastu end SÖja- 
riistu ei seaks ja valmis ei oleks m öne tunni 
kestel praegusest, kuni ham buni söjariistus 
ning väheusaldatavast, ebapiisiva rahu seisu- 
korrast avaliku söja seisukorda iile minema.
See on faschismi ning eriti Saksa rahvus-sot- 
sialismi pealetungi, vöitude ja intriigide otseko- 
hene tulemus. Iga samm edasi, mida faschism 
ja kodanluse söjaparteid teevad, vöib ainult kii- 
rendada seda silmapilku, mil kapitalistlik maa- 
ilm söja kuristikku saab heidetuU
See on veel iiks pöhjend, seltsilised, sugugi 
mitte teisejärguline, n en d e ja o k s ,  kes meilt kii- 
sivad, miks meie oma iihise ja rahva-väerinna 
poliitika keskkohta demokraatlikkude vabaduste
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kaitse asetame. M eie ei voi uksköikseks jäädä, 
nähes oma ees riigi systeemi tekkimist kodan- 
luse köige söjakamate ja m arurahvuslikumate 
ruhmade juhtimisel, äärmiste söjaparte ide kasvu 
asetleidmisel kogu maailmas, rea faschistlikkude 
riikide liidu moodustam ise tendentsi asetleid- 
misel N öukogude Liidu vastase söja jaoks. Seo- 
ses sellega ei seisa meie u lesanne mitte selles, 
et passiivselt siindmusi registreerida, vaid sel­
les, et poliitikat teha, s. o. nendesse siindmus- 
tesse vahele segada, selleks, et nende  suunda 
muuta voi äärmisel juiitumil söja vallapääst- 
mist takistada.
Kas ei voi ette näha, mis tähendaks Saksa 
faschismi vöidurikas söda Euroopa le?  Seesu- 
gune söda tähendaks rahvusliku iseseisvuse 
loppu tshehidele, leedulastele, Balti ranniku 
teistele väiksetele rahvuste le , '  poolakatele, hol- 
landlastele, belglastele. Sellest saavad aru köik 
Euroopa rahvad, mille töestuseks on see vai- 
mustus, millega rahvad, kellede rahvuslikku ise- 
seisvust rahvus-sotsialism ähvardab, N öukogude 
Liidu ikka enam aktiivsemat ja autoritee tsem at 
osavöttu Euroopa poliitikast tervitavad. Sulub 
ju NSV Liidu välispoliitiline aktiivsus tee Saksa 
faschistide pealetungimisele.
Koondades meie vöitlusetuld rahu peavaen- 
lase, Saksa faschismi, vastu, —  mis ei takista 
meid pidamast leppimatut vöitlust „om a“ im pe­
rialismi ja kapitalistlikkude riikide äärmiste sö ­
japarteide vastu, kes seotud Saksa faschismiga, 
— täidame meie oma osa kui töölisklassi ja 
töötavate köikide vabaduste  ja vöitude ennast-  
salgavad kaitsjad ning kaitseme rahvuslikku 
vabadust.
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III. SUURTE IMPERIALISTLIKKUDE RIIKIDE 
SEISUKOHT
Milline on suurte imperialistlikkude riikide 
poliitika Saksa faschismi ja Jaapani militarismi 
sö jakuse  kasvu tosiasia ee s?
On vajalik m eelde tuletada, et söda Nöuko- 
g u d e  Liidu vastu ei ole Saksa rahvus-sotsia- 
lismi ja Jaapani militarismi ainukeseks eesmär- 
giks. Nad peavad vöitlust oma hegemoonia 
parasi. N ende  kallaletungimine N öukogude Lii- 
du le  on vaid ekspansiooni ja vallutamiste iildise 
plaani koostisosa. N eed  plaanid, miliede ees- 
märgiks on saavutada jöudude  umberpaiguta- 
mist, pörkavad kokku kogu olem asolevate hu- 
vide kogususega ning ajavad vastuolud impe- 
rialistide vahel mitte ainult Euroopas, vaid ka 
kogu maailmas veel järsumalt teravamaks.
M andshuuria  haaramine Jaapani poolt ning 
tema aggressiivne tegevus, mis sihitud kogu 
Hiinamaa äravöitmisele, ajavad imperialistliku 
vöistluse kogu Vaiksel ookeanil teravaks. Nii 
Inglismaa kui ka Ameerika Ohendriigid on otse- 
kohe puudutatud  sellest Jaapani söjakäigust 
Hiina vastu. Vastuolud Inglismaa ja Ohendrii- 
kide vahel on köige stigavamad köikidest kapi- 
talistlikku maailma löhestavatest vastuoludest, 
sest  nad avalduvad iileilmses ulatuses, kuivörd 
need  mölemad riigid teineteisega maailma köi- 
kides jagudes kokku pörkavad ja kuivörd ees-
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märk, mille poole Ameerika imperialism mööda- 
pääsematult püüab, selles seisab, et purus tada  
Inglismaa asumaalikku ja merejöulikku üleole- 
kut. Kuid Ameerika Ohendriikide söjaline väge- 
vus ja nende strateegiline seisukoht Vaiksel 
ookeanil, vaatamata nende  relvastuse hiiglasuu- 
rele kasvule viimastel aastatel, ei vasta veel 
nende majanduslikule jön le  ja arenemisele.
Meie ees on sei kombel imperialistlik riik, 
kes ei sea omale viibimatuid valliitamise ees- 
märke, ma kriipsutan alla — viib im atuid  val- 
lutamise eesmärke, kes on huvitatud aja vöit- 
mises, et vöimaliknlt kaugemale edasi lükata 
söjariistus kokkupörget ja sei kombel vöidetud 
aega oma seisukohtade kindlustamiseks ära ka- 
sutada. M eie oleme rea ab inöude tarvitusele- 
völmise tnnnistajateks Ohendriikide poolt, mis 
suunatud nende seisukorra järkjärgulisele köven- 
damisele Vaiksel ookeanil. Need abinöud väl- 
jenduvad juba olem asolevate hiiglasuurte mere- 
jöudude baaside kindlustamises ning uute nii 
mere- kui ka lennuväe baaside loomises Vaikse 
ookeani läänepoolses osas, Aleutide saartel, 
Aljaskas jms. Köik need  sammud on vastuseks 
Jaapani poolt tarvitusele vöetud abinöudele , 
kes püüab seisukohti voita, mis avavad talle 
teed Löuna-Aasiasse ja India ookeani. Vöidn- 
ajamine söjariistustamise alal ja vöitlus söja stra- 
teegilise ettevalmistuse eest on täies hoos Kau- 
gesddas ja kogu Vaiksel ookeanil.
Ohendriikide seisukohast erineb väga se isu­
koht, millel asub Inglismaa. Inglismaa poliiti- 
kat ei saa moista, kui piirduda ainuüksi selle 
vahe esilekergitamisega, mis olemas riikide va- 
hel, kes hilja imperialistlikku konkurentlikku
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vöitlusse astunud, ning riikide vahel, kes omale 
asum aade  valduse olid jöudnud  vöitä, tehes 
sellest rutulise järe lduse , et esim esed on — 
söja poolt, teised aga — rahu poolt. Asi ei ole 
nii lihtne. Inglismaa, kes vastuvaidlematult köige 
suurernat asum aade ilmariiki valdab, ei aja kau- 
geltki rahupoliitikat.
Esiteks nöuab  köikidel mandritel asuva ilma* 
riigi kaitse Inglismaalt reageerimist konflikti- 
dele, mis isegi köige kaugemates nurkades, köige 
mitmekesisemates vöötmetes lökkele löövad voi 
valm'ivad. Tema poliitika on täis vastuolusid. 
N eed vastuolud om akord on tem a seisukorra 
ebapüsivuse allikaks ning uute konfiiktide pöh- 
juseks.
Teiseks on Inglise kodanlus eestvöitlejaks 
asum aade rahvaste vabadusliikumise mahasuru- 
misel, nagu Saksa faschistid on eestvöitlejateks 
kodan luse  avaliku diktatuuri maksmapanemisel 
töölisklassi üle.
Nöudm ine vöidelda oma koloniaalse hegemoo- 
nia alalhoidmise eest revolutsiooni vastu, rah- 
vuslikkude vabastusliikumiste vastu jääb otsus- 
tavatel silmapilkudel Inglise poliitika pöhimiseks 
vedruks. See nöudm ine lükatakse eriti esile 
kodan luse  köige reaktsioonilikumate rühm ade 
poolt. Teisiti ei saa seletada Inglise im peria­
lismi seisukohta Saksa rahvus-sotsialismi suhtes. 
Inglismaa toetas viimasel ajal mitte ükskord 
rahvus-sotsialismi nen d e  jö u d u d e  vastu, kes 
püüdsid ja püüavad tem a söjapoliitika vastu 
vöidelda. Inglismaa avalikul voi maskeeritud 
toetusel ja isegi tem a ergutusel ehitas rahvus- 
sotsialism Saksa hulgalise imperialistliku söjaväe 
uuesti files. Inglismaa seadusepärastas  imperia-
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listliku Saksamaa relvastnsed, sölmides temaga 
hiljuti merelepingu, mis sanktsioneeris Ver- 
saille’i lepingu söjaliste paragrahvide likvideeri- 
mise, andis signaali m ereväejöudude  ehitamise 
Uueks vöidujooksuks Euroopas ja löi Balti me- 
rel, Nöukogude Liidu väravate ees, aggres­
siooni nue relva.
KUi silmas pidada, et 191 4 -1 9 1 8  a. a. söda 
leidis aset peaasjalikult konflikti töttu Inglise 
ja Saksamaa imperialismi vahel, et rahvus-sot- 
sialismi ekspansioon sünnib köigis suunades, 
et ta nouab omale uut asnmaalist ilmariiki ning 
hegemooniat Euroopas, siis kerkib probleem 
veel kord üles, nagu 1914— 1918 aastatelgi ja 
seejuures veel palju teravamal kujul. Po le  raske 
aru saada, et toetus, mida Inglise kodanluse 
kövapealised ringid Saksa faschismile annavad, 
ei ole m uud midagy kui toetus —  otsekohene 
voi kaudne, mida antakse söja  ettevalmistami- 
seks N öukogude Liidu vastu. Inglise imperia­
lism, ning eriti Inglise kodanluse köige reakt- 
sioonilikum osa (meie peam e ka siin küsimuse 
differentseeritult üles seadma), peab oma „aja- 
looliseks“ ülesandeks sotsialismi maale surma- 
hoopi anda voi NSV Liitu vähemalt kauaks 
ajaks rea södadega Euroopas ja Kauge-Idas nör- 
gendada.
Löpuks kinnitab seda Poolam aa seisukoht, 
milles Inglise imperialism kahtlematult silma- 
paistvat osa etendab. Meil on siin, imperialist- 
likkude riikide lakkamatu tendents i  — lahendada 
oma vastuolusid interventsiooni organiseerimise 
teel NSV Liidu vastu — klassikaline näide. Ing- 
lismaa reaktsioonilik kodanlus loeb vöimali- 
kuks tema seisukohti ähvardavat Saksa ja Jaa-
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pani imperialismi pealetungimist nöukogudevas- 
tast növa pidi juhtida. Kuid töeluses on rah- 
vusvaheline olukord praegu nii keeruline, mit- 
m esugused söjakolded on üksteisega nii tihe- 
dalt seotud, et igasugune kava imperialistlikku 
söda „lokaliseerida“ voi Saksa faschismi ja Jaa- 
pani imperialismi söjalisi plaane piirata on puht 
utoopia. Inglise kodanlus lähendab oma järele- 
andmistega ja selle toetusega, mida ta sö jaöhu- 
tajatele Euroopas ja Kauge-Idas files näitab, 
uut ilmasöda, millesse m öödapääsem atu lt ka 
Briti ilmariik tömmatakse.
Teistsugust osa e tendab  nfifid Pran tsusm aa. 
P ran tsnse  kodanlus on veel kfillalt arukas, et 
seda mitte unustada, et hitlerismi evangeeliumis 
kujutatakse Pran tsusm aad kui Saksa im peria­
lismi traditsioonilist vaenlast Euroopas. Ta on 
veel kfillalt arukas, et moista, et Saksa rahvus- 
sotsialismi iga samm hegemoonia vöitmise teel 
Euroopas peab m öödapääsem atult kaardi peale 
panema Prantsusm aa julgeoleku ja isegi P ran t­
susmaa maaala terviklikkuse. Vaadake mispärast 
P ran tsuse  kodanlus eriti möistab rahu jagama- 
tust praegusel silmapilgul ja huvitatud on sta- 
tus-quo kaitsmises, mis vöib tähendada ainult 
rahu kaitsmist ning vastutegevust Saksa faschismi 
piiritutele aggressiivsetele plaanidele.
On selge, et keegi ei andu  filemäärastele 
pettekuju tustele  P ran tsuse  kodanluse järjekind- 
lusest selles rahupoliitikas. P ran tsuse  imperia­
lismi seisukoht on ka täis vastuolusid, mis nii 
riigis eneses, kui ka rahvusvahelisel vöitlus- 
väljal nähtavale tulevad. P ran tsuse  kodanluse 
tuntav osa hellatab juba ammu kokkuleppe 
plaane Saksa imperialismiga. Need on kodan-
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luse köige reaktsioonilikum osa, Tardieu, „Tuli- 
ristide“, kiriklikkude ja reaktsioonilikkude oh 
¡usté kavatsused.kes söjaväge faschiseerida püüa- 
vad. Seda konstateerides, peam e meie samal ajal 
alla kriipsutama, et P ran tsuse  kodanluse prae- 
gune poliitika pole muud midagü kui riigis va- 
litseváte k lassivahekordade, eriti P ran tsuse  rah- 
vahulkade pealetungi väljendus, kes ei taha lu­
dada nöukogudevastaseid  sepitsusi Hitleriga, 
sest nad vihkavad hitlerlikku korda ja panevad 
orna lootused proletariaadi diktatuuri maa peale. 
Vaadake mispärast ühise väerinna ja rahvaváe- 
rinna poliitika, mida Prantsusm aa kommunist- 
lik partei läbi viib, on rahu tagatiseks mitte 
ainult Prantsusm aale, vaid ka kogu maailma 
töörahvale. (Kiiduavaldused.)
*
Teeme m öned järe ldused  sellest imperialist- 
likkude suurriikide vastastikuste suhete  kiirest 
analüüsist:
1. Vastaspoolsus kapitalistliku maailma ja 
sotsialismi maailma vahel on endiselt p raeguse  
ajaloolise ajajärgu köige sügavamaks vastu- 
oluks.
2. Vastuolu väljendub praegu eriti teravalt 
selles, et kahe suurima maa — Saksamaa ja 
Jaapani — imperialistid kutsuvad avalikult üles 
söjale Nöukogude Liiäu vastu, püüavad luua 
rea reaktsioonilikkude ja faschistlikkude riikide 
liitu selle söja ettevalmistamiseks ja läbiviimi- 
seks; neid jöupingutusi toetavad ja ergutavad 
suurima imperialistliku riigi — Inglismaa — ko­
danluse köige reaktsioonilikumad kihid.
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3. Saksa faschismi ja Jaapani militarismi ag- 
gressiivne poliitika toob paratamatult köikide 
rahvusvaheliste vastuolude uuele teravnemisele, 
kuid uhtaegu ka piiristumisele imperialistlik- 
kude suurriikide poliitikas, milledest m öned on 
huvitatud status-quo kaitses ja rahu ajutises, 
tingimisi kaitses.
Köigest sellest, seltsilised, järgneb, et rahvus- 
vaheline olukord on eriti terav, eriti pinev, et 
söda vöib lahti puhkeda iga silmapilk mis ta- 
hes kohas, ning et iga söda paratamatult väljä 
kujuneb ilmasöjaks. Sellest jä rgneb  ka, et suh ­
teet imperialistlikkude suurriikide vahel arene- 
vad niimoodi, et tea tud  silmapilgul, teatud tin- 
gimuste juures vöivad nad teatud möödul takis- 
tuseks saada uue riikide bloki loomisel söjaks 
N öukogude Liidu vastu. See ävab nöukogulise 
rahupoliitika ees kaunis suured vöimalused.
Kui see on tosi, et m itmesuguste riikide seisu- 
kohtades on olemas erinevusi, — ma praegu 
just iseloomustasin neid, — siis ei voi meie 
neid oma revolutsiooniliku strateegia ja meie 
söja vastu vöitluse taktika äramääramisel arvesse 
vötmata jätta. See on absoluutselt tarvilik.
Lubage mul teile meelde tuletada, millise 
erandliku selgusega andis Lenin teoreetilise 
pöh jenduse  sellele revolutsiooniliku strateegia 
vajadusele.
„Enam vöimsamat vastasi vöib voita ainult köige suurema 
jöupingutusega ja tingim atalt köige hoolsamalt, hoolika- 
malt, ettevaatlikumalt, oskuslikumalt ära kasutades nii igat, 
kas vöi köige väiksematki „pragu“ vaenlaste vaheb igat 
huvlde vastaspoolsust mitmesuguste maade kodaniuse va­
hel, kodanluse mitmesuguste ruhmade ja liikide vahel 
iiksikutes maades, — kui ka igat, kas vöi köige väikse­
matki völmalust omale olgugi isegi ajutist, köikuvat, klnd-
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lusetut, mitteustavat, tlngimuslikku liitlast saada. Kes se i­
lest aru ei saanud, see el ole mitte kiibetkl aru saa- 
nud marksismist ja teaduslikust, praegusaegsest, „tsivili- 
seeritud“ sotsialismlst üldse“ 1.
Nagu näete, teatab Lenin otseselt, et tingi- 
mata vajalik on ära kasutada huvide köiki vastu- 
olusid mitte ainult kodanluse m itm esuguste  rüh- 
raade vahel ühel ja samál maal, v a id 'k a  h u ­
vide vastuolusid mitm esuguste maade  kodanluse  
vahel. Lenin räägib siin nimelt proletariaadi sei- 
sukohá üle rahvusvahelise poliitika ja söjaprob- 
leemi suhtes. Juhatus, mida ta annab, on meile 
kohuslik köigepealt proletaarse diktatuuri riigi 
välispoliitika liini äramääramisel. Kuid ta on 
iihes sellega kohuslik ka kapitalistlikkude rii- 
kide proletariaadile ja kommUnistiikkudele par- 
teidele, kuivörd need  parteid vöivad ja peavad 
väljä töötama positiivse seisukoha rahvusvahe­
lise poliitika kiisimuste otsustamisel, aktiivselt 
siindmuste käigusse vahele segades, aidates ten- 
dentse, mis söja p lahvatust tagasi hoiavad, ning 
takistades köike seda, mis kujutab otsekohest, 
vahenditut hädaohtu  rahule kogu maailmas.
Meie revolutsiooniliku strateegia, järelikult 
aga ka meie söjavastäse vöitluse aluseks pa- 
neme meie jö u d u d e  koondam ise Jaapani milita- 
ristide vastu, kes ähvardavad kallaletungiga Nöu- 
kogudé Liidule idapiiridel ja kes püüavad hävi- 
tada Hiina revolutsiooni vöitusid. M eie koon- 
dame tule Saksa faschismi vastu — selle pea- 
mise söjaöhutaja vastu Euroopas. M e püüam e 
ära kasutada köiki erinevusi, mis üksikute im-
1 Lenin, Kogutud teosed, XXV köide, lhk. 211—212, 
3-s valjaanne.
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perialistlikkude riikide seisukohtade vahel ole­
maa on. Me peame neid vaimukalt ära kasu- 
tama rahu kaitsmise huvides, mitte minutikski 
unustades  vajadust, juhtida pealöök vaenlase 
vastu oma enese  maab oma „en ese“ im peria­
lismi vastu. (K iiduavaldused.)
IV. FASCHISTLIKU HAALIA  
KALLALETUNGIMINE ABESSIINIALE JA 
ASUMAADE KÜSIMUSTE TERAVNEMINE
Teie lubate mul peatuda faschistliku Itaalia 
poliitika, tema asumaaliku ja söjalise ekspan­
siooni juures Ida-Aafrikas, mis köigepealt Abes- 
siinia vastu sihitud.
Ma piirdun siin neljä märkusega.
Esimene märkus. M e näem e Itaalia näitel sel- 
gesti, et tema poliitika sunnil, selle poliitika 
vastuolude sunnil faschistlik kord paratamatult 
sötta kistakse.
Itaalia faschism ei voi kiidelda oma välispo- 
liitika järjekindlusega. 1923 a., kohe pärast oma 
vöimuletulekut, toetas Mussolini imperialistlikku 
Prantsusmaad Ruhri söjalise okupeerimise teosta- 
misel. Järgnevatel aastatel —  kuni 1934 a. —  
seisis tema poliitika pöhijoon äm berpöördult  
vöitluses P ran tsuse  imperialismi hegem oonia  
öönistamise eest Euroopas „revisionistlikkude“ 
riikide bloki organiseerimise teel. Itaalia fa­
schism kuulutas sei ajajärgul „traditsioonilist söp- 
rust“ Inglismaaga, kuid intrigeeris selle sam a 
Inglismaa vastu Väike-Aasias ja Punasel merel. 
Araabia rannikul öhutas ta Araabia kuningriiki 
Jeemenit sötta teise Araabia kuningriigi —  Hed- 
shasi, Briti ilmariigi vasalli, vastu.
Nüüd vöitleb ta Inglise imperialismiga Abes- 
siinia küsimuse pärast. Faschistlikud aja lehed
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ähvardavad Inglismaad tema hiiglasuure mere- 
jö u d u d e  baasi hävitamisega Malta saarel poole 
tunni jooksul. See rida pööranguid Haalia fa- 
schismi välispoliitikas on seletatav iihe pöhimise 
pöhjusega, nimelt — faschistliku korra seesmisie 
ja väliste probleem ide ning vastuolude söjariis- 
tus lahendam ise otsimistega. T ung söjale, kui 
diktatuuri pöhialuse kindlustamise abinöule sö- 
jaliste kordaminekutega, ei anna rahu faschist­
liku korra peameestele . Köik pöörded  rahvus- 
vahelises poliitikas on neile selle jaoks ettekään- 
deks. Ainult Itaalia söjaline nörkus, vörreldes 
teiste imperialistlikkude suurriikidega, n ing ma- 
rurahvusluse puudum ine rahva seas hoidis Itaa­
lia imperialismi söjast tagasi. Itaalia rahvas, kes 
kodusöja aastatel, vöitluste ajal rahvusliku ise- 
seisvuse eest, kui ta ära tundis, et vöitleb oma 
vabaduse ja om a öiguse eest, kangelaslikult 
barrikaadidel vöitles, ei kavatse vöidelda vihatud 
vöim um eeste asum aade avantiiiiride eest. (Kii- 
duavaldused.)
Teine märkus. Konflikt Abessiiniaga on sa- 
muti faschismi rahvusliku ja marurahvusliku de- 
magoogia edenem ise viimane aste, n iinimetatud 
rahvahoogtööde löppsaadus, milledega faschism 
hulkasid petta piiudis. Iga raskuse puhui, maa 
olukorra iga halvenem ise puhui hargestas fa­
schism uusi demagoogilisi hoogtöid. Kuid jöuab  
kätte silmapik, mil m ingisugune dem agoogia 
enam ei aita, ning faschism, langedes oma enese 
oheldamatu m arurahvusluse vangi, tormab ko- 
danluse riihmade pealekäimisel, kes söjalisest 
käigust köige enam on huvitatud, sötta, mida ta 
jutlustas kui ravimisvahendit maailma jaoks, kui 
m öödäpääsem atu  vajadust tema ees seisvate
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probleemide lahendamiseks. Söda on igasuguse 
faschistliku korra viimane tarkus.
Kolmas märkus. Itaalia söjaka hoogtöö tule- 
museks Ida-Aafrikas oli vastastikuste suhete  te- 
ravnemine kapitalistlikkude suurriikidega mitte 
ainult selles sektoris, mis Itaalia kallaletungimi- 
sega riivatud on, vaid ka köigis teistes sektorites. 
See hoogtöö kajas juba nüüd Euroopas erikordse 
jöuga vastu; ta kajab siin veel tugevamalt vastu, 
kui tekib söjariistus konflik. Ja töepoolest, ei 
ole ainustki kapitalistiikku riiki, kes otsekohe- 
selt voi kaudselt sellest tülist puudutatud fei 
oleks. Inglismaad, kes Itaalia söjapoliitika vastu 
just nagu patsifistlikkudel kaalutlustel väljä as- 
tuks,juhivad tegelikult om akasupüüdlikud  impe- 
rialistlikud huvid, nähes Abessiinia okupeeri- 
mises Itaalia poolt esimest konkreetsest akti, 
mis Aafrika asum aade kaardi üm ber löikab ning 
mis sei moel maailma uuesti ümberjaotamise 
küsimuse praktiliselt üles seab. Sei silmapilgul, 
kui asumaade nöudm ine saab m ääratusuure hul- 
galise hoogtöö esemeks Saksamaal ning üles tös- 
Aetakse is eg i . . .  Poolam aa poolt, — on see väga 
kardetav pretsedent.
Prantsusmaa eelistaks Itaaliale tegevusevaba- 
dust anda, sest ta ei taha tema toetusest  ilma 
jäädä, mis talle otsustaval tunnil tarvis läheb. 
Kuid teisest küljest kardab ta, et kui Itaalia omad 
käed Aafrikas seob, vöib Euroopas, kus Saksa 
faschism ainult juhust ootab, et asuda Austrias, 
Doonau jögikonnas, Itaalia piiril oma kavatsuste 
teostamisele, iga silmapilk olukorra järsk terav- 
nemine algada.
Isegi Jaapan, kes Ida-Aafrikast 12 tuhande 
kilomeetrilise vahem aaga eraldatud, ning Abes-
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siiniast veel sei määral huvitatud ei ole, nagu 
ta seda püüab näidata, segab end  suure lär- 
miga konflikti, nahes selles ülihead ettekäänet 
selleks, et värjätä oma enese  imperialistlikku 
nägu värviliste rahvaste kaitsja näokattega.
Abessiinia näide näitab selgesti, et on vöi- 
mata imperialistlikkude suurriikide vaheliste höö- 
rumiste m itmesuguseid koldeid üksteisest ära 
eraldada, et on vöimata mingisugust nende 
m aade vahel leegitsema löövat tüli lokaliseerida. 
Raha on jagam atu .
Viimane, ku id  m itte vähem a tähtsusega mär- 
kus. Faschistliku Itaalia Abessiiniale kallale- 
tungi m öödapääsem atuks tulem useks saab olema 
vastuolude ning avaliku vöitluse uus teravne- 
m ine imperialistliku maailma ja asum aade rah­
vaste  vahel. Kesk- ja Ida-Aafrika neegrirahvaste 
aastaküm neid kestnud vöitlus on ajutiselt soi- 
kunud. Aafrika pärismaalased heideti aastaküm- 
nete  vältel mitte ainult kurnamise ja orjasta- 
mise, vaid ka töeliku füüsilise hävitamise korra 
alla. Kriisiaastad suurendasid eurooplaste  poo lt  
ääretul mustal mannermaal tarvitusele vöetud 
asumaalise korra koledusi. Teisest küljest näi- 
tasid Itaalia faschistid söja ajal, mida nad pida- 
sid Liivias 1924 a. kuni 1929 a., kuidas faschism 
oma kolonisaatorlikku tegevust teostab. Ka sel- 
lel alal ilmutas end faschism kui kodanluse 
vöim utsem ise  köige metsikum vorm.
Itaallaste söda Liivias peeti algusest kuni lö- 
puni kui söda, mis arvestatud pärisrahva ärahä- 
vitamiseks. Ta löppes 2 0 tu h an d e  pärismaalase — 
m eeste ,  naiste ja laste — hävitamisega, kes 
söjariistade jöuga maa köige tühjem asse kohta
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aeti, kus nad nälja ja jänu kätte surid, kus 
neid aeroplaanidelt tulistati.
Faschismi söda viimase vaba pärismaalaste 
riigi vastu Aairikas kutsub väljä reaktsiooni ja 
meelepaha kogu mustas Aairikas, Araabia maa- 
des ja India m uham eedlaste  seas. Juba on mär- 
gata selle meelepaha esimesi tundem ärke.
Abessiinia on majanduslikult ja poliitiliselt 
mahajäänud maa. Temas ei ole veel jälgegi rah- 
vus-revolUtsioonilisest liikumisest ehk kas voi 
ainult demokraatlikust liikumisest. See on maa, 
kus kaunis aeglase tem poga toimub iileminek 
ieodaalse korra juuresi, mis pöhineb poolsöltu- 
matute suguharude alusel, keskendatud ainu- 
valitsuse juurde. Kuid mitte see ei ole otsust- 
andev meie seisukoha äramääramisel söja suh- 
tes, mida Itaalia nöuks vötnud.
Meie Itaalia kommunistlikul parteil oli täiesti 
öigus, kui ta Itaalia faschismi imperialistliku söja 
suhtes liiiiasaamise seisukohale asus, ules sea- 
des hiiiidsöna „Käed Abessiinia kuljestA Ja 
minä vöin teile kinnitada, et kui Abessiinia ne- 
gus, nurja ajades faschismi vallutamise plaanid, 
aitab Itaalia proletariaadil mustasärgimeeste kor- 
rale hoopi sudam esse anda, siis ei tee talle keegi 
etteheiteid tema „mahajäänud o leku“ pärast. 
Abessiinia rahvas on Itaalia proletariaatti liit- 
lane faschismi vastu, ning meie avaldame sel- 
lelt könetoolilt Abessiinia rahvale enda poole- 
hoidu. Itaalia rahva revolutsioonilised tradit- 
sioonid, Garibaldi vabatahtlikkude leegionide 
traditsioonid, need  traditsioonid, millede nimel 
esimesed Itaalia internatsionalistid völtsimatu 
vaimustusega astusid vöitlejate r idadesse Poolas 
ja Ungaris, Kreekas ja Löuna-Ameerikas, igal-
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pool, kus lehvis rahvusliku vabaduse  eest vöit- 
lemise lipp, need  traditsioonid öhutavad Itaalia 
töötavaid asuma Abessiinia rahva poole, faschist- 
liku kodanluse  vastu.
M eie II üleilmne kongress 1920 a. tervitas 
Aasia röhu tud  rahvaste vöitlust imperialismi 
vastu kui üleilmse revolutsiooni orgaanilist osa. 
Ta kohustas köiki revolutsionääre köigi jöudu- 
dega ning köigi abinöudega seda vöitlust toe- 
tama. Praegu, mil on olemas imperialismivastase 
revolutsiooni uute tagavaravägede vöitlusesse 
töm bam ise väljavaade laiälisel Aafrika m anner­
maat faschismi kallaletungimise tagajärjel, tea- 
tab Kommunistliku Internatsionaali VII kong­
ress veel kord, et kommunistid on igasugu im ­
perialism ivastase vöitluse eelvägi.
V. MEIE KESK-HÜÜDSÓNA: 
VÖITLUS RAHU EEST  
JA NÖUKOGUDE LIIDU KAITSE
Tormiliselt söjale m m eva kapitalistliku m aa­
ilma jälgi töeluse ees küsivad endilt paljud 
miljonid mehi, naisi, noori, soldateid ärevu 
sega: kas töesti on meie osa saatuslikult ette 
ära määratud? Kas ei voi seda meid ähvarda- 
vat kohutavat viletsust ära ho ida?
Meie, kommunistid, töölisklassi eelvägi, vöi- 
me selle küsimuse peale vastuse anda. M eie 
ieame, et söda on kapitalistliku korra parata- 
matu kaaslane. Kapitalistlik ühiskond, mis raja- 
tud inimese kurnamisele inimese poolt ning 
kasuahnitsemisele, vöib ainult söda sünnitada. 
KUid me teame ka, et köik inimühiskonna arene- 
mise küsimused otsustatakse löppude löpuks 
vöitlusega — hulkade vöitlusega, N ende  laiade 
hulkade poole, kes söda ei taha, pööram e meie 
oma kutsega : „Ühetidame oma jö u d l  Vöitleme 
koos raha eesti Orgatiiseerime köigi nende uhise 
väerinna, kes raha ka itsta  ja  alal hoida taha - 
vad!“
Vöitlus rahu eest ei ole lootusetu isegi köige 
raskematel silmapilkudel. Ta ei ole lootusetu  
sellepärast, et vöideldes rahu eest, toetum e meie 
niiüd töölisklassi joule, kelle käes on voim NSV 
Liidus. Vaadake, mida saavutas N öukogude Uit. 
Söda ähvardab juba  rea aastate vältel tema piiri- 
sid. Kuid, vöideldes väsimatult rahu eest, tuues
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rahu asjale ohvriks köik, mis vöimalik oli ohver- 
dada, toetudes oma vöimsale jöule, oskas ta 
kuni seni ajani söda ära hoida. Kui ei oleks 
olemas olnud N öukogude Uitu, ei oleks hinge- 
töm bus söja kahe vooru vahel mitte nii kestev. 
Rahvad oleksid ammugi juba  uude tapatalgu 
heidetud. Meie vöitlusel rahu eest, milles meie 
toe tum e N öukogude Liidu vöimsusele, on jä- 
relikult olemas köik edu vöimalused. Igal kuul, 
igal nädalal, mida meie vöidame, on määratu- 
suur väärtus inimkonnale. Arvestades hulkade 
köige salajam as hoitud päüetega ning kogu 
inim konna oluliste huvidega seisab Kom munist­
lik  Internatsionaal rahu ja  Nöukogude Liidu 
kaitsem ise vöitluskäigu eesotsas Rahu hiiiid- 
söna saab meie kesk-hüiidsönaks voitluses söja 
v  istu.
Poleemika, mida Lenin pidas ilmasöja ajal 
trotskistide vastu rahu hüüdsöna puhui, oli po- 
leemikaks vähemliku püüdesihi vastu, seada 
rahu hüüdsöna  lüüasaamise ning imperialistlikku 
söda kodusöjaks kodanluse vastu muutmise hüüd- 
sönale vastu. Töepoolest, imperialistliku söja 
ajal ei vöinud enam rahu alalhoidmise eest 
vöitlemise probleem üleval seista, vaid üleval 
seisis sügava kriisi ja söja poolt kapitalistliku 
maailma vastu väljakutsutud vihavaenu laine 
ärakasutam ise küsimus, selleks, et proletaarset 
revolutsiooni valla päästä ja kodanluse klassi- 
list valitsusvöimu kukutada. Jus t  imperialistli- 
kud valitsused rääkisid rahvale „oiglasest“, de- 
m okraatlikust“ rahust, et oma söja imperialist- 
likke eesm ärke varjata ja hulkasid isamaa kaits- 
mise marurahvusliku poliitika poole tömmata.
Seltsilised, meie mitte ainult ei varja imperia-
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listlikku söda kodusöjaks muutmise huudsöna, 
mis söja puhui enamlasle pöhimiseks keskhiiud- 
sönaks jääb, vaid vöideldes väsimatult rahu 
eesh tahame meie selle vöitluse tu lem usena 
iihendada revolutsioonilise eelväe iimber töö- 
listehulkasid, töötavaid talupoegi, samuti ka 
väikekodanlust, keda proletariaat imperialistlikku 
söda kodusöjaks kodanluse vastu muutmise 
teed mööda peab viima.
Kuid „imperialistiiku söja kodusöjaks muut- 
mine" tähendab köigepealt revolutsioonilikke  
hulgalisi väljaastuniisi“ 1. Need väljaastumi- 
sed saavad seda enam vöimälikuks, nad saa- 
vad seda enam ähvardavateks kodanlusele, mida 
sugavamale meil korda läheb hulkadesse tun- 
gida ja end nendega siduda, pidades vöitlust 
rahu kaitseks enne seda kui söda algab, viies 
vöitlust rahu eest, millele on pöördud töo- 
rahva köige sugavamad lootused.
Kui meie kohe pärast söda oma agitatsioonis 
keskkohta rahu huädsöna le  ei annud, siis tegime 
me seda sellepärast, et sei ajal oli „rahuks“ 
köigile Versaille’i rahu, mida meie hukka möist- 
sime ja mille vastu meie vöitlesime. Meie ei taht- 
nud isegi kaudselt muljet tekitada, nagu toe- 
taks meie Verssailleh siisteemi. Nuiid, mil Ver- 
saille’i susteem kokku varises ja mil Saksa rah- 
vus-sotsialism piiuab uut söda väljä kutsuda, 
tahtes Euroopa rahvastele veel koledam at röhu- 
misesusteemi peale sundida kui Versaille’i siis- 
teem,— nuud saab rahu kaitse hoopis teise sisu.
Meie kaitseme rahu mitte seepärast, et meie 
kuulume selgroota tolstoilaste hulka, vaid see-
1 Kominterni VI kongressi stenogr. aruanne. 6 vihk. lhk. 
93. TH3, 1929 a.
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párasü et meie püüam e revolutsiooni voidu 
tingimusi k in d lu s ta d a ! KUi soda homme lók- 
kele lóóks, astuksime meie vóitlusesse kóige 
suurema m eelekindlusega ning vóitleksime kóigi 
jóududega , teades, et see on vóitlus meie ja 
kodanluse  vahel mitte elu vaid surma peale. 
Meie teame, et meie jóud  mitte váiksed ei ole. 
Kuid kas on need jóud  juba nende  hiiglasuurte 
ü lesannete  táseme!, mis praegusel silmapilgul 
meie ette kerkivad ? Toólisklassi ühine váe- 
rind tegi senini márgatavaid edusam m e ainult 
ühes suures kapitalistlikus riigis. Ainult nüüd 
püstitakse toólisklassi poliitilise ühtsuse jalule- 
seadm ise konkree tneü lesanne  ühisesrevolutsioo- 
nilises parléis. Kuid me oleme veel kaugel 
tema lahendamisest.
Andes keskkoha meie tegevuses vóitlusele 
rahu eest paljastame meie kóige náitlikumal 
viisil igat liiki laimajate váljamóeldusi, alates 
kodanlusest ning lópetádes kontrrevolutsiooni- 
liste trotskistidega, kelledel jatkub jultumust 
tóendada , nagu oleks kommunistid soja poolt, 
nagu paneks nad  orna lootused sójale, nagu 
arvaksid nemad, et ainult soda tekitab olukorra, 
mille juures vóib vóidelda revolutsiooni parast, 
vóimu vóitmise párast.
M e team e vaga hásti, et terves reas maades, 
eriti seal, kus o letseb faschistlik diktatuur, lei- 
dub tootavaid, kes k'alduvad arvamisele, nagu 
vóiks ainult soda nende  klassile vóimaluse 
anda orna revolutsioonilikku vóitlust uuendada. 
M eie márkisime seesuguse id  püüdesihte  Itaalias, 
me márkame neid nüüd Saksamaal. Me teame, 
et need  püüdesihid tulevad eriti ilmsiks olluste 
seas, kes demoraliseeritud kaotustega, mida
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töölisklass kannud. M eie ridades vöib neid 
tähele panna oportunistlikkude olluste seas, 
kes eitavad hulgalise töö ja vöitluse vöimalust 
mis tahes tingimuste juures ja köige väikse- 
rnate legaalsete vöirnaluste kasutarnise vöim a­
lust. Iga järeleanne seesuguste le  piiiidesihtidele, 
nagu ka ollustele, kes tahavad söja tulemist, 
isegi siis, kui nad oma oportunismi revolut- 
sioonilikkude könekölksudega varjavad, vöib 
meid ainult viia hulkadest eraldamisele. Veel 
enam, me veendusime juba kogem use najal sel- 
le§, et köik need, kes töölisteliikumise ridades 
iilistasid imperialistlikku söda kui abinöm mis 
revolutsioonile teed  puhastab, löppude löpuks 
paratamatult oma s idem e töölisklassiga katkes- 
tasid ning niiiid faschismi leeris viibivad.
Vöideldes rahu eest kaitseme meie sellesa- 
maga köige paremal viisil N öukognde Liitu. 
Mitte kellegil ei voi olla kahtlust selle kohta, 
et tulevasel söjal, isegi kui ta algaks kahe im- 
perialistliku suurriigi vahel kui nende  omava- 
heline söda, voi kui m ingisuguse suurriigi söda 
väikeriigi vastu, saab paratamatult piiudesiht 
olema väljä kujuneda ning läheb m öödapääse- 
matult ule söjaks N öukogude Liidu vastu. Iga 
aasia, iga kuu ajapikendust on rneile selle ta- 
gatiseks, et Nöukogude Liit vöib anda enam 
tugevama vastulöögi imperialistide kallaletungi- 
misele. Sei moel seob end meie vöitlus rahu 
eest vahenditult rahupoliitikaga, mida NSV 
Liit läbi viib.
Rahu asi ja N öukogude Liidu kaitsemise asi 
saavad iiheks ja sellekssamaks asjaks, ning ei 
leidu ainustki ausat töölist, kes selle eest vöit- 
lemisest ära iitleks.
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VI. NÖUKOGUDE LIÍDU RAHUPOLIITIKA
Ma arvan, e tp o le  ainustki töötavat, et p o leke-  
dagi,kes selles kahtleks, et N öukogudeLiidu polii- 
tika on rahupoliitika. Ning see tosiasi, et Nöuko- 
gude U it ajab rahupoliitika^ ei ole juhuslik, ei ole 
seotud m ingisuguse rnöödarnineva konjcmktuu- 
riga. See poliitika on orgaanilist liiki nähe, mis 
järgneb  nöukogude vöimu loom usest enesest, 
tema arenem ise kogu ajaloost, köigest sellest, 
mida ta enesest  kujutab, köigest sellest, mida 
ta teeb. •
Kas ei olnud 1917 a. rahu hüüdsöna üheks 
köige peam isem atest hüüdsönadest,  m dledega 
enam lased  vöimu vöitmisele läksid? N öuko­
gude valitsus esines oma olem asolem iste esi- 
m estest päevadest  peale hulkade ees kui valit­
sus, kes vöitles imperialistliku söja löpetamise p a ­
rasi, rahu pärast. R ahudekreet oli esimeseks dek- 
reediks, mida tööliste ja ta lupoegade saadikute 
n ö ukogude  kongress kinnitas Lenini aruande 
kohta 8 novembril 1917 a. o tsekohe pärast n ö u ­
kogude valitsuse moodustamist. Sellele dekree- 
dile, milles pandi ette  viibimatult töelist demo- 
kraatlikku rahu teha ja millega köik söjaaegsed 
lepingud tühistati, ei järgnenud rahu, sest et 
köik imperialistlikud riigid ta tagasi lükkasid. 
Kuid see dekreet kindlustas nöukogude  vöi- 
mule töörahva laialiste hu lkade köikumatu toe-
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tuse, aitas talle voita seda hulgalist alust, mida 
ta sellest ajast peale ikka enam laiendas ja kind- 
lustas.
See töölis-talurahva hulkade purustamatu side 
oma nöukogude valiísusega, mis rahupoliitika 
alusel kindlaks määratud, sai kinnitatud Brest- 
Litovski rahu tegemisega, mis oli selle náiteks, 
milliseid iingimusi Saksa imperialistid kogu maa- 
ilmale peale oleks sundinud, kui neil korda 
oleks läinud oma kavatsusi löpuni teostada.
Pidades otsustavat vöitlust niinimetatud ,,pa- 
hempoolsete“ kom m unistideväikekodanliseavan- 
türismi vastu, kes unistasid Brest-Litovski aegul 
„revolutsioonilikust“ söjast, teatasid Lenin ja 
kowmunistlik partei hulkadele, et nöukogude 
valitsus ei aja „prestiishi“ poliitikat, vaid vötab 
oma välispoliitikas juhisteks ainuüksi revolut- 
siooni seisukohtade alalhoidmise ja kindlusta- 
mise huvid.
„Kogu meie poliitika ia rropaganda ei ole sugugi sel- 
lele suunatud, et rahvald sótta ässitada, vaid etsojale lopp 
teha. Ning kogemus on küllaldaselt näidanud, et ainuüksi 
sotsialistlik revolutsioon on väljapääsuks Igavestest sóda- 
dest... Kuld kui meie, rehes koik, mis meie joududele 
kättesaadav, selle revolutsiooni kiirendamiseks, viibime 
nórga sotsialistliku vabariigi seisukorras, kellele imperia- 
listid-röövlid kali ale tungivad, kas on öige m eie— nende 
vabellse vaenu arakasutamise poliitika, et neile ühinemlst 
meie vastu raskendada ? Muidugi on seesugure polii­
tika öige. Meie ajasime seda neljä aasta kestel. Ning selle 
poliitika ilmsikstuleku peaniseks tosiasjaks olí Bresti 
leping. Kuni Saksa imperialism vastu pani, vöisime meie, 
imperlalistide omavahelisi vastuolusid ära kasutades, isegi 
siis vastu pidada, kui Punane söjavägi loodud e io lnud“ 1.
1 Lenin, Kogutud teosed, XXVI kölde, lhk 11, 3-s valja­
anne.
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TänU sellele rahupoliitikale läks Nöukogude 
Liidulkuni seni ajani korda purustada köiki eral- 
damise ja ümberpiiramise plaane, mida impe- 
rialistid tem a vastu kavatsesid. Köik vähegi täht- 
samad imperialistlikud riigid olid sunnitud dip- 
lomaatilisi läbikäimisi N öukogude Liiduga jalule 
seadma. NSV Liit sölmis mittekallaletungi paktid 
köikide riikidega, kelledega tema piirid kokku 
puutuvad, väljä arvatud Jaapan, kes sarnase pakti 
sölmimisest ära ütles. Algades G enua konverent- 
sist ning löpetades desarmeerimise konverent- 
siga seadis NSV Liit alati söjariistade täieliku 
m ahapanem ise  küsimuse otsustavalt üles. Pärast 
seda, kui tema e t tepanekud söjariistade täieliku 
m ahapanem ise  kohta tagasi olid liikatud, esines 
NSV Liit söjariistade osalise m ahapanem ise ette- 
panekuga, vöideldes kuni löpuni söjahädaohu 
vähendam ise eest.
Pärast söda osutus terves reas maades vöimu 
juures sotsiaaldemokraatia. Kas vöib nimetada 
mingisugust sotsiaaldemokraatlikku valitsust, kes 
rahu asja jaoks kas voi sajandiku osa sel- 
lest tegi, mis sai teh tud  N öukogude valitsuse 
poolt. Kas on olemas kas voi ükski sotsiaal- 
demokraatlik  valitsus, kes oleks köikide, kodan- 
luse poolt söja ettevalmistamise eesmärgil söl- 
mitud salalepingute hävitamise eest väljä astu- 
nud, kes oleks pidulikult ära öelnud niinimeta- 
tud  „ajaloolistest“ öigustest, mis käivad risti vastu 
teise maa huvidele, risti vastu rahu asja le?
N öukogude valitsus näitab meile rahu eest 
vöitlemise eeskuju, üles näidates külmaverelik- 
kust ja vastupidavust Jaapani kindralite provo- 
katsioonide suhtes. Kas on olemas, kas on ku- 
nagi o lnud  valitsust, kes oleks suuteline rahu
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kaitsemise pärast tegema seda, mida tegid nöu- 
kogud, minués Ida-Hiina raudtee m üüm iseni? 
NSV Liit näitas sei juhtumil, kuidas peab tegut- 
sema, kui tahad tegelikult söda ära hoida. Ai- 
nult töölisklass, kes vöimu juures seisab, vöib 
leostada seesugust kiilmaverelist ning samal ajal 
julget rahupoliitikat.
Selle oma rahupoliitikaga töestas N öukogude 
Liit, et ainult sotsialism tähendab  rahu. Vaa- 
dake, mispärast see poliitika mobiliseeris ja mo- 
biliseerib köigi m aade proletaariasi vöitlusele 
sotsialismi eest, kogub töölisklassi üm ber mil- 
joneid iöörahvasi, talupoegi, haritlasi, kes vihka- 
vad söda ja püüavad rahu alalhoidmisele.
„Kapitalismi arenemine,— kirjutas Lenin 1916 a.,— siinnib 
rnltmesugustes maades körgemalmääral ebaühtlaselt. Telslti 
ei voi kaubavalmistamise juures ollagi. Siit muutumatu 
järeldus: sotsialism el völ ühel ajal köigis  maades voita. 
Ta vöidab esialgu ühel vói mltmelmaal, teised aga jäävad 
mönlnga aja vältel kodanlisteks voi kodanluse eelseteks. 
See peab väljä kutsuma mltte ainult hóórumisi, vaid ka teiste 
maade kodanluse otsestpüüet sotsialistliku riigi völdurikast 
proletariaati purustada. Neil juhtumitel oleks söda meie 
poolt seaduslik ja öiglane. See oleks söda sotsialismi eest, 
leiste rahvaste vabastamise pärast kodanlusest. Engelsil 
oli täiesti öigus kui ta oma kirjas Kautskyle 12 septemb. 
rist 1882 a. otseselt tunnustas juba vóiinud  sotsialismi 
„kaitsesödade“ vöimalust. Ta pidas silmas nimelt völtnud 
proletariaadi kaitsesöda teiste maade kodanluse vastu* J.
Sellest imperialistide sotsialistlikule riigile 
kallaletungimise ajalooliselt tingitud m öödapää- 
sematusest, mille peale tähendas Lenin juba 
1916 fa., mida ta vormuleeris ju b a  1915 a., 
järgneb NSV Liidule vajadus ennast  kaitsta ja
1 Lenin,  Kogutud teosed, XIX köide, lhk. 325, 3-s valja­
anne.
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sei eesmärgil vöimsat söjaväge ornada. Kuid 
me peam e alla kriipsutama selle söjaväe ja 
köigi teiste m aade söjavägede vahel olevat kva- 
litatiivset erinevust. Söda, mida see söjavägi 
sunnitud on pidama, saab alati öiglane kaitse- 
söda olema.
„Vana söjavägi, — öeldakse Púnase söjaväe organisee- 
rimise kohta kaiva dekreedi sissejuhatavas osas,— olitöö- 
rahva klassilise röhumke tööriistaks kodanluse poolt. 
Vöimu iileminekul töörahva ja kurnatud klasside kätte tek- 
kis vajadus luua uut söjaväge, kes on nöukogude vöimu 
kaitse praegusel ajal, alusmüüriks alalise söjaväe asenda- 
misel üldrahvaliku söjariistustamisega lähemas tuievikus 
ja toeks tulevasele sotsialistlikule revolutsioonile Euroo- 
pas.“
Töesti, sellest ajast peale kui on olemas 
P ynane  söjavägi, on meil esimest korda aja- 
loos seesugune olukord, mil vöimas söjariistus 
jöud  on pandud rahu asja teenistusesse. Vaadake, 
millise silmakirjalikkusega imperialistide esinda- 
jad  Genfis arutavad rea aastate kestel voim a­
las i  söjariistus joudu  n iin im etatud rahvusvahe- 
lise rahu organisatsiooni teen is tusse  panna. Nad 
arutavad ainult selleks, et otsusele  tulla, et see 
on teostamatu unistus. Imperialistide söjaväed 
ei voi töesti oma klassilise loomuse töttu iialgi 
rahu tööriistaks saada. Nimelt P únase  söjaväe 
klassiline iseloom teeb teda jöuks, mis seisab 
rahu teenistuses, mis s isendab hirmu faschisti- 
dele, aggressoritele, sö jaöhutajatele . P u n an e  sö ­
javägi — see on rahu söjavägi, sest ta on töö- 
lisklassi söjavägi.
1 jaanuaril 1930 a. oli P unases  • söjaväes 
31,2 prots. töölisi. 1 jaanuaril 1934 a. moodus- 
tas tööliste protsent 45,8; 1935 aasia algul 49,3 
prots. Kuid see protsent suureneb, kui meie
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punaväelaste massi juuresi ule lähem e kesk- 
miste \a körgemate kom andöride koosseisu 
juurde. Vastuolu, mis löhestab kodanlisi söja- 
vägesid, — millede soldatite hulgad koosnevad 
töölistest ]a talupoegadest, kom andöride koos- 
seis aga köige reaktsioonilikumate klasside ja 
kildkondade esindajatest, — seda vastuolu Pu- 
nane söjavägi ei tunne. Polgukom andöride seas 
moodustavad töölised 72 prots., diviisikoman- 
döride seas — 90 prots., korpusekom andöride 
seas töuseb töölisklassist väljatulnute protsent 
100-ni. (Kiidacvualdused.) Kas on veel tarvis 
konkreetsemaid töendusi selleks, et P u n an e  sö- 
javägi on rahu tööriist töölisklassi tugevates 
käfes?
Töölised, kolhoosnikud, kes m oodustavad  
punaväelaste m ääratusuure enamuse, — need 
ei ole juba enam. „soldatid“. Nad on osa sei- 
lest suurepärasest nöukogude  noorsoost, kelle 
esindajaid meie tervitasime meie kongressi pi- 
dulikul avamisel ja kes näitab maailmas ainu- 
kese uue, vaba, tugeva, röömsa, oma tulevikus 
kindla sugupölve eeskuju.
Need on kodusöja kangelaste  pojad. See on 
noorsugu, kes om andanud tehases ja kohoosis  
sotsiaiistliku töö teadliku ja vabatahtliku dist- 
sipliini. See on noorsugu, kes teab, et ta revo- 
lutsioonile ja nöukogude  vöimule tänu völgneb  
oma vabastamise eest kapitalistliku vabriku 
pörgush töötaolekust, ainelisest ja  vaimlisest 
viletsusest. Sellel noorsool on loomisvöimeline 
hingeelu, sest maa, kus ta siindinud — on 
ainukene maa, kus hiiglasuures ulatuses ehi- 
tatakse tehaseid, linnasid, sotsialistlikku töös- 
tust, kollektiivset pöllumajandust, uut elu, sest
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N öukogude  Liit — on uue  tsivilisatsiooni pio- 
neeride  maa, rahu maa. Unislused m aade val- 
lutamistest, langusmeeleoluliku verevalamise ja 
röövsöja, kui inimkonna ainukese „tervenda- 
m isvahend i“ ülistamine — köik see  on  vöima- 
lik ainult mädaneva kapitalismi maades.
Kapitalistlikkude m aade proletaarlased tea- 
vad, et P unase  söjaväe eesotsas seisavad köige 
truimad revolutsiooni vöitlejad. Nad teavad, 
e t  P unase  söjaväe eesotsas seisab meie sm. Vo- 
roschilov —  proletaarse revolutsiooni vöitleja, 
raudteetöölise  ja naispäevatöölise poeg, kes 
töötas seitsmendast eluaastast peale söekae- 
vanduses  kum ne kopika eest päevas, ameti 
poolest sepp, enam laste  partei liige veel enne 
1905 a. revolutsiooni, kelle kogu elu on seo- 
tud  vene tööliste eelväe vöitiustega Lenini-Sta- 
lini juhtimisel, üks köige enam  distsiplineeritud 
enamlastest, Lenini ja Stalini üks parem atest 
öpilastest. (Saadikud korra ldavad piisti seistes 
tormilise ovatsiooni sm. Voroschilovi auks.)
Kas Ruhri ja Pöhja-Prantsusm aa mäetöölised, 
kas Jaapani tekstiilvabrikute önnetud  töölised 
ei tunne sm. Voroschilovis ja teistes Punase  
söjaväe juhtides  ära oma klassi- ja vöftluse- 
vendi ?
Kogu maailma revolutsioonilikud töölised te a ­
vad, et P unase  söjaväe ridades kasvab väära- 
matult enamlise partei ja kom noorsooühingu 
liikmete protsent. Nad teavad, et Lenini loodud 
töölis-talurahva P unane  söjavägi, kes karastatud 
kodusö jas  Lenini vahenditul juhtimisel ning 
vöidule  viidud meie suure Stalini pooli, seisab 
ÜK(e)P juhatuse  ali, ainukese partei juhatuse 
ali, kes on annud seni ajani järjekindla ja vöidu-
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rikka vöitluse eeskuju imperialistliku söja vastu.
Iga samm edasi töölis-talurahva P únase  söja- 
väe tugevamaks tegemise teel vöetakse seepä- 
rast köigis kapitalistlikkudes maades köigi kur- 
natute, köigi rahusöprade poolt sügava röömu- 
tundega vastu.
Rahvusvaheline proletariaat teab ja möistab, 
et kui ei oleks Punast söjaväge, — siis oleks 
inimkond juba ammu söja kuristikku tömmatud; 
ta möistab, et selle vöimsa jöu olemasolek on 
rahu ning töölisklassi vöidu tagatiseks.
Ma olen kindel, et väljendan köikide sellel 
kongressil viibijate tahet, kogu maailma töötavate 
ta h et, saates Púnasele  söjaväele meie vaimus- 
tatud tervituse.
Elagu töölis-talurahva P unane  söjavägi, rahu 
kaitse, sotsialismi ja revolutsiooni söjavägi, kogu 
maailma töörähva lootus! (Tormilised, kauakest- 
vad kiiduavaldused.)
VII. VASTASTIKKU ABIANDMISE LEPÍNGUD  
JA RAHVUSVAHELINE PROLETARIAAT
Selisilised, knivörd Nöukogude Liidu rahu- 
poliitika ee ldab  kapitalistlikkude m aade vahel 
olevate vastuolude arvelevötmist proletaarse 
riigi pooli, niivörd määraiakse selle rahupolii- 
tika plirid sei ehk teisel määral nende  vastu­
olude hoo ]a ulatavuse, teravuse ja iseloomu 
pooli ära: tema konkreetsed vormid peavad muu- 
tuma söltuvalt m uutusest kogu rahvusvahelises 
olukorras.
Sellest jus t ei saanud aru need, kes avalda- 
sid oma imestust m uutuse puhui NSV Liidu 
seisukohas Rahvasteliidu suhtes. Rahvasteliii 
loodi kui Entente  riikide pooli juhiiav rahvus- 
vaheline organisaisioon niinimeiaiud „korra“ 
hoidmiseks, mis pärasisöjaaegseie  lepinguiega 
maksm a pandi. Oma iekkimise esimesesi päevast 
peale öönesiasid  teda seesmised vasiuolud ja 
riiud. Kui aga maailma uue ümberjaoiamise 
küsimus erakorralise ieravuseni jöudis, kui mö- 
ned imperialisilikud suurriigid, kes arvasid, ei 
on  tulnud iund selle küsimuse söjariisius jöul 
lahendam isele üleminekuks, arendasid oma söja- 
kai pealesurumist, — algab Rahvasteliidu lagu- 
nemine.
Hulgad näevad, ei Liii osuiub jöeiuks Jaa- 
pani pooli M andshuuria  haaaramise iösiasja ees,
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södade tosiasia ees, mida peavad Uhendriikide 
ja Inglismaa vasallid Löuna-Ameerikas, iaschist- 
liku Haalia Abessiiniale kallaletungimise ees. 
Kuid seda protsessi saadavad vönkumised ja vas- 
tupanu riikide poolt, kes antud silmapilgul söjast 
otseselt huviiatud ei ole. Köige aggressiivsemad 
riigid astuvad Rahvasteliidust väljä: Jaapan  — 
1932 a., Saksamaa — 1934 a., ning Rahvasteliit, 
vormaalseli oma organisatsiooni ja oma pöhikirja 
mitte muutes, osutub siiski teatud tökkeks nende  
riikide plaanide teostamisel ja vöib söja valla- 
päästmise viivitamiseks ärakasutatud saada. Ar- 
vestades seda uni olukorda m uudab NSV Liit 
oma suhet Rahvasteliidule. Nöukogude Liidu 
astumine Rahvasteliitu näitas hulkadele, et N öm  
kogude Liidu juhid ei ole doktrinäärid, vaid 
marksistid, kes öieti hindavad jöudude  vahe- 
korda kapitalistlikus maailmas ja oskavad ära 
kasutada igasugu, ka köige väiksemat vöimalust, 
et oma tegevust, mis juhitud rahu kaitsele, 
revolutsiooni huvides laiendada.
Rahvasteliitu astumisele järgnesid  edaspidised, 
veel enam otsustavamad sam m ud N öukogude 
Liidu rahupoliitika hargestamise alal sei määrät, 
kuidas kövenes söjahädaoht ja teravnesid vastu- 
olud riikide söjaöhutajate ]a riikide vahel, kes 
antud silmapilgul rahu alalhoidmises huvitatud. 
Seda vastuolu oli vöimalik veel laiemalt ära 
kasutada kui köiki eelmisi, sest tema tagajär- 
jena tuli ilmsiks N öukogude Liidu rahupoliitika 
alaliste eesmärkide, ning m öningate kapitalist- 
likkude riikide poliitika ajutiste eesmärkide aju- 
tine uhtelangemine.
NSV Liit tegi tuntava sammu möningate väik- 
sete, nörkade riikidega lähenemiseks, kellede
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iseseisvust, nagu me juba tähendasime, Saksa 
faschismi söjaplaanid ähvardavad. N ende riiki- 
dega lähenemine, kelledele rahvus-sotsialismi 
aggressioon on erakorraliselt konkreetseks ja 
tösiseks hädaohuks, toi, nagu te teate, aggres- 
sori määrangu väljatöötamisele. See määrang 
ei huvita meid siin mitte diplomaatiliselt vaate- 
punktilt, vaid seepärast, et ta on selle töelise si- 
dem e selgeks väljenduseks, mis maksma pan- 
nakse iihelt poolt proletaarse revolutsiooni vöi- 
tusid kaitsva N öukogude Liidu töörahva, ning 
oma vabadost ja rahvuslikku terviklust kaits- 
vate väiksete rahvaste, väiksete rahvuste ja 
köigi rahusöprade vahel teiselt poolt.
Teades, miliisi osa etendab  rahvuslik kusi- 
mus rahvaste elus, vöime meie täiesti töenäo- 
liseks lugeda, et Saksa faschismi poolt provot- 
seeritud söja korral möningad Euroopa rahvad, 
kes oma iseseisvuse vöitnud nii suurte kanna- 
tuste  hinnaga, eelistavad selle alalhoidmise ees- 
märgil vöidelda NSV Liidu poolel, kes on ainu- 
kene riik maailmas, kus, tunnustades  igal räh- 
vusel öigust enesem ääram ise peale, rahvus- 
kusimus on lahendatud rahvaste ootuste  koha- 
selt. Igal juhusel team e meie, et selles on huvi- 
tatud rahvad, kes asuvad Tshehoslovakkias, Läti- 
maal ja reas teistes väiksetes riikides, ning et 
töölisklassi revolutsiooniliku eelväe kohus on 
takistada nende  riikide kodanlust poliitikat 
ajamasi, mis nende  rahvaste huvidele vastu 
käib.
E ttepanek  idapakti sölmimiseks tehti pärast 
aggressori määrangu kindlakstegemist. See ette­
panek, mis pöhjendatud  rahu jagam atuse tun- 
nustamisele, tunnustamisele , et vöimata on eral-
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dada söjahädaohtu, mis ähvardab Euroopai Idas, 
söjahädaohust Läänes, pidi oma jä re ldusena 
köiki söjaöhuiajaid seinä vastu suruma ja köiki 
rahusöprn, kes nad ka ei oleks, kokku liitma.
Idapakti kava, nagu teada, lukaii söjaöhuia- 
jate poolt iagasi ja see pidi väljä kutsuma eriii 
iiheda sideme loomise N öukogude Liidu ja rii- 
kide vaheh kes huviiaiud on iegelikus vasiuiöö- 
iamises praegusiele aggressoriiele, mis ka toi 
vasiasiikku abiandmise-lepingu sölmimisele N ö u ­
kogude Liidu, P ran isusm aa ja Tshehoslovak- 
kia vahel.
Kiisimus nende lepinguie kohta kuulub nende  
kusimusie hulka, mis praegu rahvusvahelisi pro- 
leiaarsei iihiskondlikku arvamisi köige enam hu- 
viiavad. Selle probleemi juures  peame meie enam  
uksikasjalikumali peaiama. N öukogude Liidu 
pooli sölmiiud vasiasiikku abiandmise-lepingud 
vasiavad Nöukogude Liidu rahupoliiiika are- 
nemise liinile, mille pöhialused said Lenini 
pooli ära määratud. Need on  —  rahulepingud, 
mis sölmiiud avalikuii, ilma erandiia köikide 
jaoks, miiie aga salajased söjalised kokkulep- 
ped nagu need, mida sölmis tsaari diplomaa- 
iia, voi nagu see paki, mida Saksa faschism ia- 
schisiliku Poolaga sölmis. Samal ajal erinevad 
vasiasiikku abiandmise-lepingud pöhjalikuli iga- 
sugusiesi plaioonilisiesi es inem is ies i  ja dekla- 
raisioonidesi, milledel puudub  vähemgi tegelik 
poliiiiline sisu, ning mis on läbi ja läbi silmaT 
kirjalikud. Seesugused deklaraisioonid oh meile 
häsii iuniud pärasisöjaaegse diplomaaiia järgi, 
alaies Kelloggi pakiisi ja löpeiades desarmee- 
rimise konverenisi löpudeklaraisiooniga.
Nöukogude Liidu pooli sölmiiud vasiasiikku
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abiandm ise-lepingud on jaatava poliitika tösised 
aktid, mis on juhitud köikide nende jö u d u d e  
kokknliitmisele, keda aga vöib sei silmapilgul 
rahu aktiivsele kaitsele tömmata. Seepärast paneb  
se e m e id  imestama, kuidas vois möningatele see  
asjaolu imelikuna paista, et vastastikku ab iand- 
mise-lepingu sölmimist Prantsusmaaga saatis 
seltsilise Stalini teadaanne, milles ta avaldas 
„täielikku a rusaam is tja  heakskiitmist riigikaitse 
poliitikale, mida Prantsusmaa teostab om a söja- 
riistus jöudude  sei tasemel hoidmise eesmärgil, 
mis vastab tema julgeoleku n ö u e te le“. M inu 
arvates oleks ennem imelik olnud, kui sellesar- 
nast teadaannet ei oleks järgnenud . Sest see- 
suguse  selge seisukoha puudum m e oleks vas­
tastikku abiandmise-lepingult, kui positiivse ra- 
iiupoliitika tööriistalt, vötnud kogu tema möju- 
vuse.
Vöimalus teatud tingimustel kokkulepet söl- 
mida, mis isegi söjalist koostööd  proletaarse 
riigi ja mingisuguse kapitalistliku riigi vahe! 
ette  näeb, ei voi teoreetiliselt vaatepunktilt mii, 
git kahtlust esile kutsuda. Sellest kirjutas Le­
nin korduvalt.
1918 aasta mais, kui inglis-prantsuse koalit- 
sioon nöukogude  vabariigile ettepaneku tegi sö- 
jalise kokku leppe asjus, liikkas partei Keskko- 
mitee selle ettepaneku tagasi mitte pöhim ötteliku  
iseloomu  kaalutlustel, vaid poliitilise otstarbeko- 
hasuse kaalutlustel, pidades seesugust kokkulepet 
sei korral valitseva olukorra juures mitte kasuli- 
kuks.
„Söjalistest kokkulepetest, — kirjutas siis Lenin,— iihe 
Imperiallstliku koalitsiooniga teise vastu seesugustel juh- 
tumitel, kui see kokkulepe, nöukogude völmu aluseid mitte
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rikkudes, voiks kindlu.stada tema seisukorda ja halvata 
mingisuguse imperlalistllku riigi temale pealetungi, — 
üldse sugugi mitte ära öeldes, — ei vöi meie antud sil- 
mapilgul inglis-prantsuse koalitsiooniga söjalisele kokku- 
leppele minna“ n
Enamlaste seisukoht selles küsimuses, selt- 
silised, on sei kom bel täiesti selge. Nöuko- 
gudevöimu aluseid mitte rikkudes, vaid, iim- 
berpöördult, neid aluseid kindlustades, teeväd 
nad köik mis tarvis, et nende  vastu ei seisaks 
kapitalistlikkude riikide kokkuliitunud blokk. 
Nad arvavad, ning, muidugi moista, täiesti öieti, 
et Saksa faschismi jalavägi, ratsavägi, kahurid, 
tänkid )a pommipildujad kujutavad endast mi- 
dagi öige konkreetset, ning püüavad neile vastu 
seada midagi — mitte vähem konkreetsem at, 
Nöukogude Liidu proletariaat \a enamlaste par- 
tei, kes N öukogude Liidus vöirnul seisab, teist 
seisukohta ei vöinud vötta, ei toh tinud ega pi- 
danud voima.
Aga meie parteid kapitalistlikkudes m aades ? 
Nirnelt nende  pihta katsusid oma kallaletikku- 
misi meie igat värvi ja liiki vaenlased koon- 
dada: nad hakkasid väljä otsima m ingisuguseid 
lahkuminekuid, mis nagu olevat seltsilise Sta- 
lini teadaande ja kommunistlikkude parteide, 
eriti P ran tsusm aa kompartei ]a Tshehoslovak- 
kia kompartei poliitika vahel, kes vöitlevad oma 
isamaa kodan luse  vastu, ütlevad ära söjaeelar- 
vete poolt hääletamast, kes hääletasid Prant- 
susmaal kaheaastase sö javäeteenistuse maksma- 
panemise seaduse vastu jne. Seda söjakäiku
1 Lenin, Kogutud teosed, XXX köide, lhk. 384, 2-ne 
valjaanne.
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algas kodanlus, temale järgnesid sotsialistid, aga 
peagi uletasid kontrrevolutsioonilikud trotskis- 
tid ja köiksugu värvi renegaadid  köiki oma 
laimuvalega.
Uldiselt oskasid meie parteid seisukorda öieti 
hinnata. Olid m önesugused  vönkumised, leidus 
iiksikuid seltsilisi, kes vöisid isegi arvata, et 
vastastikku abiandmise-lepirigute sölmimine tä- 
hendab  väljavaate kaotamist revolutsioonile Eu- 
roopas. Kuid praktiline kogemus veendas neid 
seltsilisi kiirelt selles, et nad jäm edalt eksivad, 
et uus pakt, millega N öukogude Liit oma rahu- 
poliitikat kinnitas, soodustas mitte proletaarse 
riigi prestiishi langemist, vaid selle kasvu köigi 
m aade töötavate silmis, kogu maailma silmis, 
järelikult aga ka sotsialismi ja proletaarse revo- 
lutsiooni prestiishi kasvu. Kodanlased, kes ette 
kujutasid, et vöivad kommunistlikus liikumises 
segadust sunnitada oma teadaannetega, et 
vaadake, niiud on nimelt nemad kommunisti- 
dega, enamlastega, N öukogude Lhduga uhel- 
nöuh eksisid rängalt. Kui on tosi, et nöukogud 
toimetasid öieti, — vastasid hulgad Prantsus- 
maal, Tshehoslovakk ias,— siis hääle tam e meie 
kommunistide eest ja, muidugi moista, juba  
töelikkude kommunistide eest.
Leidus seltsilisi, kes vördlesid seda otsust 
sunnitud taganem isega vaenlase pealesurumisel. 
Kuid need  vähesed  seltsilised näitasid ainult, 
et nad ei ole suutelised vahet tegem a tagane- 
mise ja edasiliikumise vahel. Kas vöib enesele  
ette kujutada tähelepanuväärsem at edu kui see, 
et suurkapitalistlik riik on sunnitud minema 
vastastikku abiandm ise-lepingu allakirjutamisele 
N öukogude  Liiduga, — lepingu allakirjutamisele,
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mille sisuks on kaitse aggressori vastu, rahu 
ja proletaarse diktatuuri maa piiride kaitse?
Vaatamata m öningatele  nimetatud vönkumis- 
tele, näitasid köik meie sektsioonid, eriti nen d e  
maade komparteid, kes seilest küsimusest otse- 
kohe huvitatud, üles poliitilise küpsuse körget 
taset. Nad möistsid, et neile on tähtis mitte ai- 
nult akti, mis N öukogude Liidu rahupoliitikat 
alla kriipsutab, öieti hinnata ja heaks kiitä, vaid 
et vaja on oma enese  poliitilist liini ära m ää­
rätä, vöttes arvesse olukorda, milles ta asub, 
olukorda, mis pöhjalikult erineb enamlaste par- 
tei ja NSV Liidu töölisklassi olukorrast.
Meile on see täiesti vastuvaidlematu, et N ö u ­
kogude Liidu rahupoliitika eesmärgid ning ka- 
pitalistlikkude maade töölisklassi ja kommunist- 
likkude paAeide poliitika eesmärgid on täiesti 
samased. Mitte mingisuguseid kahtlusi selle 
kohta meie ridades ei ole ja ei vöigi olla. Ja 
meie kaitseme mitte ainult N öukogude  Liitu 
uldse, vaid kaitseme konkreetselt kogu tema 
poliitikat ja iga tema akti. Kuid see eesmär- 
kide samasus ei tähenda  sugugi, et igal antud 
silmapilgul, köigis toimingutes ja köigis küsi- 
mustes peab valitsema proletariaadi ja kompar- 
teide, kes alles vöimu pärast vöitlevad, taktika 
täielik üh tesattum ine N öukogude Liidus vöimu 
jubateostanud  nöukogude  proletariaadi jaÜK(e)P 
konkreetsete taktiliste sammudega.
Vöib tuuä määratu hulk näiteid mitmesuguste 
maade proletaarsete parte ideseisukoh tade mitte- 
ühtesattumisest mingisuguses konkreetses küsi- 
muses.
Vötame näiteks enamlaste partei poliitika 1917 
aastal pärast Veebruarirevolutsiooni. Sei ajä-
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järgul oli töölisklassi ja tema revolutsioonilise 
eelväe ülesandeks kogu kapitalistlikus maa- 
ilmas vöitlus imperialistlikku söda kodusöjaks 
m uutmise pärast kodanluse vastu, s. o. kapi- 
talistliku korra revolutsioonilise kukutamise p ä ­
rast. KUid pärast Veebruarirevolutsiooni oli tö ö ­
lisklassi olukord Venemaal te is tsugune kui teis- 
tes maades. Köigis teistes maades vöib töö -  
lisklass imperialistlikku söda kodusöjaks m uut- 
mist saavutada mitte teisiti, kui vöitlusega rah- 
vusliku bloki valitsuste kukutamise eest, kes 
toi korral vöimul olid. Venemaal aga, vastupidi, 
ei seisnud eesmärk, mille Lenin töölisklassi 
eelväe ette seadis, ajajärgul pärast veebruari, 
mitte otsekoheses ajutise valitsuse viibimatus 
kukutamises.
„Nüüd ei olnud enam vöimalik otsekohe valitsuse ku- 
kutamisele minna, sest ta oli noukogudega seotud, kes 
kaitsesojalaste möju all seisid, ja parteil oleks tulnudüle- 
jöukäivat södapidada nli valitsuse kui nöukogude vastu“ 1.
Köigepealt oli tarvis hulkasid enamluse poole 
voita ja saavutada valitsuse m oodustam ist n ö u ­
kogude alusel, kus vähemlased ja sotsialistid- 
revolutsionäärid veel enam uses o lid ;  see oleks 
vöim aldanud nende  väikekodanliste parteide 
kontrrevolutsioonilikku poliitikat paljastada ja 
neidhulkadestiso leer ida . T ähendaG  tarvis oli aju- 
tist valitsust kukutada, kuid „mitte kohe ja mitte 
harilikul t e e l“.
Kas oli eesmärk, mille pärast vöitlesid enam- 
lased Venemaal ja  sotsiaaldemokraadid teistes
1J . Stalin, „Oktoobrirevolutsioon“, Parteikirjastus, 1932 
aastal, lhk. 58.
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maades, i ihesugune? Jah, eesmärk oli iihesu- 
gune. Kuid kas sattusid sellel konkreetsel sil- 
mapilgul enamlaste seisukohad Venemaal ja re- 
volutsioonilikkude sotsiaaldem okraatide se isu ­
kohad teistes maades selles valitsusele suhtu- 
mise pöhikusimuses täiesti iih te? Ei, seesugust 
iihtesattamist ei oinud, ning selle puudum ine 
oli seletatav revolutsiooniliku vöitluse arenemise 
erisuguse astmega ja klassijöudude erisuguste 
vahekordadega m itmesugustes maades.
Selsamal pöhjusel kirjutab Lenin, et enam- 
lased ei olnud Tseretelll ja Kerenski ajal juba 
enam liiuasaamise pooldajad, kuigi nende  po- 
liitika peaeesmärgiks jäi endiselt imperialistlikku 
söda kodusöjaks muuta. Ka sellel alal nöu- 
dis töölisklassi uhteviisi revolutsioonilik polii- 
tika köigis m aades — pärast Veebruarirevolut- 
siooni, Kerenski-Tseretelli valitsuse juures, — 
taktikat, mis erines proletariaadi taktikast neis 
kapitalistlikkudes maades, kus revolutsioon veel 
nii kaugele edasi ei olnud jöudnud.
Klassikaline näide selle mittearusaamisest, et 
proletaarsete  parteide taktilised seisukohad iihes 
ja sellessamas konkreetses  kiisimuses ei pea 
tingimata i ihesugused olema, on avastatud Le- 
nini poolt 1916 a. vaidluses Kijevskiga rahvuste 
enesem ääram ise vabaduse kiisimuse iile. Kijevski 
suiidistas siis Leninit rahvuste enesem ääram ise  
„nöudm ise dualistlikus tö lg itsem ises“.
„Terria, — kirjulas Lenin, — näeb meie „dualismi“ esi- 
teks selles, et röhuvate rahvuste töölistelt me nöuame 
esimeses järjekorras mitte seda, — jutt on ainult rahvus- 
kusimusest, — midamenouame rohutud rahvuste töölistelt.
Et järele katsuda, kas ei ole P. Kijevski „monism“ siin 
mitte Diihringi „monismiks“, vaja vaadata, kuidas on iugu 
objektiivses töeluses.
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Kas on tööliste töelik olukord rohuvate ja röhutute rah- 
vuste seas rahvusküsimuse vaatekohalt ühesugune?
Es, ei ole iibesugune“1.
Näidates edasi, et Kijevski sönad „Internat- 
sionaali monistlikust teg ev u ses t“ on tühi, kölav 
sönakölks, jatkab Lenin:
„Selleks, et Internatsionaaali tegevus, mis elus koos- 
neb töölistest, kes killustatud  röhuvate rabvuste ja röhu- 
tute rahvuste hulka kuuluvateks, iihine oleks, selleks on 
larvilik propagandat iihel ja teisel juhtumil mitte iihesu- 
guselt teha: vaadake, kuidas on tarvis arutada töeliku (aga 
mitte Dührlngi) „monistui" vaatekohah, Marxi materialismi 
vaatekohalt!
Näide? Näite me juba tö im e ...  Norramaa kohta, ning 
mitte keegi pole katsunud meie näidet iimber liikata. 
Norra ja Rootsi tööliste tegevus oli sellel konkreetsel ja 
elust vöetud juhtumil „monjstlik“, iihine, internatsionaalne 
ainult seepärast ja niivörd, kuivörd Rootsi töölised Norra­
maa lahkulöömise vabadust tingimata  kaitsesid, Norra 
töölised aga kiisimuse selle lahkulöömise kohta ting im isi 
iiles seadsid. Kui Ro usi töölised mitte tingimata  norra- 
laste lahkulöömise vabaduse eest ei oleks selsnud, siis 
oleksid nad marurahvuslased, marurahvusliste Rootsi 
möisnikkude, kes tahtsid jouga, sojaga Norramaad „kinni 
hoida“, kaasvöitlejad olnud. Kui Norra töölised lahkulöö­
mise küsimust mitte ting im isi iiles ei oleks seadnud, s. t. 
nli, et lahkulöömise vastu vöivad hääletada ja propagee- 
rlda ka sotsiaddemokraatliku partei liikmed, siis oleksid 
Norra töölised internatsionalistide koliustust rikkunud ning 
kitsasse, kodanlikku  Norra rahvuslusse langenud. Mispä- 
rast? Seepärast, et lahkulöömist teostas kodanlus aga 
mitte proletariaat! Seepärast, et Norra (nagu ka iga teine) 
kodanlus alati piifiab oma maa ja „vööra“ maa töölisi 
löhestada! Seepärast, et igasugune demokraatllk nöudmine 
(seal hulgas ka enesemääramine) on teadlikkudele töölis- 
tele alistatud  sotsialismi körgematele huvldele . . .  Sellest 
vahesy mls Internatsionaali „monistliku tegevuse“ tingi- 
museks on, mitte aru saada on sama hea, kui sellest mitte 
aru saada, miks „monistliku tegevuse“ jaoks tsaari söja-
1 Lenin, Kogutud teosed, XIX köide, lhk. 217.
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väe vastu, oletame Moskva ligidaJ, revolutsloonilised sö- 
javäed Nishnist läände, Smolenskist aga Idasse peavad mi- 
nema“ 1.
M eie seltsilised Prantsusm aa komparteist ja 
Tshehoslovakkia komparteist möistsid, et nen d e  
poliitikat peab  ära määratama selle sama Marxi- 
Lenini meetodiga, mis nöuab konkreetse olu- 
korra arvestamist. Seepärast, pöördudes oma 
m aade kodanluse  poole, vöisid ja pidid nad 
temale järgmist ü t lem a:
„Teie, härrased, kirjutasite alla lepingule — 
piiratud lepingule — Nöukogude Liidu töölis- 
klassiga, kes hoiab oma käes vöimu. Kuid meie 
maa töölisklassiga, meiega, teie mingisugust le- 
pingut ei sölminud. Meil ei ole mingisugust 
tagatist, et teie ei kasuta oma söjaväge, m isjääb  
endiselt klassiliseks söjaväeks, meie maa töö- 
lisklassi vastu ja  asum aade rahvaste vastu, kes 
vöitluses imperialismi vastu meie liitlased on. 
Meil ei ole mingisugust tagatist, et teie end i­
selt ei sunni vaeseid, aga mitte rikkaid köiki 
vajalisi väljaminekuid selle söjaväe organisee- 
rimiseks maksma. Meie ei saa kontrollida, kui- 
das teie klassivalitsus ja te iereaktsioonilik  ja fa- 
schistlik kindralstaap raha kulutab, mida teie 
vaestelt vötate  kulude katmiseks, mis seotud 
söjaväe organiseerimisega. Meil ei ole isegi 
mingisugust tagatist, et teie otsustaval silmapil- 
gul truuks jääte  lepingule, millele tänä alla kir- 
jutate.
Köigil neil pöhjustel, härrased, ei voi meie 
teie söjaeelarvete  poolt hääletada, ega loobuda 
vöitlusest teie valitsuse vastu. Kuid see ei tä-
1 Lenin, Kogutud teosed, XIX köide, lhk. 218—219.
henda siiski, — markige endale  ära, — et meid 
ei huvita leping, mida teie Nöukogude Liiduga 
sölmisite, ning et meile üksköik on, kuidas teie 
seda lepingut teostate. M e teame, et teie seas  
on selle lepingu vastased, et on olemas osa 
kodanlust, kes seda tahaks puruks rebida. M eie 
aga saame seda lepingut köigi jöududega kaitsma, 
seepärast, et ta on rahu ja N öukogude Liidu 
kaitse eest vöitlemise tööriist. Meie hää le tam e 
parlamendis selle lepingu sölmimise poolt ja 
paljastame igasugu katseid ajada poliitikat, mis 
sellest lepingust järgnevatest  kohustustest eri- 
neb voi neile vastu käib .“
Need, kes ei moista selle seisukoha sügavat 
seesmist terviklikkust, seisukohta, millel asuvad 
meie seltsimehed Prantsusmaal ja Tshehoslo- 
vakkias, ei saa kunagi aru sündm uste  töelikust 
dialektikast ja revolutsioonilikust dialektikast, 
kuigi nad peavad ennast körgesti haritud, loo- 
giliselt mötlevateks inimesteks, milleks peab 
ennast, näiteks, Leon Blum. Kuid hulgad said 
meie revolutsioonilikust dialektikast aru, — nagu 
teatasid meile oma könedes seltsilised Prantsus- 
maa komparteist ja Tshehoslovakkia kompar- 
teist, —  ning sellest on meile täiesti küllalt. 
( Kiiduavaldused.)
VIH. ÜHINE VÄERIND VÖITLUSES RAHU  
EEST JA NÖUKOGUDE LIIDU KAITSEKS
Seltsilised, meie köige lähemaks, pöhimiseks 
poliitiliseks ülesandeks vöitluses rahn eest, im- 
perialistliku söja vastu, Nöukognde Liidu kait- 
seks on köige laialisema tööliste ja talurahva 
hulkade, väikekodanluse, haritlaste ühise väe- 
rinna moodustamine. Nimelt seliel alal, seltsili­
sed, vöitluse alal rahu eest, vöib meie ühise 
väerinna poliitikal köige suurem edu olla.
Mitte juhuslikult ei tehtud viimastel aastatel 
esimene tösine samm sotsiaaldemokraatlikkude 
parteide ühisele väerinnale vastutöötamise ära- 
vöitmiseks just sö javastase liikumise poolt, mille 
hüüdsöna esimest korda välja kuulutati Amster- 
dami söjavästasel kongressil seesuguste  vaimus- 
tatud imperialistliku söja vastu vöitlejate poolt, 
nagu Romain Rolland ja Henri Barbusse. Kommu- 
nistid aitavad ning saavad köigi jöududega  sellele 
liikumise arenem isele  kaasa aitama. Kuid meie ei 
vöi küllaldasteks lugeda sellel alai juba olemas- 
olevaid saavutusi, ega ühise väerinna edusam m e 
söjavastases vöitluses üldse. Ühise väerinna sö ja­
vastase liikumise hoog ja ulatus ei vasta veel 
kövendatud söjalisele ettevalmistusele, mida 
kapitalistid läbi viivad, ei vasta veel söja äh- 
varduse teravnem ise \a tösiduse tásemele. Köigi 
meie sektsioonide ees seisab ü lesanne köike 
vajalikku teha selleks, et tömmata vöitlusesse
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rahu  eest köiki, kes söda ei taha, köiki, kelle- 
d e le  ta vihatud, köiki, kes valmis rahn eest 
vöitlema: sotsiaaldemokraatlikke töölisi, patsi- 
tistliku meeleolnga hulkasid, naisterahvaid, lapsi, 
vähemusrahvusi, keda söda ähvardab.
’ SO TSIAA LD EM O K RAATIA  SEISOKO H T
Segaduse ja seesm ise lagunem ise seisukord, 
milles sotsiaaldemokraatia viibib, annab ennast 
eriti tunda sotsiaaldemokraatlikkude parteide 
suhtumises sojaküsimusele. Sotsiaaldemokraat- 
likud parteid, milledest üks osa moni aasta ta- 
gasi väljendus —  kuigi küllalt ebamääraselt — 
isamaa kaitsmise vastu ja rääkis m önesugustest 
hulgalistest tegevustest söja korrah hakkasid 
parasi seda enam avalikumalt libisema koos- 
töötamisele imperialistliku kodanlusega kodan- 
lise isamaa kaitse asjus.
Nii talitasid Schveitsi, Hollandi ja Soomemaa 
sotsiaaldemokraatlikud parteid. Nii talitas ka 
labouristide partei ja ametiühingute kongress 
Inglismaal. Samal ajal kasvab so ts iaaldem okraat­
l ikkude töölistehulkades tahe vöitlusele söja 
vastu, N öukogude Liidu kaitseks ja rahu eest, 
ning sotsiaaldemokraatlikkudes parteides ja  or- 
ganisatsioonides sünnib seoses söja problee- 
miga difierentseerumise protsess. Prantsusm aal 
arenevad sotsialistliku partei pahemal tiival, 
kuigi suurte köikumjstega, voolud söjavastase 
revolutsiooniliku vöitluse poole, eriliselt — 
kodanlise korra juures isamaa kaitsmisest ära- 
ütlemise poole. Emigratsioonis viibivate sotsiaal­
dem okraatlikkude parteide seas, keda faschism
maalt väljä ajanud, tulevad ka ilmsiks —  kuigi 
veel arad —  püüdesihid siduda söjavastast vöit- 
lust vöitlusega faschismi kukutamise pärast. 
Meie vöime ainult tervitada ja igapidi kergen- 
dada sotsiaaldemokraatla pahema tiiva mönin- 
gate rühm ade lähenemist revolutsioonilikkudele 
seisukohtadele. Ning meie saavutame seda, as- 
tudes ühisesse väerinda sotsiaaldemokraatlik- 
kude töölistega ja samal ajal mitte kunagi ära 
öeldes süstemaatlikult paljastamasi igasugu köi- 
kumisi ja teoreetilisi ebaselgusi selles kiisimu- 
ses, mis on markistlis-leninliku öpetuse  üks 
köige keerulisematest, köige tähtsam atest kiisi- 
musiest.
II Internatsionaali täidesaatekom itee viimasel 
pleenumil vöeti vastu resolutsioon söja vastu 
vöitluse kohta, milles meie leiame teadaande  
vajaduse kohta koondada tuld Saksa rahvus-sot- 
sialismi vastu, vajaduse kohta NSV Liitu kaitstä, 
Rääkides töölisklassi seisukohast söja korral, 
juhatab see II Internatsionaali resolutsioon Stutt- 
gardi kongressi o tsuse juurde.
Meil on öigus sotsiaaldemokraatia juhtidelt 
k u s id a : milline väärtus on Stuttgardi resolut- 
siooni juu rde  juhatamisel, milles räägitakse söja 
poolt väljä kutsu tud  kriisi ärakasutamisest kapi- 
talistide klassi vöimu hävitamise kiirendamiseks, 
kui midagi ei tehta selle direktiivi teostamiseks ? 
Sest selleks, et teostada Stuttgardi resolutsiooni 
juhendit, on tarvis juba tänä töölisklassi tege- 
vuse ühtsust maksma panna.
Kui teie endiselt iihise väerinna vastu väljä 
astute ja tema teostamist takistate, siis ei voi 
juhatusel Stuttgardi otsuste le  mingisugust väär- 
tust olla, ning ei voi teie seisukoha tagatiseks-
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olla tulevikus samuti, nagu ka Stuttgardi kong- 
ressil 1907 aastal vastu vöetud resolutsioon ei 
vöinud II Internatsionaali tagada varingu eest 
4 augustil 1914 aastal.
PA TSIFISTLIK  LIIKU M IN  E
Ka patsifistlikus liikumises vöime meie tähele 
panna erakordselt huvitavat differentseerumist. 
Kapitalistide, faschistide poolt ettevalmistatava 
söja koleduste  äratundm ine kutsub ikka enam 
ja enam tuntavate kihtide poolt väljä vastupanu 
söjale patsifistlikult vaatekohalt. Hulkades valit­
seva patsifistliku meeleolu hiiglasuure ulatuse 
silmapaistvaks näiteks vöib olla rahvahääletus 
rahu üle, mida organiseeris Inglismaal Rahvaste- 
liidu söprade ühing. Sellest rahvahääletusest 
vöttis osa 11 min. inimest, s. t. enam kui pool 
maa täiskasvanud elanikkonnast. Rnhvahääle- 
tuses t  osavötjate  tuntav enamus väljendas mitte 
ainult oma vihavaenu söjale, vaid ka soovi, et 
sö jaöhutajatele  ja aggressoritele saaks töelik 
vastuhoop antud. Meie, revolutsioonilikud töö- 
lised, möistame ja hindame öieti selle patsifist­
liku m eeleoluga rahvahulga püüet, isegi kui 
need  püüded on väljendatud mönikord veel 
ikka naiivsel ja poliitiliselt ebaöigel kujul.
Meie koht on — hulkades, kelledele meie 
peam e selgitama seda, millest nad veel aru ei 
saa, ühel ajal aidates neil vöidelda selle teos- 
tamise eest, mis nende  püüetes rahu poole 
oma pöhiolult öige ja inimlik on. Kui patsifist­
liku meeleoluga hulgad loovad sideme töölis- 
klassiga ja tema eelväega, siis vöivad nad saada
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vöimsaks tökkeks söja vastu ja vöimsdks tökkeks 
sö jaöhntaja te  vastu. Vastasel korral vöivad pat- 
sifistlikud pettekujutlused, mis veel neid hul- 
kasid valdavad, neid seisukohtadele töugata, 
mis mitte ainult söda ei takista, vaid ka uue 
imperialistliku söja öhutajate  poolt oma huvi- 
des ära saavad kasutatud. Kas Saksa rahvus- 
sotsialismi juhid ei vöta oma meeletus söja- 
hoogtöös valelikku „rahuarm astuse“ demagoo- 
g ia ttarv itusele  ? Kas paisifismi leeris ei o levoolu , 
mis ulal hoitakse osalt patsifistlikkude petteku- 
ju tluste  vangis olevate inimeste, osalt aga kontr- 
revolutsiooniliste ollustega ning kommunismi 
iilejooksikute poolt, kes selle e ttekäände ali, et 
nem ad tahtvat „öiglust“ ka Saksamaale., tege- 
likult Saksa saschismi sö japropagandale abi iiles 
näitavad ?
Meie peame, järelikult, tungima patsifistliku 
m eeleoluga hulkadesse  ja nen d e  seas tegema 
laialist selgitustööd, kasntades organiseerimise 
ja tegevuse  vormisid, mis nende  hulkade tead- 
vuse tasem ele  kohastatud ja mis neile vöima- 
luse annavad teha esimest sammu möjuva vöit- 
luse poole söja vastu ja kapitalismi vastu.
M eie peam e alati kahte  asjaolu arvesse vötma: 
esiteks, patsifistlikkude hulkade organisatsioon 
ei vöi ja ei pea olema kommunistlik organisat­
sioon, teiseks aga ei pea kommunistid, tööta- 
des selles organisatsioonis, seejuures kunagi 
körvale hoiduma oma vaadet köige kannatliku- 
m ast ja visamast selgitamisest köikide söjavas- 
tase  vöitluse probleem ide peale.
Sei moel läheb korda ausaid patsifiste pette- 
kujutluste  ja ekslikkude vaadete möju alt va- 




tada, kes oma poliitikaga söja ettevalmistamist 
maskeerivad. Kahjuks peab tunnustama, et pal- 
judel juhtumitel viivad meie seltsilised läbi vas- 
taspidist liini. Ü hest küljest püüavad nad pat- 
sifistlikkude hulkade organisatsioonile anda kom- 
munistliku organisatsiooni iseloomu ja toovad 
neisse mittevastavad parteijuhtimise meetodid. 
Teisest küljest jätavad nad hooletusse. oma ko- 
hustuse  propageerida  meie öigeid leninlikke 
seisukohti söjavastase vöilluse küsimuses. N eed  
mölemad vead on vaja körvaldada.
VÓITLUS H U LKAD E V A H EN D ITU TE  
N O U D M ISTE  P Á R A ST
Voitlus tóolisklassi, tóótava talurahva ja too- 
rahva kóikide kihtide vahenditu te  majanduslik- 
kude ja poliitiliste nóudm iste  párast peab eten- 
dama esmajárgulist osa rahu eest vóitlemise 
ühise váerinna organiseerimisel. Soja etteval- 
mistus, mida kodanlus tóorahva kulul teos tab r 
toukáb hulkasid juba  iseenesest sellele vó itlusele  
orna vahenditu te  nóudmiste eest.
Vaadake, milliste rekordsete  arvudeni ulata- 
vad sojaeelarved viimastel aastatel. See táhen- 
dab, et vahetpidamata kasvab maksukoorem, 
mis tóóliste, talurahva, kásitoóliste, váikekaup- 
m eeste ólgadele langeb. Sójatóostuse kasud ula- 
tavad ka rekordsete  arvudeni, toópalga normid 
alanevad ikka enam, ning see toópalga a lane- 
mine on eriti tunda maades, kes kóige roh- 
kem soja ettevalmistusega ametis.
Soja ettevalmistusega káivad kaasas, eriti fa- 
schistlikkudes maades, ab inóude tarvituselevót-
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mised kogtt sö jatööstuse organiseerimise alai 
ja kogu riigi m ajanduse kohastumiseks söja 
tarbetele, see aga m öjub vahenditult tööliste 
nii majandusliku kui ka poliitilise olukorra peale. 
Saksamaal teostatakse juba kogu tööstuse üm- 
berkorralduse plaani söja otstarbeks. Seesama 
sünnib ka Jaapanis. Korporatsioonide sissesead- 
mine Itaalias ei ole m uud midagi, kui üks töös­
tuse keskendam ise vormidest söja puhuks.
Söjatööstuse ettevötetes on töölised juba 
praegu söjalisele korrale ailutatud ja see kriip- 
sutab alla vajadusele hargestada eriti intensiiv- 
set tööd sellel tööstusealal.
Kahjuks peame meie teatama, et siin on már­
gala köige tösisemat puudust meie vöitluse or- 
ganiseerimises rahu eest.
Vöitlus tööliste, ta lupoegade ja üldse töö- 
rahvahulkade vahenditu te  nöudm iste  parasi on  
meile köige möjuvamaks abinöuks selleks, et 
paljastada faschismi marurahvuslikku demagoo- 
giat, tema poolt levitatavate väljam öelduste kogu 
valelikkust näidata: valet rassist, „söjast köi- 
kide huv ides“,„üle klasside seisvastriig ist“,„pro- 
letaarsest rahvusest, kes vöitleb kapitalistlik- 
kude rahvuste v as tu “, „vajadusest omale päi- 
kese ali koht vo ita“ jne.
Vöitluses proletariaädi ja töörahvahulkade 
reaalsete huvide pärast kurnajate ja röhujate 
vastu sünnib tööliste ja köikide töörahvahul­
kade kasvatamine proletaarse internatsionalismi 
vaimus. Siin taotakse see söjariist, mis meile 
löppude-löpuks vöimaluse annab marurahvuslist 
p ropagandat maha kiskuda. Kuid selleks, et see 
söjariist töesti terav oleks, peame meie oma peale 
vötma mitte ainult hu lkade vahenditu te  majan-
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duslikkude huvide, vaid ka poliitiliste nöud- 
miste ja püüete  kaitse. M e peame oskama köigi 
nende  huvide tölgitsejateks olla, peame näitama, 
et nimelt töölisklassi ja tema eelväe peale 
langeb ülesanne köiki probleem a lahendada, 
mis köiki töörahva kihte antud maal huvitab.
Ma ei korda seoses sellega seda, mis si. Di- 
mitrovi pooli juba  öeldud vajaduse kohta arves- 
tada  ja austada rahva revolutsioonilikke tradit- 
sioone, moista ja kaitsta tema rahvuslikke nöud- 
misi. M eie vöitluses imperialistliku söja vastu 
om avad sl. Dimitrovi näpunäited , mis antud 
tema ajaloolises aruandes köigile revolutsiooni- 
likkudele töölistele, seda tähtsama tähenduse  
antud silmapilgul, mil meie räägime töölisklassi 
ja kommunistille ü lesannetest  vöitluses rahvus- 
liku vabastamise pärast ja rahvuslikkude vabas- 
tam issödade toetamises, mil meie ees on asu- 
m aade rahvasta imperialismivastase revolutsioo- 
niliku liikumise uus töusu väljavaade.
N A ISTE R A H V A D  VÖ ITLU SES R A H U  E E ST
Teiseks tösiseks puuduseks on töö puudulik  
hargestam ine nais terahvaste  seas. Vaja otse- 
koheselt tunnistada, et tööle naisterahvaste 
seas pööram e meie, väljä arvatud väheste m aade 
kommunistlikud parteid, praegu vähem tähele- 
panu kui varem. Söjavastase vöitluse vaate- 
kohalt on see iiks tösisem atest puudustesl,  seda 
enam, et kodanlus, faschistid pööravad määratu- 
suurt tähelepanu  naisterahvaste organiseerimi- 
se le  köige m itm esugusem ates vormides. Söge- 
dus oleks arvata, e t kogu see töö ei anna ko-
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danlusele mitte rningisuguseid tagajärgi. Mui- 
dugi, patsifistlikud rneeleolud on naishulkades 
erakordselt tugevad. M e teame, et söjavastas- 
tes rneeleavaldustes, mitrnesugustes maades 
korduvalt ase tle idnud söjavastastes protesti- 
väljaasturnistes, näiteks gaasimanöövrite vastu, 
e tendasid naisterahvad esrnajärgulist osa. KUid 
see ei pea meid rahuldama. Kodanluse, eriti 
faschistide poolt tarvitusele vöetud naishulkade 
organiseerimise vormidele ja m eetoditele ei 
sea meie veel küllaldaselt möjuvat tööd vastu. 
Me tam m um e ühel kohal, meie töö sellel alal 
ei seisa meie parteide ü lesannete  körgusel, kes 
ainuüksi püüavadki saavutada naisterahvaste 
täielikku vabastamist ja järjekindlalt rahu eest 
vöitlevad.
Prantsusm aal on olemas huvitavam näide 
naisterahvaste hulgalise söja- ja faschismivas- 
tase liikumise arendamisest. Seile liikumisega 
liituvad laialdased patsifistlikud organisatsioo- 
nid, mis ühendavad  sadasid tuhandeid  naiste- 
rahvaid m itm esugustest poliitilistest vooludest ja 
parteituid. Kommunistide osavött seilest liikumi- 
sest oli harukordselt  önnestanud , ning tuleb ka- 
hetseda, et teised maad Prantsusm aa eeskujule ei 
järgnenud. Aktiivse osavötu  töttu seilest liikumi- 
sest leidsid meie seltsilised tee  kontakti raja- 
miseks nende  naishulkadega, kes senini igasugu- 
sest poliitilisest tegevusest  eemal olid. Kuid isegi 
Prantsusm aal ei saanud köik seltsilised öieti aru, 
kuidas peab kommunist seesugusele liikumi- 
sele liginema. M eie seltsilised ei saa mitte alati 
aru, et juurdem'inekuks naishulkadele, kes veel 
meie möju all ei ole, samuti nagu ka sisse- 
tungimiseks patsifistliku m eelsusega hulkadesse
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üldse, tnleb meil arvestada seile organisatsiooni 
iseloomuga, millesse nad kuuluvad.
Sugugi mitte seesuguse organisatsiooni hävi- 
tämist piiüdes, peame meie, ümberpöördult,  
leidma köige mitmekesisemaid vormisid temaga 
koostöötamiseks, tema ridadesse tungimiseks. 
M önedel juhtumitel asendasid  meie seltsilised 
seile asemel, et seilest öigest organisatsiooni- 
lisest ja poliitilisest liinist aru saada ja seda 
teostada, laialist hulgalist tööd olemasolevates 
organisa tsioonides kitsa ja sektantliku kommu- 
nistliku naisorganisatsiooni loomisega. See ras- 
kendab meil luua naisterahvaste töelikult hul­
galist liikumist rahn eest  ja söja vastu.
V Ö ITLU S R A H U  E E ST  JA NO O RSU G U
Samasugust mahajäämist on märgata ka noor« 
soo ühise väerinna organiseerimisel vöitluseks 
söja vastu. Aga ometi annab just noorsoo peal 
uue imperialistliku söja ettevalmistamine köige 
tugevamini tunda; nimelt noorsoo seas teeb  
kodanlus eriti energiliselt eüevalm istust söjale. 
Faschism kisub oma marurahvusliku söjapro- 
pagandaga esimeses järjekorras kaasa noorsoo. 
Teisest küljest on noorsugu peaaegu köikides 
m äades militariseerimiseks läbiviidavate abi- 
n öude  tagajärjel juba  koletislikku söjameha- 
nismi tömmatud.
N eed tarvituselevöetud abinöud on praegu- 
sel silmapilgul üldised köikidele faschistlikkudele 
riikidele, kuid nad levinevad samuti ka, enam 
vöi vähem avalikul kujul demokraatlikkudes 
riikides. Saksamaal on noorsoo organiseerimise
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köik vormid sei voi teisel määral söja etteval- 
mistusega seotud. Itaalias algab söjalik ette- 
valmistus 8-mast eluaastast peale, aga köige 
viimasemal ajal on seal loodud uus laste organi- 
satsioom mis haarab endasse  lapsi 6-st e luaas­
tast peale, ning mis endale samuti söjalise ja 
marurahvusliku propaganda eesmärgiks seab.
Vastukaaluks sellele nii laialt hargestatud ko- 
danluse tegevusele noorsoo militariseerimise alal 
peame meie oma tööd sama laialt hargestama, 
et noorpölve kodanluse ja faschismi möju alt 
väljä kiskuda. Kuigi viimasel ajal on selles suu- 
nas saavutatud möningad edusammud, peab 
siiski, seltsilised, tunnustama, et meie ses suh- 
tes koguni mitte voi väga vähe aktiivsed oleme.
Ei saa eitada seda tösiasja, et sei ajal, kui 
paljudel kodanlistel parteidel ja vooludel, ala- 
tes faschistlikkudest ja  löpetades katoliiklaste 
omadega, korda läks laialt organiseeritud noor­
soo  liikumist luua, meie seda eesmärki küllal- 
dasel määral Leel saavutanud ei ole. Selles sei- 
sab meie söjavastase töö üks pöhimistest nör- 
kustest. Ja  muidugi ei etenda selles maha- 
jäämises viimast osa see tosiasi, et meie kodan­
luse möju noorpolvele alla hindasime.
Meil rahulduti töendusega , mis iseenesest 
täiesti öige on, et ei saa u inutada hulkade klassi- 
teadvust ja et ei saa sum butada klassivöitlust 
pikemaks ajaks. See on muidugi öige. Koge- 
mus, mida noorpölv ettevötetes kogub, kogemus, 
mida ta söja ajal kogub, viib paratamatult ko ­
danluse ja faschismi möju öönestam isele  noor­
soo seas. Kuid meie ei voi ja ei pea ootamrn 
M eie peame noorsugu, kes hulgalistes faschist- 
likkudes organisatsioonides on, sellest traagi-
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lisest kogem usest päästma, mida meie pölv im- 
perialistliku söja ajal läbi tegi. Meie tahame, 
et see noorsugu juba nüüd ölg öla körvalm eiega 
rahu eest vöitleks. Seepärast peam e meie noor- 
soo keskel olemasoleva kodanluse möju öönes- 
tamise protsessi juhlima, kiirendama. Meie peame 
leidma teed  noorpölve juurde, tema mötteid ja 
tem a meeleolusid möistma. Ning kui selleks, et 
uuele  pölvele juu rde  minna, vaja on uut moodi 
rääkida, paljad valemed körvale heitä, vanad 
skeemid purustada, meie töö meetodeid  muuta, 
meie organisatsioonide vormisid muuta, — mis 
siis, meie teem e seda ilma köige väiksemagi 
köhklemiseta. Selleks on tarvis köigepealt tösi- 
selt, tähelepanelikult ja pöhjalikult tundm a öp- 
pida, mis noorpölve seas sünnib. Ma tahaksin 
öelda meie seltsilistele, kes juhatavad meie ja 
noorsoo liikumist rahvuslises ja rahvusvahelises 
ulatuses, et neil on tarvis sagedamini m eelde  
tu letada viimaseid sönu, milledega Lenin oma 
kirjas Kommunistliku Noorsoo Internatsionaali 
III üleilmse kongressi poole pööras:
„Loodan, — räägitakse selles kirjas, — et vaatamata 
oma kórgele kuisele, tele ei imusta ära köige tähtsamat — 
vajadust asjalikul viisil edasi nihutada noorsoo etteval- 
mistust ja óppimist“ 1.
Ei voi, seltsilised, rahulduda oma körge ku t-  
sega. Ainult köige selle tundm aöppim ine ja 
omastamme, mis noorpölves sünnib, lubab teid 
oma ülesannet taita. (K iiduavaldused.)
Meil ei tule karta ja meie peame minema 
sinna, kus noorpölv  on. See tähendab, et noor-
1 Lenin, Kogutud teosed, XXVII köide, lhk. 371. (Alla- 
kriipsutused igalpool meie — E.)
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soo söjaka, rahu eest ja söja vastu vöitluse 
ühise väermna organisatsioonilised vormid pea- 
vad m itm esugustes maades ja olenevalt tingi- 
m ustest öige painduvad, öige erinenud olema. 
Kodanlise demokraatia maadel on vaja jälgida 
seda eeskuju, mida andsid meile P ran tsuse  selt- 
silised, kes oskasid viimaks noorsoo juu rde  
teed  leida. Niisugust algatust, nagu üliopilaste 
kongressi kokkukutsumine, nagu söja ja fa- 
schismi vastu vöitlemise rahvusvahelise noor- 
sookom itee öige laialise aktiivsuse viimased 
avaldused, vöib ainult tervitada ja igapidi toe- 
tada. Neist liikumistest osa vöttes peame meie 
teostam a tooniandvat osa, sellele mitte kömu- 
kella líiües, vaid noorsoo usaldust vöites, kes 
meis köige innukamaid vöitlejaid nen d e  olu- 
liste huvide parasi, köikide nende  püüete köige 
veendunum aid  kaitsjaid hakkab nägema.
Faschistlikkudes m aades on tingimata tarvis 
ära tasandada seda kuristikku, mis m önikord 
kas juba o lem as on voi tekib revolutsioonilik- 
kude tööliste ja kommunistide vanade pölvede 
ja töörahvahulkade noorpölve vahel.
Vaja on jäädavalt löpp teha n iisugusele sei- 
sukorrale, mida me Itaalias näeme, kus näiteks 
suures töö§tuselinnas m önesaja seltsilise kohta 
meil ei ole ühtegi alla 20-aastalist noort, kuna 
aga faschistlikkudes organisatsioonides kümneid 
tuhandeid  noori on. Nagu kogemus näitab, om ab 
faschistlikkudesse organisatsioonidesse tömma- 
tud noorsugu  pärast kontakti jaluleseadmist 
temaga kiirelt suute  protesteerida, m eelepahast 
läbi imbuda, faschistide vastu vöidelda. Selle 
vanade pölvede ja noorsoo vahelise vöörastu- 
mise äravöitmiseks on olemas ainult üks vöi-
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m alus: sissetungimine faschistlikkudesse orga- 
nisatsioonidesse, töö nendes organisatsioonides, 
ühise väerinna ellukutsumine ja meie rakukeste  
loom ine faschistlikkudes organisatsioonides 
enestes neis vormides, milliseid nôuab  olukord. 
M eie peam e saavutama noorsoo  faschistlikkude 
organisatsioonide tervete  osade m uutumist meie 
söjavastase töö tugipunktideks.
M eie ei taha noorsugu faschismile anda. M eie 
ei taha lubada noorsoo muutumist söjaöhuta- 
ja te  löökrühmaks. Meie taham e noorsugu meie 
rahu eest vöitluse löökrühmaks teha. (Kiida- 
avaldused.)
IX. SÖJAVÄGI JA MEIE ÜLESANDED
Seltsilised, esim ene asjaolu, mis rneie tööd 
söjaväes praegusel ajal ära rnäärab, on see, et 
kapitalistlikud söjavcäed ikka enarn hulgalise 
iseloornu ornavad. Esirnestel aastatel pärast söda 
läks söjariistustarniste vöiduajamine pöhirniselt 
sö javäe kvalitatiivse parandarnise, mitte aga 
arvulise suurendam ise joon t mööda. Sellel aja- 
järgul töötasid m öned kodanlised söjateadlased 
välja teooria, et söda hakkavad pidama mitte 
enam hulgalised söjaväed, vaid väiksed elu- 
kutselised, tugevasti relvastatud ja mehanisee- 
ritud söjaväed. Kuid imperialistliku vöitluse 
arenem ine ise tegi löpu neile kodanluse katse- 
tele ilma hulgalise söjaväeta läbi saada.
Juba  enne  1935 a. muutsid Saksamaa salaja- 
sed söjariistustamised sö ja jöudude  tasakaalu, an- 
des töuke söjariistustarniste uuele vöiduajamisele. 
1935 a. algusest peale, pärast seda kui Saksa 
rahvus-sotsialism Saksamaa söjaväe kohusliku 
söja teen is tuse  alusel uuesti jalule seadis, osu- 
tus jö u d u d e  vahekord Euroopas ümberpaisa- 
tuks. Hiiglasuure, tugevasti  söjariistustatud ja 
m ehaniseeritud  söjaväe olemasolu Euroopa 
keskkohas ühenduses Saksa faschismi pöörase 
aggressiivsusega, suurendas söjariistustarniste 
vöiduajamist enneolem atu  ulatuseni. Faschistlik 
Itaalia, nahes Austria annekteerim ise plaanides
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endale o tsekohest ähvardust, viis ü k s te ise ’ ja- 
rele läbi rida osalisi mobiliseerimisi, millede 
tagajärjel praegu miljon inimesi pässi ali on, 
Inglismaa, kelle juhtivad ringkonnad Saksamaa 
söjariistustamist toetavad, Prantsusm aa ja köik 
teised Euroopa riigid vastasid Saksamaa pro- 
vokatsioonilisele söjariistustamisele oma söja- 
riistustatud jöu d u d e  suurendamisega.
Teisest käljest annab  tehnikaline progress ise- 
eneses t  juba söjavägedele hu lgaliseiseloom u,sest 
mida keerulisemaks läheb relvastus, seda suure- 
m at arvu inimesi on tarvis söjaväe teenimiseks. 
Löpuks näitas ka 1914—-1918 a. a. söda, et 
söjaväe äleolek söltub otsustavatel silmapilku- 
del tähtsal määral tema tagavaravägede hulgast. 
N ääd isaegsed  hiiglasuured söjaväed vajavad 
sam asuguseid  hiiglasuuri tagavaravägesid.
See tung söjaväe hulgalisele iseloomule, mis 
nii selgelt väljendatud viimastes kodanlistes 
sö jaseadustes,  mis suunatud ilma erandita kogu 
elanikkonna söjalisele öppusele  \a mobiliseeri- 
misele, sävendab  vastuolu kodanliste söjavä- 
gede hulgalise iseloomu ja n en d e  reaktsiooni- 
likkude eesmärkide vahel, millede jaoks kodanlus 
neid söjavägesid kasutab. Faschismi kasvuga 
kasvab ka see vastuolu. Väljudes nimelt selle 
asjaolu arvestusest vötab kodanlus, kes suute- 
line ei ole oma söjavägede hulgalist iseloomu 
nörgendam a, tarvitusele tema faschiseerimise 
selleks, et pääseda soldatite m ässude hädaohust.
Söjaväe faschiseerimine väljendub reas orga- 
nisatsioonilist iseloomu ab inöude tarvitusele- 
vötmises, eriti erilise p ropaganda organiseeri- 
mises söjaväes endas.
Kunagi pole veel marurahvuslikku propagan-.
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dat soldatite seas tehtud seesuguse  intensiiv- 
suse ja nii väga mitmesuguste abinöudega. Fa- 
schism, läbi viies oma propagandat soldatite seas, 
katsub söjaväge oma poliitika tugipunktiks muuta. 
Samal ajalto im ub igas sö javäesnende  ollustearvu 
suurendam ine, keda kodanlus eriti ustavateks 
arvab kas nendele  antavate eesöiguste  töttu voi 
nen d e  alalise sideme pärast söjaliste organisat- 
s ioonidega (elukutseliste söjavägi).
Saksa söjaväes oli 1914 a. (söja eelöhtul) ala- 
lisi kaadreid 145064 inimest, s. o. 18 prots. 
kogu söjaväest. P raegusaegses  Saksa söjaväes 
ulatab seesuguste  alaliste söjaväeteenijate arv 
397 tuhandeni, s. o. 30,3 prots. kogu söjaväe 
koosseisusest.
Itaalias ja teistes faschistlikkudes m aades ku- 
jutavad söjalis-faschistlikud m oodustused, mis 
kodusöja pidamiseks loodud, endast mitmesu- 
gustes vormides söjaväe faschis-eerimise tugi- 
punkte. Körgem väejuhatus, körgemad ohvitse- 
rid, instruktorid, teatud söjalis-tehnikalised väe- 
osad m uutuvad faschismi kantsideks köigi m aäde 
söjavägedes.
Kodanlise demokraatia m aades peam e meie 
seda söjaväe faschiseerimist paljastama kui söja 
konkreetse ettevalmistamise ühte köige karde- 
tavamat vormi. Vastukaaluks sellele faschiseerimi- 
sele oleme m eie kohustatud oma järjekindlas 
ja ennastsalgavas vöitluses rahu eest harges- 
tama söjaväes meie faschismivastast tööd. Meie 
ei anna soldatite hulki faschistidele. Igasugune 
faschismi sisseimbumine sö javäkke  ähvardab 
rahu. Iga tegelik abinöu, mis suunatud  selle 
sisseimbumise vastu, aitab rahu asja kaitsele 
kaasa.
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Faschistid sisendavad söjaväkke oma prole- 
tariaadivastast, rnilitaristlikku, marurahvuslikku 
poliitikat. Seda enarn on töölisklassil pöhjust 
kodanlise dernokraatia rnaades n o uda  söjaväe 
dernokratiseerirnist köigi poliitiliste öiguste and- 
rnise teel soldatitele. M eie nöuam e, et igal 
soldatil oleks öigus avaldada vabalt oma arva- 
mist söjapropaganda kohta, mida faschistid 
söjaväes läbi viivad, et tai oleks vöimalus nii 
söjaväes kui ka väljaspool seda oma tahet ra- 
hule väljendada. Me nöuam e köikide poliitiliste 
öiguste andmist soldatitele, sellepärast, et meie 
veendum use  järgi vöib soldatite vaba tahte- 
avaldus kodanluse  ja faschismi söjakavatsusi 
raskendada.
Selsamal pöhjusel nöuam e meie faschistlik- 
kude ohvitseride väljakihutamist söjaväest, reakt- 
siooniliste kindralstaapide allutamist demokraat- 
likule kontrollile, mida peab teostatam a tööliste 
organisa tsioonide osavötmisel.
M e seame need  nöudm ised üles, et köigi 
ab inöudega  takistada faschismi edasiliikumist 
seal, kus ta vöimul ei seisa. Seda nöuab  meie 
ñhise proletaarse väerinna ja rahvaväerinna po- 
liitika arenem ine ise.
„Revolutsioonilik söjavägi ja revolutsioonilik valitsus, 
need on ühe medali kaks külge. Need on kaks asutust, 
mis ühte viisi vajallkud iilestousu eduks ja tema vilja 
kinnistuseks, Need on kaks hiitidsöna, mida hädavajalikult 
peab üles seatama ja selgitatama, kul ainukesi järjekindlaid 
revolutsioonilikke hüüdsonu“1.
Ei saa tösiselt rääkida ühise väerinna ja rah­
vaväerinna valitsuse loomisest tee sulgumiseks
1 Lenin, Kogutud teosed, VII köide, lhk.386, 3-s valjaanne
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faschismile, kui samal ajal mitte iiles ei sea 
kiisimust praeguse kodanlise söjaväe muutmi- 
sest rahvaväeks, mis tugineb köige tihedamale 
s idemele rahvaga, söjateenistuse aja piiramisele, 
abinöude tarvituselevötmisele, mis köik söja- 
riistadeliigid rahva korraldusele annavad ja reakt- 
sioonilikud kaadrid söjaväest ning eriti körge- 
mast kom andöridekoosseisust löpulikult väljä 
juurivad. Koigi nende  abinöudega taham e meie 
ainult faschismi uhte tugipunkti purustada ja 
tema söjaettevalmistusi pidurdada.
Sei kombel on need  abinöud praegusel sil- 
mapilgul erakorraliselt kasulikud ja vajalikud 
neis Euroopa riikides, keda ähvardab Saksa rah- 
vus-sotsialismi kallaletung ja kelledes reaalne on 
rahvuslik-vabastuslikn söja väljavaade. Seesugu- 
ses olukorras saavad täiesti vajalikkudeks köige 
ju lgem ad ab inöude tarvituselevötmised sö ja­
väe demokratiseerimise alal. Iga väikeriigi rahvus- 
lik-vabastussöda Saksa rahvus-sotsialismi vastu 
vöib vöiduga löppeda ainult sei juhtumil, kui 
see söjavägi on läbi imbunud revolutsiooniliku 
vaimuga.
Järelikult seisab peaiilesanne sidem e loomi- 
ses söjaväe ja rahva vahel. Ning meie vöitleme 
soldatite köikide osaliste nöudm iste kaitseks, 
nöudm iste  kaitseks, mis on lähtepunktiks köiki- 
dele soldatite väljaastumistele kodanlistes söja- 
vägedes viimase aja kestel.
Faschistlikkudes maades on vaja köik jöud 
koondada selleks, et ära kasutada köige vähe- 
maidki legaalseid ja poollegaalseid vöimalusi, 
mis seovad rahvast ja eriti töölisklassi soldatite 
hulkadega. Meie peam e tungima köikidesse 
hulgalistesse organisatsioonidesse, mis tegutse-
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vad noorsoo militariseerimise-alal, ning nendes 
töötama.
Seoses sellega on vaja anda laiendav tölgit- 
sus VI kongressi teeside pnnktile, milles räägi- 
takse, et kommunistid ei pea töölisnoorsugu iiles 
kutsuma vabatah tlikkudesseorganisats ioonidesse  
astuma, mis tegutsevad söjalise ettevalmistuse 
alal. P raeguses  olukorras oleks veaks seesugus- 
tesse  organisa tsioonidesse mitte astuda köigis 
neis maades, kus nad hulgalise iseloomu oman- 
danud. Meie peam e nendesse  organisa tsiooni­
desse minema, meie peame nendes  töötam a.
Samasuguse iildist laadi seade peam e meie 
andma ka öhukaitse organisatsioonide suhtes, 
parandades m önede komparteide vea, kes o tsuse 
vastu vötsid öhukaitset boikoteerida. M e peame 
gaasimaski samasuguseks söjariistäliigiks pidama 
nagu köiki teisigi, Töölised peavad oppima ka 
seda söjariista tarvitama. Ka selles kusimuses 
peame meie rea vahendituid nöudmisi hulkade 
tarvis iiles seadma. Näiteks, meie peame nöudma, 
et ei oleks mingisuguseid erinevusi gaasimas- 
kide kvaliteedis, mida ostavad rikkad, ning gaasi- 
maskide kvaliteedis, mis hinna poolest töölis- 
tele kättesaadavad. Me peame nöudma, et pa- 
remad gaasimaskid saaks hinnata töö tavale 
elanikkonnale väljä jagatud. M e peame selle 
vastu protesteerima, et gaasivarjukohad ainult 
rikaste majades sisse seatakse jne. Kogu meie 
tööd selles suunas peame me siduma p ropa­
ganda ja vöitlusega söja vastu ning rahu eest.
See uus juurdem inek  meie tööle  söjaväes, kui 
kindla jaatava sisuga hulgalisele tööle söjaväes 
faschismile vastukaalu m oodustamise eesmärgil, 
on  paremaks eelduseks enamliku liini praktili-
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seks läbiviimiseks sei silmapilgul, kui soda 
lahti p u h k eb ;  kommunistid ei pea hulkasid üles 
kutsuma sö jateenistuse boikoteerimisele vöi sei­
lest äraütlemisele, vaid nad peavad söjaväkke 
minema ning oma töö raskuspunkti sinna üle 
viima. Reaalse söjaähvarduse palge ees, mönin- 
gate  vigade valguses, mida tegi näiteks Itaalia 
kompartei, peame meie siin seda enamlikku 
vaatekohta kordama ja alla kriipsutama. Meie 
ei ole anarhistid. Mobiliseerimise boikott, söja- 
väe  boikott, sabotaash ettevötetes, söjateenis- 
tusest  äraütlemine jne, — köik need ei ole meie 
söjavastase vöitluse vormid, kuivörd nad meid 
hulkadest lahti kisuvad ning vöivad kodanlusel 
vaid abiks olla veel metsikumalt kommunistli­
kule  eelväele kallale tormata.
X. VÖITLUS RAHU EEST
JA VÖITLUS REVOLUTSIOONI PÄRAST
Seltsilised, ma lähenen  oma aruande löpule.
1907 a. vöeti söjaeelse II Internatsionaali Stutt- 
gardi kongressil vastu resolutsioon vöitluse kohta 
söja vastu :  ta vöeti vastu Liebknechti ja  Rosa 
Luxemburgi parandusega, mis järgmiselt oli vor. 
muleeritud :
„Küi soda siiskl väljä kuulutatakse, siis on nemad (sot- 
sialisllikud parteid — E .) kohustatud tema kiirs löpetamise 
eest seisma ja kol^1 jöuöudega piiüdma söja poolt väljä 
kutsutud majanduslikku ja poliitilist kriisi selleks ära kasu- 
tada, et rabvahulkade poliitilist teadvust äratada ja kapi- 
talistide klassi vöirnu hukkumlst kiiiendada."
Olles köigi selle jatkajad, mis oli marksist- 
likku ja revolutsioonilikku vanas, söjaeelses II 
Internatsionaalis, toome meie selle paranduse  
teksti resolutsioonis söjavastase vöitluse kohta, 
mida meie Kommunistliku Internatsionaali VII 
kongressile ette paneme.
Kuid on tarvilik, et selge oleks oluline vahe 
praeguse seisukorra ja töölisliikumise seisukorra 
vahel Stuttgardi kongressi ajajärgul, mil seo 
parandus vastu vöeti. On küllaldane tähendada, 
et 1907 a. olid reformism ]a Isentrism juba va- 
litsevateks jöududeks vanas, söjaeelses In ter­
natsionaalis, mis 4 augusti varingule pidi tooma, 
mil sotsiaaldemokraatia juhid peaaegu ilma eran- 
dita kodanluse isamaa kaitsmise seisukohtadele 
asusid.
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Ainult üks partei —  enamlik partes —  püü- 
dis söja pooli väljakutsutud majanduslikku ja 
poliitilist kriisi ära kasutada selleks, et kapita- 
listide klassi vöimu hukkumist kiirendada, sea- 
dis üles hüüdsona imperialistlikku söda muuta 
kodusöjaks kodanluse vastu ja pidas järjekind- 
lat vöitlust selle hüüdsona teostamise pärast. 
Sellele enamliku partei eeskujule järgneme meie 
ise ja kutsum e töölisklassi üles sellele järg- 
nema.
Kuid m issugune on siis praegune olukord? 
1914 aastal väikearvuline enamlik partei muu- 
tus suureks, kuulsusrikkaks parteiks, kes NSV 
Liidus vöimul seisab, ja sai Kommunistliku In- 
ternatsionaali tooniandvaks sektsiooniks. Enam ­
liku partei —  Lenini-Stalini partei vöidurikka 
tegevuse tagajärjel kasvas ja sai tugevaks Nöu- 
kogude Sotsialistlikkude Vabariikide Uit, milles 
sotsialism tagasipööram atult vöitis. Kommunist- 
likul Internatsionaalil on oma sektsioonid köi- 
gis suurtes kapitalistlikkudes maades ja suure- 
mas osas asumaades. Kommunistliku Internat- 
sionaali sektsioonide hulgas on Hiina kompar- 
tei, kes seisab vöimul maaalal, millel elab 60 
miljonit hiinlast. Köik Kommunistliku Internat- 
sionaali sektsioonid karastusid 16-aastases ko- 
danluse vastases, sotsiaaldemokraatia vastases, 
parem- ja „pahem poolse“ oportunismi vastases 
vöitluses. VII kongress dem onstreerib  meie In- 
ternatsionaali erandlikku ideoloogilist liitumist. 
M onedes  m aades on meie sektsioonid juba 
töelikult enamlikkudeks hulgalisteks parteideks 
muutum ise teel.
Lenini-Stalini öpetust vöitluse kohta imperia- 
listliku söja vastu mitte ainult ei uurita köige
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pöhjalikumal viisil kogu rahvusvahelise  kom m u- 
nistliku liikumise pooli, vaid ta ieidis pärastsöja- 
äegsel ajajärgul juba mitmel korral praktilise 
larvituselevötm ise. Södade ajal, ruis sei a ja jä r­
gul aset leidsid, tegid paljud mele parteidest 
vöitluseksamid läbi. Vöitlus, mida pidasid meie 
pran tsuse ja saksa seltsilised Ruhri okupeeri- 
mise ajal, meie Jaapani partei kangelaslik tege- 
vus M andshuuria  haaramisel Jaapani poolt, 
Schanghaile kallaletungimise ajal, on eeskuju- 
deks, mida meie töölisklassile uhkusega näidata 
vöime. Löpuks, meie Hiina partei näitas oma 
suudet mitte ainult söja vastu vöidelda, vaid 
ka organiseerida ja pidada revolutsioonilikku 
söda köige raskemates tingimustes. (K iiduaval- 
dused.)
Kas vöime meie selle kogem use pöhjal kinni- 
tada, et juhtumil, kui söda lahti puhkeb, meie 
ridades ei ole mingisuguseid köikumisi, mingi- 
suguseid vigu? Oleks ebamöistlik seesugust jä- 
re ldust teha, sest me teame, et sei silmapilgul, 
kui söda lökkele lööb, püüab kodanlus köigi 
jöududega  töölisklassi peale möjuda, ning kom ­
munistiisi eelvägi pörkab kokku rea köige suure- 
m ate raskustega. Kuid mida meie töelikult vöime 
kinnitada, on see, et erinevalt 1914 aastast ei 
jää  köigis maades marksismi-leninismi revo- 
lutsioonilikule öpetusele  truuks enam mitte ük- 
sikud seltsilised, vaid tugev ja distsiplineeritud 
eelvägi, kes rakendab köik oma jöud  selleks, 
e t  jä rgnedes  vene  enamlaste eeskuju le seda 
öpetus t  praktikas tarvitusele voita. See on esi- 
m ene  tosiasi, mille kogu täh tsusest  kodanlus 
öige peagi aru Saab.
Kuid kodanluse  enese  seisukord erineb nüüd,
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revolutsioonide ja södade teise vooru lävel, sii- 
gavalt seisukorrast 1914 aastal. Siis oli valitse- 
vate klasside vöim veel niivörd kindel, et ko- 
danlus vois köikjal valitseda parlamentliku de- 
mokraatia m eetoditega. Nuiid on kapitalistlik 
maailm iildise kriisi aastakumnetega ja uleilmse 
m ajandusliku kriisi aastatega niivörd vapusta- 
tud, et köigis kapitalistlikkudes riikides valitseb 
köige suurem  kindlusetus. Faschistlik diktatuur, 
mille kodanlus oma vöimu kindlustämise ees- 
märgil tarvitusele vötab, teravustab köik kapi­
talismi vastuolud ning viib kuni äärmise ti- 
puni klassivöitluse teravuse köigis maades. 
Söda vöib lahti puhkeda just sei momendil, 
kui hu lkade rahulolematus kapitalistliku kor- 
raga iileiildiseks saab ja laialt keskmiste kihtide 
hulgas levineb, momendil, mil „tormijooksn idee 
valmib hulkade tead v u ses“, momendil, mil NSV 
Liidu eeskuju  töstab sotsialismi ikka kasvava 
prestiishi kuni ennenägem ata  ulatuseni. Aasias, 
Aafrikas, Löuna-Ameerikas kostab juba asu- 
m aade rahvaste  iilestöusude murin.
Milline saab olema uus söda ? Väejuhid, tead- 
lased ja kirjanikud katsusid mehaniseeritud  söja, 
keemilise ja bakterioloogilise söja köiki kole- 
dusi kujutada. Meie loobum e ennustustest,  sest 
et köige kömulisemad avastused hoitakse sala- 
duses  ja seepärast, et raske on enesele  ette ku- 
ju tada, millise metsikuse tasem eni kapitalistid 
lähevad. M e team e ainult ähte, et lähem söda 
on köikide riikide iileuldine söda, kus kaob 
piir väerinna ja tagala vahel, et see on söda, 
mis hävitab köik selle, mis teeb  vöimalikuks 
niiiidisaegse kultuurse rahvuse elu. Lähem söda 
on söjaks tööliste vastu, naisterahvaste ja laste
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vastu, see on ärahävitamise söda. See on fa- 
schistlik söda.
Alies 2— 3 aasta pärast peale viimase ilma- 
söja algust algasid väerinnal soldatite ja taga­
las elanikkonna hülgalised ülestousud. Nüüd 
aga toob rahvusvahelise olukorra ja hulgalise 
liiknmise ja nende  väljavaadete köige objektiiv- 
sem analüüs meid m öödapääsem atult järeldusele, 
et söja algus tähendab  köikidele kapitalistlikku- 
dele m aadele revolutsiooniliku kriisi kättejöud- 
m ist;  selle kriisi ajal vöitleme meie köigi jöu- 
dudega hulkade eesotsas imperialistlikku söda 
kodusöjaks muutmise pärast, me vöitleme revo- 
lutsiooni ja vöimu vöitmise pärast. ( Kiiduaval- 
dused.)
Kuid!, seltsilised, seesugune  väljavaade ei 
tähenda  veel, et meil ees seisab kerge ülesande, 
lahendamine.
„Revolutsiooni v6it ei tule kunagi iseenesest. Teda tu- 
leb ette valmistada ja kätte vöitä. Teda ette valmistada ja 
kätte voita völb aga ainult tugev proletaarne revolutsiooni- 
lik partei“ 3.
N eed rahvusvahelise proletariaadi juhi seltsi- 
lise Stalini sonad omavad eriti nüüd, mil meie 
räägime oma ü lesannetest uue ilmasöja tekki- 
mise korral, sügava tähenduse.
N eed  raskendused, mida meie pruegu o m atö ö s  
eest leiame, on tühised vörreldes nendega, mis 
meie ette astuvad, kui meil kodanlusega söja 
tingimustes tuleb vöitlust pidada.
Ainult enamlased osutusid suutelisteks köikide
1 Stalin, „Leninismi küsimused“, eestikeelne väljäänne, 
II köide, Ihk. 278.
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klassivastuolude erakordse pingsuse silmapil- 
gul hulkade juhtimise ü lesannet täitma.
Ja  siiir tahaksin ma tagasi pöörata selle kü- 
simuse juurde, millest ma algasin. Läinud sa- 
jandil, um bes kuni 90-te aastateni, kui tööliste- 
liikumist juhtisid vahenditult Marx ja Engels, 
pidi töölisklass oma seisukoha söjakiisimuses 
väljä töötam a tingimuste juures, mil kodanlus 
reas maades e tendas veel progressiivset osa, 
mis seotud oli kodanlis-demokraatliku revolut- 
siooni arenem isega. Nimelt neid tingimusi ar- 
vesse vöttes määrasid Marx ja Engels igal ük- 
sikul juhtumil ära suhtumise igasse antud sö- 
jasse.
Imperialismi ajajärgu algusega kaob see ko- 
danluse progressiivne osa ära ja kodanluse sö- 
jad  m uudavad oma iseloomu, m uutudes impe- 
rialistlikkudeks södadeks. Need, kes selfest muu- 
iumisest ja üm berm uutum isest aru ei saanud, 
tegid töölisklassi suhtes köige tösisemaid vigu 
ja kuritegusid.
N öukogude Liidu olema solu on uueks üle- 
ilmlis-ajaloolise täh tsusega teguriks, mis pöhja- 
likult m uudab arenem ise kogu praeguse  ajajärgu 
iseloomu. Kogu meie taktika söja korral peab 
ära määratama selle teguri o lem asolem ise ar- 
vestamisega. Juba Kominterni VI kongressi 
teesid  tegid kindlaks, et söja korral N öukogude 
Liidu vastu peab vennastam ise hüüdsona koha 
andm a P únase  söjaväe poole ülemineku hüüd- 
sönale. VI üleilmse kongressi teesides öeldakse, 
et imperialistliku söja korral N öukogude Liidu 
vastu .
„Taktika ja vöitluseabinöude valik määratakse ära mltte 
ainult klassivöitluse huvidega omal maal, vald ka söja
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huvidega väerinnal, milline söda on kodanluse klassisöda 
proletaarse rllgl vastu“ 1.
Resolutsioonis, mille meie esitame VII kong- 
ressile, täpsustam e meie seda direktiivi veel 
enam, näidates, et kontrrevolutsioonilise sö ja  
korral Nöukogude Liidu, vastu  peavad kotn- 
m unistid  kogu töörahvast iiles kutsum a köigi 
abinöudega j a  iiksköik millise hinnaga Púnase  
söjaväe vöidule im perialistlikkude söjavägede  
iile kaasa aitam a. (K iiduavaldused.)
M a arvan, et see  seade on kullalt se lge;  ta 
vastab toörahva miljonite meeleolule. Ja kui 
keegi meilt küsib, mida see seade tähendab  
ja kuidas me söja mitmesngustel konkreetsetel 
juhtumitel saame toimetama, vöime meie anda 
ñhe vas tuse : igal antud juhtumil saame meie 
tegutsem a kui marksistid, kui enamlased, teiste 
sönadega, meie algame konkreetse olukorra, al- 
gava söja iseloomu, iga ltea tud  silmapilgul klassi- 
jöudude  vahekorra, meie jöudude  ja meie vas­
taste jöu d u d e  suuruse täpse hinnanguga, nfng 
olukorra täpse h innangu alusel määrame meie 
kindlaks meie vahenditu väljavaate ja meie töö  
konkreetsed vormid. Meie ei lase kunagi silmist, 
et enamluse üks peaom adustest on ühendada  
köige suurem at truudust pöhim ötetele köige 
suurema oskusega m anööverdada ja köige suu ­
reina painduvusega.
Vaadake meie seltsiliste eeskujule Hiina Pu- 
nasestsö javäest.  Sattudesreaktsioonilikkudesöja- 
vägede  pealetungim ise tagajärjel olukorda, mis 
väljapääsem atu  nais olevat, oskasid nemad, jät-
1 Kominterni VI kongressi stenograafiline aruanne, 1929 a., 
6-s vlhk, lhk. 99.
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tes need  m aakonnad, milliseid nad enam kinni 
pidada ei suutnud, ajutiselt maha, vöitlust üle 
kanda teistesse ra ioonidesse ja vöitsid selle ta- 
gajärjel palju laiemad ja palju kindlamad seisu- 
kohad kui neil varem olid. Seiles kangelasli- 
kus 3000-kilomeetrilises söjakäigus läbi Kesk- 
Hiina m aakondade on tähelepanuväärt mitte ai- 
nult tem ast osavötjate  ennastsalgavus, vaid ka 
väljapaistev poliitiline küpsus ja m anööverda- 
mise painduvus. ( K iiduavaldused.) Ainult partei, 
kes kasvata tud enamluse vaimus, vois seesu- 
gust töelikult leninlikku manöövrit ette vö tta ja  
teostada. Osaku meie parteid söja ajal samasu- 
gust enamlikku kvaliteeti ilmutada. Nimelt selle 
vaa tenurgalt  peavad nad oma nörkusi analüü- 
sima ja neid arvustuse alla vötma.
Ma tahaksin, näiteks, meie seltsilistele Saksa- 
maa komparteist öelda: kas olete küllaldaselt 
seotud töörahva noorsoo  hulkadega, keda Saksa 
faschism kavatseb kahurilihaks muuta ? Ei, 
teie ei ole veel küllaldasel määral seotud ei 
nen d e  noorsoo hulkadega, ei teie söjatehaste 
töölistega ega teie külade ta lu p o eg a d eg a ; teie 
ei voi kindlad olla selles, et kui söda algab, 
hulgad Liebknechti ja Rosa teed  m ööda lähe- 
vad, millele teie näitate. Teil tuleb teha suurt 
ja rasket, töelikult enamlikku tööd, et neid hul- 
kasid m arurahvusluse möju alt väljä kiskuda.
Ma tahaksin meie Hispaania seltsilistele öelda: 
meie plaksutasime teile käsi seepärast, et me 
teame, et teie vöitlejad mehiselt barrikaadidel 
vöitlesid. Kuid vöibolia, te ieo leks ite  parem attee -  
net Kominterni köikidele parteidele ja meie kong- 
ressile üles näidanud, teie, kes te veel hiljuti 
kodusöja tules seisite, kui teie oma organisat-
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sioonide ülevalpidamist uulitsavöitluste päeva- 
del karmi arvustuse alla oleksite vötnud. Teie 
vöib olla oleksite siis järe ldusele  tulnud, et 
te ie  organisatsioonid ei olnud Marxi ]a Lenini 
ü les töusuöpetuse  körguseh mitte aru saades, 
et jutt ei ole mitte ainult sellest, et kangelas- 
tena  barrikaadidel surra, vaid sellest, et hul- 
kade vöitlust tervikuna juhtida, mitte kunagi 
algatust oma käest ära lasta ja juhtimist köikuvate 
olluste käest ära kiskuda, kes juba esimeste 
raskuste juures  ainult kapituleerida oskavad. 
Kui teie oleksite oma tegevused lahingute ajat 
karmi arvustuse alla vötnud, siis oleksite pal- 
juski asjus aidanud leiste maade seltsilistele 
aru saada, kui suured on raskused imperialist- 
likku söda kodusöjaks kodanluse vastu muut- 
misel, kui suured on kodusöja ajal kommu- 
nistliku partei ees seisvate ü lesannete teosta- 
mise raskused. (Kdduavaldused.)
Ja ma tahaksin samuti meie seltsilistele 
P ran tsusm aa komparteist öelda: julge pöördega 
taktikas oskasite teie meie lippu teie maal kör- 
gele  tösta. See paneb teie peale suure vastu- 
tuse  nii meie kui ka hulkade ees. Klassivöitlus 
läheb edasi, tarvis on olla ülesannete  körgusel, 
mida äjalagu meie ette seab. Söja korral on 
need  ü lesanded teile köige rasknmad, köige 
keerulisem ad. Teil on seesugused  revolutsioo- 
nilikud traditsioonid, nagu 1793 a. jakobiinlaste, 
R obesp ie rre ’i ja Carnot eeskuju, kes oskasid 
ühelajal pidada kodusöda sisemaal ja tagasi lüüa 
reaktsiooni kallaletungi P rantsusm aa piiridele. 
Teil on Pariisi Kommuuna revolutsioonilikud 
traditsioonid, kes oskas maa kaitse lippu körgele 
tösta, muutes seda revolutsiooni kaitse lipuks.
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Kuid minnes Kom m uuna teed pidi meie ei 
taha rohkem kaotusi, meie taham e v o i t a ! Sel- 
leks on aga meif tarvis tööliste, ta lupoegade ja 
väikekodanluse hulkade, kogu Prantsuse  rahva 
toetust. Meile on tarvis raudset juhtimist, on 
tarvis töelikku leninlIkku-stalinlikku parteid, kes 
oma suure ajaloolise u lesande körgusel seisab.
Ma tahaksin öelda köikidele seitsilistele koi- 
kidest siin esitatud kom parte idest:
— Söda saab olema poliitiliselt köige kee- 
rulisemaks sundm useks, kuid uhelajal saab ta 
väga lihtsaks ja konkreetseks sundm useks olema 
olukorra möttes, milles meil vöidelda ja lahin- 
guid luua tuleb. Vaimustusest uksi on vähe. 
Vöib olla, ei ole ka kirjutatud resolutsioone. 
O n tehas, on kaevikud, kus tuleb köhklemata 
köige raskemad probleemid lahendada, sest et 
iga köhklemine läheb meile liiga kalliks maksma. 
T ähendab, meil tuleb juba niiiid köiki meie 
parteisid, köiki organisatsioone, köiki kaadreid, 
igat parteiliiget maksimaalse algatuse ja isik- 
liku vastutuse vaimus kasvatada. Seda aga vöib 
saavutada ainult köige laiema ideoloogilise ette- 
valmistuse ja hulkadega köige tihedam ate si- 
dem ete  kordaseadm ise tagajärjel.
Tänä olem e meie suur söjavägi, kes vöitleb 
rahu eest. Kui kaua meil korda läheb meie 
vöitlust rahu eest jatkata, seda ei voi meie 
ega keegi teine ette näha. Vöib olla —  veel 
aasta, vöib olla —  rohkem, vöib olla — moni 
kuu. Vaja on iga minut valmis olla.
M eie kongress tähistas tegevuse leninliku 
liini; see on juba esim ene vöidupant. Meil on 
suur jöud  —  enamlaste partei. Meil on juh t — 
seltsiline Sta lin  (kiiduavaldused), kellest meie
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teame, et ta alati köige raskematel silmapilkudel 
leidis liini, mis vöidule viis; meie juht on selt- 
siline Stalin, keda Lenin kodusöja  aastatel saa­
lis köikidele väerindadele , kus voit, nagu näis, 
NSV Liidu töötavate  käest ära libisemas oli. 
Ja  köikjal, Permist kuni Tsariitsönini, Petrogra- 
dist kuni löuna väerinnani, seadis Stalin seisu- 
korra uuesti jalule, löi vaenlast, kindlustas vöidu. 
( Kiiduavaldused.)
Enam laste  uleilmne partei ja Stalin kindlus- 
tavad meile vöidu iileilmses ulatuses. Liidame 
siis iihte meie read, seltsilised, vöitluses impe- 
rialistliku söja vastu, rahu eest N öukogude  Liidu 
kaitseks.
Körgemale proletaarse internatsionalismi lipp, 
Marxi, Engelsi, Lenini, Stalini lipp!
Elagu revoiutsiooni ja sotsialismi voit kogu 
maailmasi
(Tormilised ja  kestvad  kiiduavaldused. Saa- 
dikud  terv itavad  pusti seistes sl. Erkolit. KÖlab 
„Internatsionaali" laulmine. Köikide delegat- 
sioonide tervitushuuded. „H urraa" hiiilded, kes- 
tev  ovatsioon.)
LÖPUSÖNA
(Saadikud  vö tavad  sl. Erkoli ilmamise k ö - 
netoolile pilsti seistes vasta, korraldavad té ­
male ovatsiooni j a  laulavad „Internatsio- 
naali“.)
Seltsilised! Läbirääkimiste iseloom ise uue im- 
periallstliku söja hädaohu  ja Kommunistlikn 
Internatsionaali vöitluse üle selle hädaohu vastu ‘ 
annab mulle vöimaluse oma löpusöna maksi- 
maalselt piirata.
Toepoolest, köik läbirääkimistes esinenud 
kogu kapitalistliku maailma ja asum aade revo- 
lutsiooniliku liikumise esindajad teatasid, et 
nad on täielikult nöus minu aruande liiniga, 
selle analüüsiga, kuidas valmib uue  imperialist- 
liku söja hädaoht, kuidas kodanlus ja eriti ko- 
dan luse  köige reaktsioonilikumad parteid — 
Saksa rahvus-sotsialism, Jaapani militaristid, Kaa­
lia faschism, kodanluse äärmised söjaparteid 
kogu maailmas —• uut imperialistlikku söda ette  
valmistavad.
Oma esinemistega näitasid köik seltsilised, et 
nad on täielikult nöus minu aruande  pöhipunk- 
tiga: ma pean silmas seda t ihedat sidet, mis 
praegu olemas meie vöitluse vahel rahu eest, 
imperialistliku söja vastu ja meie vöitluse va­
hel faschismi vastu.
Söjahädaoht ähvardab konkreetselt  praegusel
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silmapilgul kolmelt poolt:  Saksa rahvus-sotsia- 
lismi, imperialistlikn Jaapani, Haalia faschismi 
poolt. Need on köige reaktsioonilikumad riigid; 
n eed  on riigid, kes kodanlise demokraatliku 
korra kas likvideerinud, voi kelledel seda ku- 
nagi pole o lnud ; riigid, kes püüavad söjale, ih- 
kavad söda, juba södivad.
Kapitalistiisi reaktsioon -  see on söda;  fa- 
schism —  see on söda. Vaadake, mida näitab 
meile nüüd reaalne töelus.
Koondades töölisklassi kommuuistliku eel- 
väe jöud faschismi vastu, loome meie vajali- 
kud tingimused söja vastu ja rahu eest vöit- 
luse eduks.
Hiilgavas ajaloolises aruandes, mida tegi meie 
kongressit sl. Dimitrov, on tähistatud Kommu- 
nistlikule Internatsionaalile ja üleilmsele prole- 
tariaadile möjukas vöitluseliin faschismi vastu, 
samuti kui ka meie vöitluse pöhiliin söja vastu 
ja rahu eest.
Vaidluse iiheks puuduseks oli see, et köikide 
köneleja te  esinemised kandsid, vöib olla, liiga 
üldist iseloomu, et esinemistes ei olnud näida- 
tud, m issugune peab olema konkreetselt vöit- 
lus söja vastu praegusel ajal.
Praegu oleme meie juba söjaga silm siima 
vastu. Jaapan  södib Hiinamaaga; ometi aga jä- 
tab kom m unistlikkude parte ide enamus üles- 
a n d e ,— Hiinn revolutsiooni kaitseks vöidelda — 
veel hooletusesse. ,
M öned seltsilised töstsid — muu seas —  vaid- 
lustes üles ühe  osalise, taktilist iseloomu küsi- 
m use. See on küsimus meie suhtumisest gaasi- 
kaitse öppusele , mida nüüd läbi viiakse köigis 
kapitalistlikkudes maades. Sellest peavad sun-
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duslikus korras osa vötma nii töölised kui ka 
üldse köik erainimesed.
Selle küsimuse peam e meie lahendam a vasta- 
valt meie üldisele liinile vöitluses söja vastu. 
Ma rääkisin, ning ma kordan, et meie ei pea 
üldiselt gaasikaitse öppuse boikoteerimise sei- 
sukohal asuma. Sest see dleks kali a k kitsa, sek- 
tantliku, isegi anarhistliku antimilitarismi poole, 
mis vöib meile ainult teed  sulgeda sideme loo- 
miseks laialiste hulkadaga.
Gaasimask on sam asugune söjariist kui iga 
teinegi. Gaasimask kujutab endast kaitse ise- 
loomuga sojariista ; teda vöib tarvitada kodu- 
söja ajal, sest gaas kuulub nen d e  söjariistalii- 
kide hulka, mida kodanlus tarvitab vöitluses 
töölisklässi vastu, m eeleavalduste  laialikihuta- 
miseks streikide ajal. Ning meie peam e os- 
kama end kaitsta selle kodanluse  metsiku soja­
riista eest.
Ebaöige on samuti meie seisukohta erandli- 
kult sellega pöhjendada, nagu oleksid gaasi- 
maskid kölbmatud. S eesugune väide soodustab  
ainult valearvamise levimist, nagu oleks söjalis- 
tehnikabste  ab inöude arenem ine nüüd niisugu- 
sele tásem ele jöudnud, mis söja vöimatuks teeb. 
On olemas patsifiste, kes sellest ekslikust vaa- 
tepunktis t  kinni peavad, kuid meie peame kind- 
lalt oma seisukohal asuma.
Töölistel, keda ähvardab gaasirünnák igasu- 
guses söjas, seal hulgas ka kodusöjas, on oi- 
gus meile ö e ld a :  mispärast ei pea me siis sa­
muti ka selleks söjaks valmis olema.
Ära kasutades kodanluse poolt teostatava gaasi­
kaitse öppuse küsimust peame me rea vahen- 
dituid nöudmisi üies seadma, mis meid hulka-
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dega seoks ning arendaks hu lk ad ev ö it lu s t  rahu 
eest, söja vastu.
• Enam tähtis ja enam uldine kusimus rahvus- 
lik-kaitsesöja väljavaadetest Euroopas ja pro- 
letariaadi seisukohast sei juhtumil sai sl. De 
Leovi könes iiles töstetud. Rahvuslik-vabasta- 
mise söja väljavaade ei puuduta rnitte ainult 
Hollandi parteid, vaid ka rida teisi parteisid, 
ning me peam e seda tösiasja kui poliitilise kup- 
suse tunnust  tervitama, et köikide asjast huvi- 
tatud parteide esindajad vötsid vaidluses öige, 
marksistlikult öige seisukoha.
Väljavaade, et rahvuslikud söjad Euroopas 
isegi imperialismi ajajärgul vöimalikud on, seati 
Lenini poolt iiles juba 1916 aastal poleemikas 
Rosa Luxem burgiga viimase broschöuri puhui, 
mis Jun iuse  varjunime ali ilmus. Rosa L uxem ­
burg eitas rahvuslikkude södade vöimalust see- 
pärast, et maailm on mitme imperialistliku „suur- 
riigi“ vahel ära jao ta tu d ;  seepärast, töendas  ta, 
m uutub  iga söda, isegi kui see alguses kan- 
nab rahvuslikku iseloomu, imperialistlikuks, kui- 
vörd see  paratamatult iihe imperialistliku riigi 
voi imperialistliku koalitsiooni huvisid puudutab. 
Vastates Rosa Luxemburgile näitas Lenin, et 
puht-teoreetiliselt vaatekohalt ei voi isegi 1914 
aasta ilmasöja rahvuslikuks söjaks m uutumise 
hiipoteesi eitada. Selle järele Euroopa rahvus­
likkude södade  konkreetse vöimaluse probleemi 
vaatluse alla vöttes näitas Lenin, et need  söjad  
saavad vöimalikuks, eriti revolutsiooni vöidu 
korral Venemaal ja suurriikide jöudude  äärmise 
väljakurnamise juures  1914 aasta söjas, ja e t rah­
vuslikud söjad imperialistlikkude riikide vastu 
on, järelikult, mitte ainult vöimalikud ja töenäo-
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likud, vaid et nad on m öödapääsem atud  ja kanna- 
vad progressiivset, revolutsioonilikku iselöomu.
Olukorral, m ismeil praegusel ajal olemas, on 
palju uhist sellega, mida Lenin juba 1916 aas- 
tal ette  nägi.
O n olemas revolutsiooni voit Venemaal, on 
o lem as ka imperialistlikkude suurriikide äärmine 
nörgestum ine, kuid peale selle on veel faschism, 
Saksa rahvus-sotsialism, kes ähvardab oma tää- 
kidega terve rea E uroopa väikerahvaste vaba- 
dust, rahvuslikku iseseisvust. Järelikult, peame 
meie mitte ainult Lenini p o o l t l9 1 6  aastal tähis- 
ta tud  väljavaadet kinnitama, vaid ka alla kriip- 
su tam a iilesanded, mis meie parteide ette ker- 
kivad, kuivörd see väljavaade töelistesse vormi- 
desse  väljä areneb.
VI iileilmse kongressi teesides on öeldud, et 
rahvuslik-vabastamise söjast osavötmine ja selle 
toe tam ine  tähendavad, et proletariaat, seesugust 
söda toetades, läheb „ajutisele koostöötamisele 
k o d an lu seg a“ 1. Kuid see ajutine koostöötamine 
ei tohi kunagi klassivöitlusest ärautlemisele viia, 
s. o. ta ei voi ega tohi kunagi reformistlikuks 
koostöötam iseks olla. Seda on tarvis seda enam 
alla kriipsutada, et kodanlus, nagu me teame, 
isegi kui ta sunnitud on teatud silmapilgul rah- 
vusliku iseseisvuse ja vabaduse kaitseks soja- 
riista kätte vötma, on söja rahvasöjäks muut- 
mise ja oma klassinöudmiste teostamist nöud- 
vate  töölis-talurahva hulkade vöimsa töusu häda- 
ohu  palge ees alati valmis vaenlase leeri ule 
jooksm a.
1 Kominterni VI kongressi stenograafiline aruanne, lhk. 
102, Riiglkirjastuse valjaanne 1929 a.
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Siit järgneb, et astudes väljä väikeriikide rah- 
vusliku vabaduse  kaitseks, keda ähvardab impe- 
rialistlik aggressioon, meie kaitseme köike seda, 
mis on progressiivset oma iseseisvuse eest vöit- 
levate väikerahvaste rahvuslikus tundes, kuid 
me utleme otsustavalt ära kodanlnse reaktsioo- 
nilikku poliitikat oma kaitse alla vötmast. Väike­
rahvaste rahvusliku iseseisvuse kaitsmise teist- 
sugune poliitika on vöimata. Euroopas on ole- 
mas seesugused  väiksed maad, nagu Hollandi, 
nagu Belgia, kellede rahvuslikku iseseisvust ilm- 
selt ähvardab Saksa rahvus-sotsialismi valluta- 
mise ja interventsiooni söda. Samal ajal röhub 
n ende  m aade kodanlus laialist asum aade im- 
peeriumi. Po le  mingit kahtlust, et neis maades 
ei voi meie rahvusliku vabaduse kaitse polii­
tikat kunagi eraldada töelikust vöitlusest asu ­
maade röhu tu te  ja kurnatavate rahvaste vabas- 
tamise eest. „Rahvas, kes tahab vaba olla, ei 
voi teisi rahvaid oma orjadeks teh a .“ Vöttes 
juhiseks neid Marxi sönu töestasim e meie oma 
ennastsa lgavä vöitlusega rahvaste enesemäära- 
mise pöhim ötte köige laialisema tarvituselevöt- 
mise eest köigis maades, et tööliskläss on ai- 
nuke progressiivne jöud, millele vöib tugineda 
aktiivse vastutoime poliitika faschistlikule tiiran- 
niale, mis köiki rahvusi ähvardab.
Inglise ja Hollandi seltsiliste poolt iiles töste- 
tud kiisimused on iseenesest  tähtsad, suured 
kusimused, kuid need  on meie taktika osalised, 
konkreetsed kusimused.
Vaja on alla kriipsutada seda momenti, mis 
praegusel ajal meie söjavastase vöitluse kesk- 
punktiks o n ;  ta on seotud väljavaatega, mida 
meie, vöideldes rahu eest, mitte ainult iseenda
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vaid ka kogu maailma töölisklassi ja töörahva 
ette seame.
M eie analuiisisime rahvusvahelise olukorra 
uued  elem endid  läbi. M eie peame neistvälja eral- 
dama tähtsam ad ja tähelepanu nende le  koon- 
dama. M e peame kogu jöuga alla kriipsutama, 
et meie vöitlus rahu eest ei ole mitte ainult 
tarvilik, vaid et praegusel ajal on tai seesugu- 
sed eduvöimalused, milliseid tai kunagi varem 
veel ei olnud.
Seades ules seesuguse väite, ei m uuda meie 
milgil kombel oma märksistlikku seadet söja- 
kusimuses. Me team e ja kinnitame, et söda on 
kapitalistliku korra nöue, et kapitalism ei voi 
areneda ilma rahvastele söja koledusi kaela pais- 
kamata.
Omal ajal olid möningad niinimetatud „mark- 
s istid“, kes piiudsid seda seisukohta kinni mät- 
sida, revideerida, töendades, et kapitalism voi­
vat „organ iseeruda“ ja areneda  rahulisel teel, 
Köik need  oportunistlikud^teooriad kapitalismi 
rahulise „organiseeritud“ arenem ise vöimalusest 
on ammugi juba kokku varisenud. Teisest kiil- 
jes t  — me teame, — oli ja on tänini veel ole- 
mas piiiidesiht asuda söjavastase vöitluse prob- 
leemis fatalistlikule seisukohale, mis on mark- 
sistliku töenduse ,  — et söda kapitalistlikust kor- 
rast vöimata on e ra ld ad a ,— täpse möiste tähe- 
närijaliku vassimise järelduseks.
See fatalistiik vaatekoht toob sellele, et vöit- 
lust rahu eest pee takse  vöimatuks asjaks, mil­
tei puudub  igasugune väljavaade, peetakse loo- 
tu se ta  ja ilma mingi eduvöimaluseta vöitluseks 
senikaua kui o letseb kapitalistlik kord.
Selle vale seisukoha järelduseks oligi see kit­
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sas-sektantlik, ainuuksi propaganda raamidega 
piiratUd iseloom, millega oli märgitud meie par- 
te ide  söjavastane vöitlus pika ajajärgu vältel.
Nad piirdusid söjavastäse propagandaga ainult 
töölisklassi eelväe ridades, väljudes sellelt vaa- 
tekohalt, et ainult neid jöudusid  vöib veenda 
söja paratam atuses kapitalistliku korra juures. 
See toi s idem e kaotamisele laialiste hulkadega, 
kes vöitlusesse astudes tahavad, et nen d e  ees 
oleks selle vöitluse eduka löpptulem use väljä- 
vaade. N ende  tingimuste juures  ei vöinud meie 
söjavastasel vöitlusel olla seda edu, mis tai 
o lem a pidi. Arvestades praegust olukorda ise- 
loom ustavate  uute elem entide terve kogususega, 
p eam e meie nuiid need vead ära parandama.
Millised on siis need  uued  elem endid?
1. N öukogude Liidu, maa, olemasolemine, kus 
vöim on töölisklassi käes, kes kasutab seda 
vöimu rahu kaitseks, rahu alalhoidmiseks nii 
sotsialismi valmisehitamise huvides N öukogude 
Liidus kui ka kogu„ maailma töörahvahulkade 
huvides, in im konna tsivilisatsiooni ja progressi 
huvides.
See hiiglasuure tähtsusega toe tuspunk t  meie 
vöitluses rahu eest  annab  sellele vöitlusele nii - 
suguse- eduväljavaate, miliisi varem kunagi ei 
o le  o lnud.
2. Liikumisse tulid töölisklassi siigavamad jöud; 
ikka enam laieneva väerinnaga astuvad  nad ka­
pitalistliku korra vastu väljä, vö ideldes oma 
edasilukkam atude nöudm iste  eest, vöideldes fa- 
schismi vastu. Nad piiiiavad selles vöitluses 
oma jöudusid  uhendada. See hulkade tung  iiht- 
su se le  vöitluses faschismi vastu, mis on unt- 
aeg u  tömbeks iihtsusele vöitluses söja vastu,
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sunnib  nüüd isegi II Internatsionaali juhte  oma 
seisukohti Uuesti läbi vaatama.
M öne päeva pärast kogub Brüsselisse II In ­
ternatsionaali täidesaatekomitee, kes veel ko rd  
läbi arutab  probleemid, mis meie ees lahenda- 
miseks seisavad, küsim use seile üle, m issuguse 
seisukoha peab vötma tööliklass vöitluses söja 
vastu.
Meil jääb üle vaid lootust avaldada, et seile 
täidesaatekom itee istangjärgul leidub in im esü  
kes oskavad kajastada sotsiaaldemokraatlikku- 
des töölis tehulkades ikka enam tugevnevat tahet 
vöidelda rahu eest, kes oskavad sellele vöitluse- 
tah te le  reaalse väljenduse  anda, d ikteerides 
seile küsim use kohta mitte ainult uusi resolut- 
sioone, vaid tehes ka köiki vajalikke järe ldusi 
selleks, et sö jaöhutajatele  oleks vastu seatud 
mitte ainult tööliste, vaid ka töörahva köige 
laiemate hulkade ühine vöimas vöitluseväerind.,
3. Vihavaen imperialistliku söja vastu ei kasva 
mitte ainult töölistehulkades, vaid ka väike- 
kodanluse hulkades, intelligentst ringkondades, 
Mitte kunagi ei olnud vihavaen söja vastu nii 
sügav ja tugev kui praegu.
Järelikult, on olemas vöimalus tömrnata vöit- 
lusesse rahu eest neid kihte, kes shamaani 
veel poliitilistest vöitlustest osa ei vötnud ja  
kes enesest  tuntavat joudu  kujutavad, mis suu- 
teline on väljä astuma sö jaöhutaja  — faschismi 
— vastu.
4. M eie näitasime, löpuks, et imperialistide 
väerind ise on  praegu läbi murtud, et körvuti 
kapitalistlikkude riikidega, kes on peamised söja- 
öhutajad , on olemas ka kodanli.si valitsusi, kes 




väikeriike, kes soovivad rahu kaitsta seepärast, 
e t  neil on olemas köik pöhjused  karta peale- 
tungimist n en d e  iseseisvusele Saksa rahvus- 
sotsialismi poolt.
Köigi nende  pöhjuste  tagajärjel kujuneb töö- 
lisklassi ees, nagu me näeme, u u s  olukord. 
Vöitluseväerind söja vastu ja rahu eest vöib 
nüüd organiseeritud saada mitte ainult kui töö- 
Iisklassi eelväe väerind, kes vöitleb kapitalist- 
liku korra kukutamise pärast. Sellesse väerinda 
meie vöime tömmata nüüd uusi jöude. Meie 
ees  on vöimalus tömmata sellesse väerinda, 
ühest küljest, töörahva kogu hulka riigis, kus 
vöim on proletariaadi käes. See riik annab hul- 
kadele hiiglasuure eeskuju sellest, kuidas rahu 
eest vöidelda ja seda alat hoida, - ning kellel 
on  söjavägi, kes kaitseb rahu. Teisest küljest 
aga peame meie sellesse väerinda töm bam a 
töölisklassi köigist maadest, kus vöim veel ka- 
pitalistide käes on.
Meie vöime sellesse vöitluseväerinda rahu 
eest  tömmata sotsiaaldemokraatlikud töörahva- 
hulgad ja patsiiistide, katoliiklaste, naisterah- 
vaste, noorsoo, ähvarduse ali olevate vähemus- 
rahvuste laiad hulgad ja n en d e  organisatsioo- 
nid. Meie vöime selle väerinna ridadesse tö m ­
mata isegi neid kodanlisi valitsusi, kes antud 
silmapilgul rahu alalhoidmisest huvitatud on.
Seesuguse olukorra juures peame meie, läbi- 
rääkimiste löpetuseks meie kongressi selle päeva- 
korrapunkti kohta, julgelt järgmise väljavaate 
üles seadm a: söda vöib mitte ainult edasi lü- 
kata, vaid teatud tingimuste juures vöib uue 
imperialistliku söja p lahvatust ennast isegi ära 
hoida.
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See aga tahendab , et kogu meie voitlus soja 
vastu peab hoopis  teise iseloomu votma vorrel- 
des sellega, mis tal enne  oli.
M eie peam e endise sojavastase ja militarismi- 
vastase tod  kitsad raamid labi murdma, meie 
peame oma voitlusele rahn eest koige laialb 
sema, voimalikult enam uldrahvaliku iseloomu 
andma.
Votke rahu plebitsiit, mis Inglismaal labi 
vijdi ja mis mobiliseeris 11 miljonit inimest. 
See on eeskuju, millele peavad jargnem a meie 
seltsilised, see on algatus, mille Inglise seltsi- 
lised oma katte oleksid pidanud votma, et rah- 
vahulkade etteotsa asuda, kes rahu tahavad 
kaitsta. '
Muidugi, seltsilised, meil on tegemist koletis- 
liku vaenlasega, faschismiga, kes reas riikides 
voimu om a kaes hoiab ja kes seda voimu selleks 
ara kasutab, et soda propageerida, ette valmis- 
tada ja pidada. Kuid me teame, setsiline Dimit­
rov naitas meile seda, koik reaalne toelus annab 
meile sellest tunnistust, et faschismi voim on 
ebapiisiv voim. T ed a  oonestavad  koige siiga- 
vamad sisemised vastuolud, ta ei ole millegagi 
klassivoitluse plahvatuse eest kindlustatud.
Kui Saksamaa toolisklass, juhitud oma kom- 
munistliku partei poolt, iihendanud oma joud  
ja asunud maa koigi faschismivastaste joudude  
etteotsa, suudaks anda purustava hoobi rahvus- 
sotsialistlikule korrale, motelge ainult, seltsilised, 
millised hiiglasuured tagajarjed oleksid sellel 
tosiasjal kogu rahvusvahelisele olukorrale.
Soja valjavaadete seisukohalt muudaks see 
kogu maailma toolisklassile olukorda koige poh-
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jalikumalt. See avaks une tee ja Uned vöim a- 
lused meie vöitlusele rahn eest.
Köige suurem at vastutust kogu maailma töö- 
rahva ees kannavad seltsilised neist parteidest, 
kes vöitlevad faschistliku diktatuuri maades, 
meie Saksa, Itaalia, Jaapani seltsilised. N ende  
vöitluse iga edusam m  avab meie vöitlusele rahu 
ees t  uued  eduväljavaated.
Mitte väiksem vastutus langeb köikidele kom- 
munistlikkudele parteidele, kes kohustatud on 
hulkadesse sügavalt s isendama järgmist veen- 
dumust: vöitlusel rahu eest on köige suurem ad 
eduvöimalused, kui ainult köik söja vaenlased , 
köik rahu söbrad, töölisklassi jöud, väikekodan- 
luse  laiade hulkade jöud, intelligents, vähem us- 
rahvused, ähvarduse ali olevad riigid ise, kes 
an tud silmapilgul rahu alalhoidmisest huvitatud 
on, fihinenult sö jaöhutajatele  ja sö jaalgatajatele 
vöimsa väerinna vastu seavad,
Kuid, andes meie vöitlusele rahu eest see- 
suguse uue hoo ja ulatuse, ning avades tema 
ees edu ja vöidu seesuguse väljavaate, ei anna 
meie mingil määral ära meie marksistlikku sei- 
sukohta söja ja  rahu kfisimustes.
Vöitluses söjaparte ide  ja rahu jöudude  vahel 
on kapitalistliku korra saatus ise kaardile pandud.
Söda ära hoida, rahu vöimalikult kauem  alal 
hoida, — tahenda'b ühtaegu sotsialismi huvides 
tegutseda. Rahu olukorras liituvad sotsialismi 
jöud, mis on edu, aga mitte purustamise jöud , 
ning lähevad edasi.
Viime siis kogu maailmale meie köige suga- 
vama veendum use , et rahu on vöimalik alal 
hoida, et söda on  vöimalik takistada, et teatud 
tingimuste juures on isegi söja ärahoidmine —
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vöimalik ja toestatav. Selle veendum use  alusel 
kogum e oma üm ber miljoneid inimesi vöitluseks 
köige körgema, kôige öiglasema, köige sotsia- 
listlikuma asja — rahu asja eest.
Enamlik parien keda juhib meie seltsiline 
Stalin ja kes on köige järjekindlamaks revolut- 
sioonilikuks parteiks köikidest parteidest, mis 
kunagi olnud, andis meile järjekindlalt rahu eest  
vöitlemise eeskuju, millist vöitlust peeti köige 
raskem ates tingimustes ja mis siiski öige edu- 
kaid tagajärgi andis.
Arenegu ka kogu Kommunistliku Internatsio- 
naali vöitlus rahu eest sam asuguse järjekind- 
lusega, sam asuguse mehisusega, sam asuguse  
visadusega ja sam asuguse vaimustusega — ning 
siis annab ta sam asuguseid edukaid tagajärgi.
Meie lipp on rahu eest vöitlemise lipp. T o s ­
íame selle lipu kogu maailma töörahva miljonite 
ette! Kaitseme teda faschistide, köigi söjaöhu- 
tajate eest! Selles on meile selle köige kindlam 
iagatis, et miljonid töörahvast hom m e meie järel 
revolutsiooni ja sotsialismi pärast vöitlusele lähe- 
vad!
(K estvad ovatsiooniks iilem inevad kiiduaval- 
dused, sciadikud laulavad seistes „Bandiera  
rossa“.)
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